



W I N T E R S E M E S T E R 1 9 5 5 / 5 6 
J O H A N N E S G U T E N B E R G - U N I V E R S I T Ä T 
MAINZ 
V O R L E S U N G S V E R Z E I C H N I S 
W I N T E R S E M E S T E R 1 9 5 5 / 5 6 
ZEITTAFEL 
W I N T E R S E M E S T E R 1 9 5 5 / 5 6 : 1. O K T O B E R 1 9 5 5 - 31 . M Ä R Z 1 9 5 6 
Vorlesungsbeginn: 
Ende der Vor lesungen : 
Immatrikulationsfrist : 
Rückmeide- und Belegfrist : 
Ausgabe der Gebührenerlaß-
und Stipendiengesuche: 
Letz ter Termin zur Rückgabe der Gebührenerlaß-
und Stipendiengesuche: 
Ende der Beurlaubungsfrist : 
Beginn der Exmatrikulat ionsfrist : 
A b t e s t a t e a b : 
Die Vorlesungen fallen aus: 
Büß- und Bettag 
Weibnachtsferien 
Beginn der Vorlesungen im 
Sommersemester 1 9 5 6 : 
2. N o v e m b e r 1 9 5 5 
2 9 . Februar 1 9 5 6 
17 . O k t . — 18 . N o v . 1 9 5 5 
2. N o v . — 18 . N o v . 1 9 5 5 
1 7 . O k t . — 1 8 . N o v . 1 9 5 5 
18 . N o v e m b e r 1 9 5 5 
18 . N o v e m b e r 1 9 55 
13 . Februar 1 9 5 6 
1 3 . Februar 1 9 56 
2 1 . N o v e m b e r 1 9 5 5 
21 . Dezember 1 9 5 5 
( letzter Vorlesungstag) 
3. Januar 1 9 5 6 
(erster Vorlesungstag) 
2. Mai 1 9 5 6 
? 
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
ZEITTAFEL • • • 2 
E H R E N S E N A T O R E N , E H R E N B Ü R G E R 4 
AKADEMISCHE B E H Ö R D E N 5 
AKADEMISCHE V E R W A L T U N G 7 
U N I V E R S I T Ä T S V E R W A L T U N G 9 
BIBLIOTHEKEN 1 0 
STUDENTISCHE S E L B S T V E R W A L T U N G 1 0 
M A I N Z E R S T U D E N T E N W E R K E. V U 
STUDENTEN-SEELSORGE n 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T GERMERSHEIM 1 2 
M I T T E I L U N G E N F Ü R DIE STUDIERENDEN 13 
SONSTIGE HINWEISE 19 
L E H R K Ö R P E R : 
Katholisch-theologische Fakultät 2 2 
Evangelisch-theologische Fakultät 23 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > 24 
Medizinische Fakultät 2 6 
Philosophische Fakultät 3 0 
Naturwissenschaftliche Fakultät 3 5 
Auslands- und Dolmetscherinstitut in Germersheim 39 
WISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE U N D SEMINARE 4 2 
STUDIUM G E N E R A L E 4 9 
P R Ü F U N G S Ä M T E R U N D AUSSCHÜSSE 50 
V O R L E S U N G E N : 
Hinweise auf Vorlesungsbezeichnungen 5 5 
Öffentliche Vorlesungen 56 
Vorlesungen des Studium generale 57 
Katholisch-theologische Fakultät 5 8 
Evangelisch-theologische Fakultät 61 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 6 4 
Medizinische Fakultät 69 
Philosophische Fakultät • 7 9 
Naturwissenschaftliche Fakultät 97 
Auslands- und Dolmetscherinstitut in Germersheim . . . 108 
Hochschulinstitut für Leibesübungen 1 2 4 
Stenographie- und Schreibmaschinenkurse 1 2 6 
ALPHABETISCHES NAMENSVERZEICHNIS 127 
WEGWEISER D U R C H DIE U N I V E R S I T Ä T 1 3 4 
S T A D T P L A N 
EHRENSENATOREN 
B o d e n , Wilhelm, Dr. jur., Dr. rer. pol., Ministerpräsident a. D., 
Präsident der Landeszentralbank Rheinland-Pfalz, Mainz, 
Drususwall 76 
S t e f f a n , Jakob, Staatsminister a. D., Mainz, Ebersheimer 
Weg 33 
G u e r i n , Henry, Ingenieur, licencie es sciences, chevalier de Ia 
legion d'honneur, 26 Avenue Ducis, La Malmaison 
(Seine et Oise) 
M a t u s c h k a - G r e i f f e n c l a u , Clara Gräfin von, Schloß 
Vollrads, Winkel (Rheingau) 
B o e h r i n g e r , Albert, Fabrikant, Ingelheim am Rhein 1, 
Jägerhof, Beizerstraße 9 
EHRENBÜRGER 
D o m b r o w s k i , Erich, Chefredakteur, Mainz, Hechtsheimer 
Straße 19 
O p p e n h e i m , Michel,Dr.phil.h.c. Regierungsrat a. D., Mainz, 
Am Stiftswingert 19 
P r e e t o r i u s , Emil, Dr. jur., o. Prof., Präsident der Bayer. Aka-
demie der schönen Künste, München 27, Keplerstraße 1 
S a l m u t h , Curt Freiherr von, Heidelberg, Ziegelhäuser Land-
straße 23-25 
S e n a r c l e n s - G r a n c y , Alexander Freiherr von, Schloß Lud-
wigsedc über Hersfeld 
S t r e c k e r , Ludwig, Dr. jur., B. Schott's Söhne, Mainz, 
Weihergarten 5 
S ü s t e r h e n n , Adolf, Dr. jur., Prof., Staatsminister a. D., 
Präsident des Landesverwaltungsgerichts und Vorsitzen-
der des Verfassungsgerichtshofes, Koblenz, Stresemann-
straße 14 
AKADEMISCHE BEHÖRDEN 
U n i v e r s i t ä t s f o r u m : Mainz, Saarstraße 2 1 , Telefon 4 9 7 1 — 7 6 
S c h ö n b o r n e r H o f : Mainz, Schillerstraße 11 , Telefon 4 9 7 1 / 2 9 1 
U n i v e r s i t ä t s k l i n i k e n : Stadtkrankenhauj Mainz, Langenbeckstr . 1, Tel . 8 1 3 1 
R E C T O R M A G N I F I C U S 
Prof . Dr . phil. Gottfr ied K ö t h e 
Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 1 0 4 
Sprechstunden: Mo—Fr 1 1 — 1 3 
P R O R E C T O R 
Prof . Dr. phil. Helmuth Scheel 
Universitätshauptgebäude, Eingang D, Zimmer 1 5 2 
S E N A T 
Der R e k t o r , der Prorektor , die Dekane, der Direktor des Auslands- und Dolmet -
scherinstituts in Germersheim, die Professoren Dr. Lenhart , Dr. Rapp, Dr. Noll von 
der Nahmer , Dr. Keining, Dr. Oppel, Dr. Schulz, Dr. Kluczka, Dr. Weber und die 
Privatdozenten Dr. Gillisen und Dr. Klemm 
U N I V E R S I T Ä T S R I C H T E R 
Ministerialdirigent a. D. Dr. Hans Trappe, Mainz, Bahnhofstraße 10 , Tel. 4 4 9 0 
Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 1 1 6 ; Tel . 4 9 7 1 / 3 0 5 ; 
Sprechstunden: Di, Fr 1 0 — 1 2 
A K A D E M I S C H E S D I S Z I P L I N A R G E R I C H T 
V o r s i t z e n d e r : Der R e k t o r ; s tel lvertr . Vors i tzender : Prof . Dr. V o i t ; Beisi tzer : 
Prof . Dr. Link, ein V e r t r e t e r der Studentenschaf t ; A n k l a g e v e r t r e t e r ; Der Uni-
versi tätsr ichter . 
F A K U L T Ä T E N : 
K a t h o l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : Prof . Dr. L i n k ; Sprechstunden: M o 1 1 — 1 2 , Do 1 0 — 1 1 , 
Universi tätshauptgebäude, Zimmer 1 5 7 ; Telefon des Dekanats : 4 9 7 1 / 2 1 5 
P r o d e k a n : Prof . Dr. A d l e r 
E v a n g e l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : Prof . D. J a n n a s c h ; Sprechstunden: Di, Do, Fr 1 1 — 1 2 , 
Universi tätshauptgebäude, Z i m m e r 5 0 ; Telefon des Dekanats : 4 9 7 1 / 2 1 7 
P r o d e k a n : Prof. D. H o l s t e n 
R e c h t s - u n d W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : Prof . Dr. E s s e r , Sprechstunden: Di, Fr 1 1 — 1 2 , 
Universi tätshauptgebäude, Zi 1 8 1 a , Tel . 4 9 7 1 / 2 2 3 ; Telefon des D e k a n a t s : 4 9 7 1 / 2 2 5 
P r o d e k a n : Prof. Dr. Dr. N o l l v o n d e r N a h m e r 
M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : Piof . Dr. K l i e w e ; Sprechstunden: M o , Fr 1 0 — 1 2 , Universitätskliniken, 
Hygienisches Institut, Bau 12 , Tel . 8 1 4 1 / 4 6 2 5 , Telefon des Dekanats : 8 1 4 1 / 4 6 2 6 
P r o d e k a n : Prof . Dr. W a t z k a , Tel . 4 9 7 1 / 2 4 0 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : Prof . Dr. P e t r y ; Sprechstunden: Di, D o 1 1 — 1 2 , Univers i tä ts -
hauptgebäude, Zimmer 1 2 3 , Tel . 4 9 7 1 / 2 4 6 ; Telefon des Dekanats : 4 9 7 1 / 2 4 7 
P r o d e k a n : Prof . Dr. W a g n e r 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
D e k a n : Prof . Dr. R o h r b a c h ; Sprechstunden: Mi 1 2 — 1 3 , Universitätsgebäude 
Zimmer 1 9 3 ; Telefon des D e k a n a t s : 4 9 7 1 / 2 6 8 
P r o d e k a n : Prof. Dr. F u r c h , Tel . 4 9 7 1 / 2 6 9 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T IN G E R M E R S H E I M 
D i r e k t o r : Prof . Dr. T h i e m e ; Sprechstunden: M o — D o 1 1 . 3 0 — 1 2 . 3 0 , 
Gennersheim, Institutsgebäude, Zimmer 7 ; Telefon des Insti tuts : 9 1 
Stellvertr . D i r e k t o r : Prof . Dr. J e s c h k e 
AKADEMISCHE VERWALTUNG 
R E K T O R A M T 
L e i t e r : Univers i tä t s -Ober inspektor W e r n e r P i c h 1 m a i e r , Universi täts -
hauptgebäude, Eingang C, Zi 1 1 0 , Tel . 4 9 7 1 / 3 0 6 ; Sprechstunden: M o — F r 1 0 — 1 3 
S E K R E T A R I A T 
Universi tätshauptgebäude, Eingang C, Abteilung A — K Zimmer 4 , L—Z Zimmer 3 ; 
Tel . 4 9 7 1 / 3 1 0 ; Sprechstunden: M o — F r 8 . 3 0 — 1 2 . 3 0 
A K A D E M I S C H E S A U S L A N D S A M T 
V o r s i t z e n d e r : Der R e k t o r ; stellvertr . V o r s i t z e n d e r : Prof . Dr. G a l i n s k y ; 
Geschäftsführung: Dr. Gertrud v o m Steeg; Universi tätshauptgebäude, Eingang G, 
Zi 9 6 , Tel . 4 9 7 1 / 2 8 1 ; Sperchstunden: tägl. 9 — 1 2 , 1 5 — 1 7 außer Mi und Sa nachm. 
A u s l a n d s - u n d D o l m e t s c h e r i n s t i t u t i n G e r m e r s h e i m 
V o r s i t z e n d e r : Der D i r e k t o r des Auslands- und Dolmetscher ins t i tu ts ; stell-
v e r t r e t e n d e r V o r s i t z e n d e r : Prof . Dr. J e n s e n ; Sprechstunden: M o 1 8 . 1 5 — 1 9 , 
Sa 1 1 . 3 0 — 1 2 . 3 0 , Zimmer 2 4 a 
U N I V E R S I T Ä T S P R E S S E S T E L L E 
L e i t e r : Dr. Edmund N a c k e n ; Sprechstunden: M o , Mi, D o 1 0 — 1 1 , 
Universi tätshauptgebäude, Eingang C, Zi 1 1 6 , Tel . 4 9 7 1 / 2 8 1 
A K A D E M I S C H E BERUFS- U N D S T U D I E N B E R A T U N G 
Regierungsrat Dr. Heinrich A r i m o n d ; Sprechstunden: Mo, D o 8 — 1 0 , 1 4 — 1 6 , 
Universi tätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 116 , Tel . 4 9 7 1 / 3 0 5 
Sprechstunden am Auslands- und Dolmetscher inst i tut in Germersheim: jeden 2 . und 
4 . Mi im M o n a t , 1 3 — 1 6 
W O H N H E I M K O M M I S S I O N 
A l t e s W o h n h e i m : 
V o r s i t z e n d e r : Prof . Dr. S c h u b e r t ; stellvertr . V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. H o l z a m e r ; 
Mi tg l ieder : Die P r o f e s s o r e n : Dr. Dr. Schmitt , D. Hols ten , der K u r a t o r , der Sozial-
referent des A S T A , ein wei terer V e r t r e t e r des A S T A , die Ver t rauenss tudenten 
und - S t u d e n t i n n e n , der Geschäftsführer des Studentenwerks 
M a i n z e r K o l l e g : 
V o r s i t z e n d e r : Der R e k t o r ; Mitgl ieder : Die P r o f e s s o r e n : Dr. Becher t , Dr. Dabe-
low, Dr. Holzamer , der Heimleiter , der Haussenior und ein V e r t r e t e r des A S T A . 
Lei ter des Mainzer Kollegs : Dr. phil. Hans Schwart länder ; Sprechstunden: Di, Fr 
1 0 — 1 2 , D o 1 5 — 1 6 , Mainzer Kol leg , W o h n u n g Tel . 4 9 7 1 / 3 6 7 
G E B Ü H R E N E R L A S S - U N D S T I P E N D I E N K O M M I S S I O N 
V o r s i t z e n d e r : Der R e k t o r ; stellvertr . V o r s i t z e n d e r : Prof . D. H o l s t e n ; Beisitzer: 
Der K u r a t o r , Prof. Dr. R o h r b a c h ; Ver t rauensmänner der Fakul tä ten sind die Pro-
fessoren Dr. Schneider (Katholische Theologie) , Dr. Kuschke (Evangelische Theologie) , 
Dr. Armbruster ( R e c h t s - und Wirtschaftswissenschaften) , Dr. W a t z k a (Medizin), 
Dr. Requadt (Philosophie) ; Dr. Albers (Naturwissenschaf ten) ; zwei V e r t r e t e r des 
A S T A . Geschäf tsführung: R e k t o r a m t , Z i m m e r 1 1 7 , Tel . 4 9 7 1 / 3 0 8 ; Sprechstunden: 
M o — F r 8 . 3 0 — 1 2 ; Sprechstunden des stellvertr . V o r s i t z e n d e n : M o 1 1 — 1 2 , Fr 1 2 — 1 3 , 
Zi 1 1 6 , Anmeldung Zi 1 1 7 . 
A u s l a n d s - u n d D o l m e t s c h e r i n s t i t u t i n G e r m e r s h e i m 
V o r s i t z e n d e r : Der D i r e k t o r ; stellvertr . V o r s i t z e n d e r : Dr. M e i n e r t z ; Beisitzer : 
Die Abteilungsleiter , der Leiter der Inst i tuts -Verwal tung, ein V e r t r e t e r des A S T A 
D A R L E H E N S K A S S E F Ü R DIE S T U D I E R E N D E N DER 
J O H A N N E S G U T E N B E R G - U N I V E R S I T Ä T 
Geschäf tsführer : Prof . Dr. R o h r b a c h ; Beisi tzer : Die Geschäftsführer der 
Notgemeinschaf t Studiendank e. V . und des Mainzer Studentenwerks e. V . , ein 
V e r t r e t e r des Asta . Geschäf tsführung: R e k t o r a m t , Zimmer 1 1 7 ; Sprechstunden 
des Geschäftsführers : D o 1 5 — 1 6 , Z i m m e r 1 1 7 
J O H A N N E S G U T E N B E R G - S T I F T U N G DER S T A D T M A I N Z 
Die Prüfungskommission für die Johannes Gutenberg-St if tung besteht aus dem 
V e r w a l t u n g s r a t der Johannes Gutenberg-St i f tung und der Stipendienkommission 
der Univers i tä t . 
N O T G E M E I N S C H A F T S T U D I E N D A N K E. V. M A I N Z 
V o r s t a n d : D e r R e k t o r , der K u r a t o r , der 1. A S T A - V o r s i t z e n d e , ein wei terer Ver -
t re ter der Studentenschaft , der stellv. Vors i tzende der Gebührenerlaß- und Stipen-
dienkommission (geschäftsführendes Vorstandsmitgl ied) , H. H . P e t e r Manns . 
Geschäftsführer : stud. nat . Heinz Meisenzahl 
Sprechstunden: Z i m m e r 9 3 , Tel . 4 9 7 1 / 3 5 4 
V E R E I N I G U N G „ F R E U N D E D E R U N I V E R S I T Ä T M A I N Z " 
1 . V o r s i t z e n d e r : Oberbürgermeis ter Dr. Dr. h. c. Emil Kraus, Frankenthal /Pfalz 
Schrif t führer : Regierungsrat a. D. Dr. h. c. Michel Oppenheim, Mainz 
Geschäf tss te l le : Mainz, A m Stiftswingert 1 9 , Tel . 2 7 3 4 
S T U D I E N S T I F T U N G DES D E U T S C H E N V O L K E S 
V e r t r a u e n s d o z e n t : Prof . Dr. Dr. D a b e l o w 
D E U T S C H E F O R S C H U N G S G E M E I N S C H A F T 
Ver t rauensmann der Johannes G u t e n b e r g - U n i v e r s i t ä t : Prof. Dr. K o l l a t h 
Stellvertr . V e r t r a u e n s m a n n : Prof . Dr. S c h e e l 
H O C H S C H U L V E R B A N D 
V e r t r e t e r der Johannes G u t e n b e r g - U n i v e r s i t ä t : Der R e k t o r 
V e r t r e t e r der Lehrstuhlinhaber : Prof . Dr. W e l l e k 
V e r t r e t e r der Nicht lehrs tuhl inhaber : Prof . Dr. C r e m e r 
Priv . Doz. Dr. M ü l l e r 
V Ö L K S H O C H S C H U L R E F E R E N T 
Prof . Dr. R e q u a d t 
F I L M R E F E R E N T 
Prof . Dr. S c h r i e v e r 
R U N D F U N K R E F E R E N T 
Prof . Dr. H o l z a m e r 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T IN G E R M E R S H E I M 
Akademische V e r w a l t u n g : Wiss. Assis tent Dipl . -Dolm. Hanskarl M ü r l e b a c h , 
Insti tutsgebäude, Z i m m e r 7 
UNIVERSITÄTSVERWALTUNG 
K U R A T O R 
Fritz E i c h h o l z , Universi tä tshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 1 2 , 
Tel . 4 9 7 1 / 2 0 1 : Sprechstunden: M o — F r 1 0 . 3 0 — 1 2 
U N I V E R S I T Ä T S K A S S E 
Kassenlei ter : U n i v e r s i t ä t s - O b e r a m t m a n n Hans W a g n e r , Universi tä ts -
hauptgebäude, Eingang C, Z i m m e r 2, Tel . 4 9 7 1 / 2 3 1 : Sprechstunden: M o — F r 9 — 1 2 
Öffnungszei ten der Universi tä tskasse : M o , Di, D o , Fr 8 . 3 0 — 1 2 . 3 0 , Mi 8 . 3 0 — 1 1 
D I E N S T G E B Ä U D E - U N D M A T E R I A L V E R W A L T U N G 
L e i t e r : O t t o V ö l k e r , Bau III, Aulagebäude, Eingang D, Tel . 4 9 7 1 / 2 4 1 
V E R W A L T U N G DER U N I V E R S I T Ä T S K L I N I K E N 
Lei ter : V e r w . - D i r e k t o r Karl E m r i c h , Univ . -Kl iniken, Verwaltungsbau, 
Z i m m e r 38 , Tel . 8 1 4 1 / 3 0 0 2 
U N I V E R S I T Ä T S B A U L E I T U N G DES S T A A T L . H O C H B A U A M T E S M A I N Z 
Lei ter : Regierungsbaurat O t t o H o f f s c h l a e g e r , 
Universi tätsbaulei tung, Bau IX , Tel . 4 9 7 1 / 2 7 1 
R E N T A M T DES M A I N Z E R U N I V E R S I T Ä T S F O N D S 
Lei ter : V e r w a l t u n g s a m t m a n n Philipp S t o r n i , Mainz, Schönborner Hof , 
Schillerstraße 1 1 , Tel . 4 9 7 1 / 2 9 1 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T IN G E R M E R S H E I M 
Leiter der Inst i tutsverwal tung: U n i v e r s i t ä t s - O b e r i n s p e k t o r H. M a g i n , 
Insti tutsgebäude, Zimmer 3 
BIBLIOTHEKEN 
Univers i tä ts -Bibl iotheksdirektor Dr. Hermann F u c h s , Universi tätshauptgebäude, 
Eingang F, Zimmer 6 7 b ; Tel . 4 9 7 1 / 2 6 1 
Ste l lver t re ter : Erster Bibliotheksrat Dr. N . N. , Universi tätshauptgebäude, 
Eingang F, Zimmer 6 7 ; Tel . 4 9 7 1 / 2 0 8 
B I B L I O T H E K S K O M M I S S I O N 
V o r s i t z e n d e r : Der R e k t o r ; Mitgl ieder : Der Kurator , Bibl iotheksdirektor Dr. Fuchs, 
I. Bibliotheksrat Dr. N . N . und die Professoren Dr. Berg, D. Holsten, Dr. A r m -
bruster , Dr. Diepgen, Dr. Kühn, Dr. Grunsky, Dr. Thieme 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T I N G E R M E R S H E I M 
Lei ter : Der D i r e k t o r des Inst i tuts ; Bibl iothekar : Dipl . -Bibliothekar Werner 
Welsch , Insti tutsgebäude, Zimmer 6 4 
STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG 
Geschäf tss te l le : Universi tä tshauptgebäude, Eingang G, Z i m m e r 9 3 , Tel . 4 9 7 1 / 2 6 6 
Sprechstunden: M o — F r 9 — 1 3 . — R e f e r a t e : Soziales, Kultur , Ausland, Presse 
und Funk, Gesamtdeutsche Fragen, Sport 
S t u d e n t e n p a r l a m e n t 
Das Studentenparlament ist die beschlußfassende V e r t r e t u n g der Studentenschaft . 
P r ä s i d e n t : stud. theol . Ludwig v. d. D r i e s c h 
Vizepräsident : stud. phil. Dr. Karl K e l l e r 
Öffent l i che Sitzungen vierzehntäglich 
A l l g e m e i n e r S t u d e n t e n a u s s c h u ß 
D e r Allgemeine Studentenausschuß ist das e x e k u t i v e O r g a n der studentischen 
Selbstverwaltung. 
1. V o r s i t z e n d e r : stud. nat. Erich P e n z e l 
2. Vors i tzender und Geschäf tsführer : stud. med. Ulrich M o w i t z 
3. Vors i tzender und Finanzreferent : stud. rer. pol. Karl O t t o K r e t z s c h m a r 
Auslandsreferent : stud. phil. Helmut B o o t z 
Referent für gesamtdeutsche Studentenfragen: stud. theol. A d o l f S c h m i t t 
K u l t u r r e f e r e n t : stud. theol . O t t o B ö e h e r 
Presse- und Funkreferent : stud. theol . Christian H ü b e n e r 
Sozialreferent : stud. med. dent . A n t o n R a u s c h e r 
Sport referent : stud. phil. A d o l f H a n i e 
Innerhalb der s tudentischen Selbstverwaltung bestehen folgende Kommissionen: 
1. Auslandskommission 
Geschäf tsz immer : Raum 9 1 
V o r s i t z e n d e r : der Auslandsreferent des A s t a 
2 . Spor tkommission : 
Geschäf tsz immer : Sporthalle 
V o r s i t z e n d e r : stud. rer. pol. Heinz B i 11 o 
„ N o b i s " , M a i n z e r S t u d e n t e n z e i t u n g 
Mit der V e r w a l t u n g der Geschäf te des Chefredakteurs beauf t ragt : 
stud. jur. Ekkehart B r i t t e n 
A L L G E M E I N E R S T U D E N T E N A U S S C H U S S DES 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T S I N G E R M E R S H E I M 
Geschäf tss te l le : Insti tutsgebäude, Z i m m e r 2 1 , Tel . 9 8 ; 
R e f e r a t e : Ausland. LInterricht , W o h n h e i m , Presse und Rundfunk, Kulturel le 
Veransta l tungen, Soziale Betreuung, Mensa , Sport 
MAINZER STUDENTENWERK E.V. 
V o r s t a n d : Prof . Dr. Schwantag , Prof . Dr. Schramm, Prof . Dr. B e c h e r t , 
stud. jur. Gerhard Kempf, stud. jur. Hi lmar Rei tz 
V e r w a l t u n g r a t : Der K u r a t o r ( V o r s i t z e n d e r ) ; die P r o f e s s o r e n : Dr . H o l z a m e r , 
Dr. Furch, Dr. M ü n s t e r m a n n , Dr. W a t z k a ; Präsident der Landeszentralbank R h e i n -
land-Pfalz, Ministerpräsident a. D. Dr. B o d e n ; P r o f . Dr. Heinrich Hopff, Zür ich ; 
1. V o r s i t z e n d e r des Deutschen Gewerkschaftsbundes , Landesbezirk Rheinland-Pfalz , 
A d o l f Ludwig und Dipl. V o l k s w i r t Franz Prizelius, M A N W e r k G u s t a v s b u r g ; 
die Studierenden: stud. jur. Christian Rosenmüller , stud. jur. L e o Müller , stud. na t . 
Wilfried Wiegräbe , stud. nat . W e r n e r Resch, stud. phil. Helmut Freiermuth, 
stud. jur. A l b e r t Blümling. 
G e s c h ä f t s f ü h r e r : Dipl . -Volkswir t L o t h a r R i n g l e , Mensagebäude, I. S t o c k , 
Tel . 5 7 5 ? u. 4 9 7 1 / 3 5 5 ; Sprechstunden: Di 1 5 — 1 6 , Fr 1 1 — 1 2 . 3 0 
G e s c h ä f t s b e t r i e b : tägl. 8 . 3 0 — 1 2 . 3 0 und 1 4 — 1 7 , m i t t w o c h s und sonnabends 
ab 12 U h r geschlossen. 
STUDENTEN-SEELSORGE 
K a t h . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Pfarrer Dr . Ernst S t r a s s e r ; W o h n u n g : Mainz, Newmanhaus , Saarstraße 
Sprechstunden: Di—Do 1 4 — 1 5 im Newmanhaus , Tel . 4 9 1 5 
E v a n g . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Pfarrer H a r t m u t E n g e l ; W o h n u n g : Mainz, A l b e r t Schweitzer -Haus , 
A l b e r t Schwei tzer -Weg 1 1 5 ; Sprechstunden: Di, Mi u. Fr 1 5 — 1 8 , im A l b e r t 
Schweitzer -Haus , Tel . 4 5 1 6 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T IN G E R M E R S H E I M 
K a t h . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Pater Gebhard Graf von S t i l l f r i e d , S. J . ; W o h n u n g : Speyer, Ludwigstr . 6 3 , 
Marienheim, Tel . 2 0 3 6 
T a g e s h e i m : Germersheim, Königsplatz lo ' I I I , Tel . 2 8 6 
(Lei ter in : Fräulein Felicitas B o s m a n ) 
E v a n g . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Dekan Ernst K o h l m a n n ; W o h n u n g : Germersheim, Hauptstr . 1, Tel . 8 2 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
GERMERSHEIM 
Das Auslands- und Dolmetscher ins t i tu t der Univers i tä t Mainz in Germersheim ( 1 0 0 km 
rheinaufwärts v o n Mainz , zwischen Speyer und Straßburg gelegen) ist aus der Staat-
l ichen D o l m e t s c h e r h o c h s c h u l e Germersheim hervorgegangen. A m 8. N o v e m b e r 1 9 4 9 
wurde diese H o c h s c h u l e als selbständiges, dem R e k t o r und dem Senat unmittelbar 
unterstel l tes Institut der Johannes G u t e n b e r g - U n i v e r s i t ä t Mainz angegliedert . 
Das Insti tut ermögl icht das Studium der Auslandswissenschaften und der leben-
den Fremdsprachen nach m o d e r n e n M e t h o d e n . A u c h spätere Philologen können 
während eines zweisemestrigen Studiums in Germersheim zu Beginn ihrer Gesamt-
ausbildung prakt ische V e r t r a u t h e i t mit Sprachen und auslandskundliche Kenntnisse 
erwerben, die ihnen für ihr Philologiestudium und ihre Berufstät igkei t in hohem 
Grade nützlich sein werden. Die D e u t s c h e Abtei lung soll ausländische Studierende 
in die deutsche Sprache und Kultur einführen. Fachveransta l tungen und Studium 
generale machen die Studierenden in Vorlesungen und Seminaren mit Hauptproblemen 
der W i r t s c h a f t s - und Rechtswissenschaf t , der Geographie , der Philosophie und der 
G e s c h i c h t e bekannt . 
N a c h einem Studium von vier Semestern kann die Fachprüfung für Akademisch 
geprüfte Auslandskorrespondenten abgelegt , nach einem Studium v o n sechs Semestern 
der akademische Grad eines D i p l o m - D o l m e t s c h e r s oder eines Diplom-Übersetzers er-
worben werden. Die ausländischen Studierenden können nach mindestens einsemestrigem 
Studium eine Prüfung in deutscher Sprache und Landeskunde ablegen und nach min-
destens zweisemestrigem Studium das Abschlußzeugnis der Deutschen Abteilung für 
Ausländer erwerben. 
D e m Insti tut sind modern e inger ichtete W o h n h e i m e angeschlossen, die 3 5 0 Studierende 
aufnehmen können. 
Ü b e r die Aufahmebedingungen und Studienverhältnisse am Auslands- und Dolmet-
scherinst i tut in Germersheim unter r i chte t ein „ M e r k b l a t t " , das auf Anforderung vom 
Sekretar iat des Instituts zugesandt wird. 
MITTEILUNGEN FÜR DIE STUDIERENDEN 
Z U L A S S U N G Z U M S T U D I U M 
A n t r ä g e auf Zulassung sind auf v o r g e s c h r i e b e n e m Formular rechtzei t ig v o r Beginn 
der Vor lesungen an das Studentensekretar ia t zu stellen. 
Den A n t r ä g e n sind beizufügen: 
1. beglaubigte A b s c h r i f t des Reifezeugnisses, 
2 . polizeiliches Führungszeugnis , 
3. ein postfer t iger Freiumschlag. 
Mi t den Zulassungsanträgen wird durch das Studentensekretar ia t ein M e r k b l a t t v e r -
schickt , das über alle Einzelheiten or ient ier t . 
Ü b e r die Zulassung zu den n o c h unter die Zulassungsbeschränkung fallenden Stu-
dienfächern (Chemie, Pharmazie , Kunsterziehung und Schulmusik) entscheiden die 
Zulassungsausschüsse, 
Die Benachr icht igung erfolgt in allen Fällen durch das Studentensekretar ia t . 
I M M A T R I K U L A T I O N 
Neuzugelassene Studierende melden sich innerhalb der Immatrikulat ionsfr is t im 
Studentensekretar ia t an. Der schrif t l iche Zulassungsbescheid und die Originalzeug-
nisse sind mitzubringen. Der G a n g des Immatr ikulat ionsverfahrens ist auf der R ü c k -
seite des Zulassungsbescheids und durch besonderen A u s h a n g am Schwarzen B r e t t 
kenntl ich g e m a c h t . 
R Ü C K M E L D U N G 
Die R ü c k m e l d u n g der al t immatrikulier ten Studierenden erfolgt zusammen mit dem 
Belegvorgang. N a c h Ablauf der für das- Belegen angesetzten Frist (Bekanntgabe für 
jedes Semester erfolgt durch A n s c h l a g am Schwarzen B r e t t ) wird eine V e r w a l t u n g s -
gebühr v o n D M 3 . — erhoben. 
W O H N U N G 
Alle Studierenden melden dem Sekretar ia t ihre Semesteranschrif t und jeden W o h n u n g s -
wechsel . A n z u g e b e n ist ferner die genaue Anschr i f t der Eltern bzw. der sonst igen 
Unterhal tspf l icht igen . Studierende der O s t z o n e haben, soweit neben der Semester -
anschrift ein zweiter W o h n s i t z in den W e s t z o n e n besteht , auch diesen anzugeben. 
B E U R L A U B U N G 
Eine Beurlaubung v o n der Belegpflicht wird nur beim Vor l iegen wichtiger Gründe 
v o m R e k t o r ausgesprochen. Bei K r a n k h e i t ist mit dem A n t r a g auf Beurlaubung ein 
a m t s ä r z t l i c h e s Zeugnis vorzulegen. Der A n t r a g auf Beurlaubung muß unter 
V o r l a g e des Studienbuches und des Studentenausweises bis zum 1 8 . N o v e m b e r 1 9 5 5 
beim Studentensekretar ia t eingereicht werden. Für verspäte t eingereichte Beurlaubungs-
anträge wird eine V e r w a l t u n g s g e b ü h r von D M 3 .— erhoben. Urlaubssemester zählen 
nicht als Studiensemester . 
F A K U L T Ä T S W E C H S E L 
Eine Umschreibung in eine andere Fakul tä t bedarf in jedem Falle der Genehmigung 
des R e k t o r s , die nur nach A n h ö r e n der zuständigen Dekane und aus wicht igen Grün-
den ertei l t wird. A n t r ä g e auf Fakul tä tswechsel sind beim Studentensekretar ia t vor 
Ablauf der Immatr ikulat ionsfr is t einzureichen. 
B E L E G E N 
Bis spätestens zum Ende der Rückmeldefr is t (siehe Zei t tafe l ) t ragen die Studierenden 
die V o r l e s u n g e n und Ü b u n g e n , an denen sie te i lnehmen wollen, in das Studienbuch 
und den Belegzettel ein und liefern beides gegen V o r l a g e ihres Studentenausweises im 
Studentensekretar ia t ab. D e r Studentenausweis wird dann für das laufende Semester 
gültig gestempel t . Späteres Belegen oder N a c h b e l e g e n einzelner V o r l e s u n g e n ist nur 
mit G e n e h m i g u n g des R e k t o r s mögl ich . Hierfür wird für jedes Semester eine besondere 
Frist durch das S tudentensekre tar ia t b e k a n n t gegeben. Für das Nachbelegen nach 
A b l a u f der angekündigten Frist wird ein Verwal tungszuschlag v o n D M 3 . — erhoben. 
Jeder Studierende ist verpf l ichte t , mindestens eine 4 - s t ü n d i g e Hauptvorlesung oder 
m e h r e r e honorarpf l i cht ige V o r l e s u n g e n oder Ü b u n g e n v o n zusammen mindestens 
4 W o c h e n s t u n d e n zu belegen. W e r seine V o r l e s u n g e n nicht fr istgemäß belegt hat 
und nicht beurlaubt w o r d e n ist, wird aus der Liste der Studierenden gestr ichen. Außer 
in den ersten 1 0 T a g e n des Semesters ist es nicht s ta t thaf t , V o r l e s u n g e n und Übungen 
(auch solche des Studium generale ) zu besuchen, die nicht belegt wurden. 
S T U D I U M G E N E R A L E 
V o n den ordent l i chen Studierenden der ersten drei Semester e rwar te t die Universi tät , 
daß sie die Betei l igung am Studium generale als eine dringliche Bildungsaufgabe auf-
fassen. Sie wählen aus den im Vorlesungsplan des Studium generale angezeigten 
Grundvor lesungen nach ihrem eigenen Ermessen zwei V o r l e s u n g e n und ad libitum 
eine oder mehrere A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n aus, deren Besuch ihnen bei den späteren 
Staatsprüfungen entsprechend den Prüfungsordnungen als N a c h w e i s allgemeinbilden-
der V o r l e s u n g e n a n g e r e c h n e t wird. ( V e r g l . die in der Verfassung v o n Rheinland-
Pfalz A r t i k e l 39 ausgesprochene Verpf l i chtung) . Z a h l und T h e m e n der Arbeits-
gemeinschaf ten , die v o n den T u t o r e n im A n s c h l u ß an die Grundvorlesungen des 
Studium generale durchgeführ t werden, werden jeweils A n f a n g des Semesters durch 
A n s c h l a g und in den V o r l e s u n g e n bekannt gegeben. — Die V o r l e s u n g e n und Arbeits-
gemeinschaf ten des Studium generale werden auch allen übrigen Studierenden ange-
legentl ich empfohlen. — Darüber hinaus werden die Studierenden aller Fakultäten 
auch auf die öffent l ichen Vor lesungen für H ö r e r aller F a k u l t ä t e n aufmerksam 
g e m a c h t . Sämtliche V e r a n s t a l t u n g e n im Studium generale sind v o r allen anderen V o r -
lesungen im Studienbuch einzutragen. 
G E B Ü H R E N 
l . F ü r S t u d i e r e n d e : 
Ers t - Immatr ikula t ion 
W i e d e r h o l t e Immatr ikulat ion 
Einschreiben in eine zweite Fakul tä t 
U m s c b - e i b u n g 
Studiengebühr 
Studiengebühr für Studierende, die die vorgeschr iebene Mindest 
semesterzahl erre icht haben *) 
D M 3 0 . -
D M 15 — 
D M 5 . -
' D M 5 . -
D M 8 0 . -
D M 4 0 . -
Unterr ichtsgeld pro S e m e s t e r - W o c h e n s t u n d e 
Seminargebühren 
. . . D M 2 . 5 0 
D M 2 — bis 5 , — 
Tei lnehmergebühren für naturwissenschaft l iche und medizinische P r a k t i k a : 
ganztägig (ab 8 Stunden) 
halbtägig (4—7 Stunden) 
kleinere P r a k t i k a (mehr als 2 Stunden tägl . ) 
bis zu zwei W o c h e n s t u n d e n 




Tei lnehmergebühren für Sportprakt ika : 
ab 3. Semester 
1. und 2. Semester D M 3 0 . — 
D M 2 0 . — 




Exmatr ikel . . . . 
D M 3 2 . 5 0 
D M 3 . — 
D M 1 . -
D M 5 . — 
*) Studierende, welche die nach der für sie gel tenden Prüfungs- und P r o m o t i o n s -
ordnung vorgeschriebene Mindestzahl v o n Semester ordnungsgemäß belegt und 
bezahlt haben, zahlen in den folgenden Semestern die halbe Studiengebühr, d. h. 
D M 4 0 . — . sofern ein Wechsel des Studienfachs nicht v o r g e n o m m e n wird. Der 
Erlaß kann nur auf A n t r a g gewährt werden, der innerhalb der ersten zwei W o c h e n 
nach Vorlesungsbeginn unter V o r l a g e des Studienbuches dem Studenten-Sekretar ia t 
eingereicht werden muß. Der Erlaß wird bei Erfüllung der Voraussetzungen v o m 
R e k t o r ausgesprochen. 
2 . F ü r G a s t h ö r e r : 
Grundgebühr bis zu 2 W o c h e n s t u n d e n D M 1 0 . — 
Grundgebühr bis zu 4 W o c h e n s t u n d e n D M 2 0 . — 
Grundgebühr bis zu 6 W o c h e n s t u n d e n D M 3 0 . — 
Grundgebühr bis zu 8 W o c h e n s t u n d e n D M 5 0 . — 
Grundgebühr bei mehr als 8 W o c h e n s t u n d e n D M 8 0 . — 
Unterr ichtsgeld pro W o c h e n s t u n d e D M 2 . 5 0 
Sozialgebühr D M 1 . — 
Garderobegebühr D M 1 . — 
Bibl iotheksgebühr D M 3 . — 
Es wird gebeten, die Gebühren mögl ichs t bargeldlos, unter Verwendung der den 
Rückmeldeformularen beiliegenden Zahlkar te , zu entr ichten. 
T E S T I E R E N D E R V O R L E S U N G E N 
Für die belegten Vorlesungen und Übungen hat der Studierende innerhalb der letzten 
1 0 T a g e v o r Semesterschluß p e r s ö n l i c h bei dem D o z e n t e n ein A b t e s t a t ein-
zuholen. Dieses ist nur gültig, wenn die Universi tä tsgebühren vol l entr ichte t sind. 
Für frühere A b t e s t a t e ist eine Erlaubnis des R e k t o r a m t e s erforderlich, die durch 
besonderen Stempel auf der Tes ta tse i te des Studienbuches nachgewiesen wird. N i c h t 
ordnungsmäßig tes t ier te Vorlesungen und Übungen werden bei der Exmatr ikulat ion 
gestrichen. Ein A b t e s t a t ist bei Übungen nicht erforderlich, wenn besondere Z e u g -
nisse ausgestellt werden. 
AKADEMISCHE BERUFS- UND STUDIENBERATUNG 
Für die Studierenden der Univers i tä t Mainz und des Auslands- und Dolmetscher -
insti tuts Germersheim ist durch das Landesarbei tsamt Rheinland-Hessen-Nassau eine 
a k a d e m i s c h e Berufs- und Studienberatung e inger ichte t . Sie will allen Studierenden, 
die aus inneren oder äußeren Gründen eines Rates bezüglich ihrer Berufs- und Studien-
wahl bedürfen, behilflich sein, a u f k o m m e n d e n Schwierigkei ten rechtzei t ig zu begegnen. 
Ihr wei teres Anl iegen ist. Studierenden, die aus i rgendwelchen G r ü n d e n den Abschluß 
ihres Studiums nicht erre ichen oder die nach bestandenen Examina Schwierigkeiten 
beim Ü b e r g a n g in das Berufsleben haben, die W e g e in eine berufl iche Exis tenz zu ebnen. 
N e b e n der durch das A r b e i t s a m t unter dem Gesichtspunkt der Berufswahl durch-
geführ ten Berufsberatung, haben die Studierenden die M ö g l i c h k e i t , sich nach erfolgter 
Berufs- und Studienwahl innerhalb der einzelnen Insti tute der Fakul tä ten beraten 
zu lassen. 
Diese B e r a t u n g soll den Studierenden zu einem sinn- und z w e c k v o l l e n Studiengang 
verhelfen und ihnen die Auswahl der V o r l e s u n g e n im Hinblick auf die erstrebte 
Abschlußprüfung er le ichtern . 
Die B e r a t u n g erfolgt durch die D i r e k t o r e n der Insti tute bzw. die Assis tenten nach 
v o r h e r i g e r A n m e l d u n g . 
Daneben wird diese B e r a t u n g unters tütz t v o n einer im R a h m e n der Insti tution des 
Studium generale e inger ichte ten Studienberatung. 
Für die Neuimmatr ikul ier ten (ersten Semester ) wird zusätzlich v o m Allgemeinen 
Studentenausschuß eine s tudent ische Bera tung durchgeführt . 
Bei dieser letzteren Bera tung sollen die mit den akademischen Einrichtungen und 
Gepflogenhei ten nicht v e r t r a u t e n jüngeren Studierenden mit dem A u f b a u und der 
O r g a n i s a t i o n einer H o c h s c h u l e b e k a n n t g e m a c h t werden. Die neuen akademischen 
Bürger k ö n n e n sich d o r t die e rwünschten Beratungen über den G a n g des Immatriku-
lat ions- und Belegverfahrens und sonst iger für sie wissenswerter Einzelheiten holen. 
G E B Ü H R E N E R L A S S U N D S T I P E N D I E N 
Diese V e r g ü n s t i g u n g e n kann erhalten, wer würdig und bedürftig ist. Voraussetzung 
ist s tets die Ent r i chtung der Sozial- , Bibl iotheks- und G a r d e r o b e g e b ü h r . Die Gewäh-
rung v o n Gebührenerlaß und Stipendien wird abhängig g e m a c h t v o n Fleißprüfungen 
a m Ende des v o r h e r g e h e n d e n Semesters . V o r d r u c k e für die B e w e r b u n g sind im 
R e k t o r a m t erhält l ich (Zi 1 1 7 ) , ebenso ein M e r k b l a t t über die näheren Best immungen. 
V e r g ü n s t i g u n g e n an 1. Semester werden nur in Ausnahmefäl len und nur bei sehr 
gut abgelegter Reifeprüfung gegeben. 
Ü b e r die A b l e g u n g der Fleißprüfung, insbesondere über die Auswahl der Fächer , 
sind die A n s c h l ä g e an den F a k u l t ä t s b r e t t e r n zu beachten . 
D A R L E H E N S K A S S E F Ü R DIE S T U D I E R E N D E N 
Die Darlehenskasse für Studierende der U n i v e r s i t ä t Mainz (einschl. Auslands- und 
D o l m e t s c h e r i n s t i t u t G e r m e r s h e i m ) vergibt unter best immten Bedingungen langfristige 
Darlehen für den Abschluß des Studiums. Ein M e r k b l a t t mit den näheren Bestimmun-
gen und A n t r a g s f o r m u l a r e sind im R e k t o r a m t (Zi 1 1 7 ) erhält l ich. 
J O H A N N E S G U T E N B E R G - S T I P E N D I U M 
Das Johannes Gutenberg-St ipendium der Stadt Mainz wird jährlich an minder -
bemit te l te , befähigte Studenten gegeben. Vorausse tzung für die Ver le ihung sind 
besonders gute N o t e n in den für Gebührenerlaß vorgeschr iebenen zwei Leis tungs-
prüfungen, erfolgreiche Tei lnahme an Übungen, Seminaren oder Kol loquien , M i t -
arbeit in Inst i tuten und das Bestehen einer schrif t l ichen, allgemeinen Prüfung 
( G u t e n b e r g - P r ü f u n g ) , die am A n f a n g des Sommersemesters durch die Stipendien-
kommission gemäß der O r d n u n g für die G u t e n b e r g - P r ü f u n g s ta t t f indet . Das G u t e n b e r g -
Stipendium wird grundsätzlich nicht an erste Semester gegeben. Meldungen nicht 
persönlich, sondern durch einen D o z e n t e n . 
N O T G E M E I N S C H A F T S T U D I E N D A N K E. V . 
Z w e c k der A k a d e m i s c h e n N o t g e m e i n s c h a f t „Studiendank" ist die U n t e r s t ü t z u n g 
qualifizierter mi t te l loser Studierender durch Gewährung v o n kurzfristigen Darlehen 
während des Studiums oder v o n langfristigen Darlehen zum Abschluß des Studiums. 
In besonderen Fällen k ö n n e n auch Barbeihilfen gegeben werden. A n t r ä g e sind bei 
der Geschäf tsführung des „Studiendanks" ( A S T A , Z i m m e r 9 3 ) einzureichen. Sie werden 
in Zusammenarbei t mit der Gebührenerlaß- und Stipendienkommission der J o h a n n e s -
G u t e n b e r g - U n i v e r s i t ä t entschieden. 
Für die W e r b u n g v o n Mitgl iedern oder Spenden zu Gunsten des Studiendankes 
werden W e r b e p r ä m i e n v e r g ü t e t . N ä h e r e Auskunft erteilt die Geschäftsführung. 
S T U D I E N S T I F T U N G DES D E U T S C H E N V O L K E S 
Die Studienstif tung ist eine v o n den Ländern, Gemeinden und H o c h s c h u l e n g e t r a g e n e 
O r g a n i s a t i o n zur Förderung h e r v o r r a g e n d leistungsfähiger und nach ihrer G e s a m t -
persönlichkeit besonders geeigneter Studierender. Die Studienstif tung ist eine Ein-
r ichtung für Ausnahmefäl le . Deshalb ist eine persönliche Bewerbung bei ihr n i c h t 
mögl ich . N u r die H o c h s c h u l e n , die höheren Schulen und die Mitgl ieder der O r g a n e 
der Studienstif tung können Abi tur ienten oder Studierende, die ihnen besonders 
geeignet erscheinen, für die A u f n a h m e vorschlagen . Dabei müssen wei t überdurch-
schni t t l i che Begabung und T ü c h t i g k e i t , menschl iche B e w ä h r u n g und c h a r a k t e r l i c h e 
Eignung V o r a u s s e t z u n g sein. Die Studienstif tung beruht also ganz auf dem G e d a n k e n 
der Auslese . V o r s c h l ä g e , die v o r dem 1. Dezember eingehen, werden bis zu Beginn 
des nächst folgenden Sommersemesters entschieden. 
A K A D E M I S C H E Z I M M E R V E R M I T T L U N G 
Die Z i m m e r a n g e b o t e werden v o m Mainzer Studentenwerk e. V . karteimäßig erfaßt 
und W o h n u n g s i n t e r e s s e n t e n zur Einsicht v o r g e l e g t . Die Inanspruchnahme sowie die 
Aufgabe eines Zimmers ist dem Mainzer Studentenwerk e. V . mitzutei len, damit dieses 
anderen Interessenten ein klares Bild über die W o h n u n g s a n g e b o t e vermit te ln kann. 
A K A D E M I S C H E W O H N H E I M E 
A l t e s W o h n h e i m : 
Das alte W o h n h e i m besteht aus 2 Studentenheimen (im Hauptgebäude und Mediziner -
bau) mit je 1 8 1 und 9 3 Bet ten und einem Studentinnenheim (im Hauptgebäude) mit 
8 4 Better, . Die A u f n a h m e ins W o h n h e i m wird v o n der W o h n h e i m k o m m i s s i o n für 
grundsätzl ich 2 Semester ausgesprochen. Die soziale Bedürf t igkei t bildet die V o r a u s -
setzung dafür. Ein Anspruch auf A u f n a h m e besteht nicht . Die U n k o s t e n b e i t r ä g e sind 
wie folgt ges taf fe l t : 2 - B e t t z i m m e r D M 2 0 — , 3 - B e t t z i m m e r D M 15 .—, 4 - B e t t z i m m e r 
D M 1 2 . — incl. Strom, Heizung, Gas und Wasser . 
M a i n z e r K o l l e g (Leibniz-Haus und Geschwister Schol l -Haus) : 
Im Mainzer Kolleg können 1 3 9 Studierende, 25 Studentinnen und 1 1 4 Studenten, 
w o h n e n . 
Da das neue Studentenheim im besonderen Maße mit dazu beitragen soll, die Ziele 
und A u f g a b e n der Univers i tä t zu verwirkl ichen, erfolgt die A u f n a h m e nach persön-
licher Vors te l lung der Bewerber bei den M e n t o r e n durch den Wohnheimausschuß 
für das Mainzer Kolleg. 
Das Mietverhäl tnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semesterhalbjahr) ; es kann 
für wei tere Semester ver länger t werden. Die M i e t e beträgt für ein Einzelzimmer 
D M 3 0 . — und für einen Pla tz im Doppelzimmer D M 2 1 . — ; Strom, Gas, Wasser und 
Heizung werden je nach V e r b r a u c h gesondert berechnet (im W i n t e r durchschnit t l ich 
D M 10.—, im Sommer durchschnit t l ich D M 4 . — pro M o n a t ) . 
V E R G Ü N S T I G U N G E N 
Die Städt . Straßenbahnen in Mainz gewähren verbilligte W o c h e n k a r t e n , die Bundes-
bahn Schülermonatskar ten und verbilligte Einzelfahrkarten für Hin- und Rückfahrt . 
N ä h e r e A u s k ü n f t e hierüber ertei l t das Reisebüro im Torgebäude . 
K R A N K E N V E R S I C H E R U N G 
Alle Studierenden, die die Sozialgebühr e n t r i c h t e t haben, sind zu den Bedingungen 
des K o l l e k t i v - V e r t r a g e s zwischen der Univers i tä t und einer Krankenversicherung 
krankenvers icher t . Die Behandlung erfolgt auf Krankenschein bei freier Arztwahl . 
Die Verwal tungsste l le befindet sich im Z i m m e r 9 8 , Eingang G. Diese Stelle ist zur 
Begleichung der A r z t r e c h n u n g e n berecht igt und für alle die Vers icherung betreffen-
den Fragen zuständig. 
D E U T S C H E S P R A C H K U R S E F Ü R A U S L A N D E R 
Für ausländische Studierende der Univers i tä t werden in jedem Semester deutsche 
Sprachkurse durchgeführt . Die Meldung erfolgt beim Akademischen Auslandsamt, 
Eingang G, Zi 96 , w o auch bei Semesterbeginn O r t und Zei t der Kurse bekannt 
gegeben werden. 
SONSTIGE HINWEISE 
F O R S C H U N G S I N S T I T U T F Ü R W I R T S C H A F T S P O L I T I K 
Das Forschungsinsti tut für Wirtschaftspoli t ik an der Univers i tä t Mainz (Mainz, z. Z t . 
Universi tät , Saarstraße 2 1 , Zimmer 7 4 / 8 1 , Tel . 4 9 7 1 / 2 3 0 , Le i te r : Prof . Dr. Erich W e l t e r ) 
ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft wirtschaftswissenschaftl icher Forschungsinsti tute . 
Sein Arbeitsgebiet ist die Wissenschaft von der Volkswirtschaftspoli t ik . Das Institut 
beschäftigt sich, abgesehen von speziellen und aktuellen Untersuchungen, mit der 
Erforschung der Grundsätze einer systematischen und rationellen Beeinflussung des 
Sozialprodukts. 
I N S T I T U T F Ü R E U R O P Ä I S C H E G E S C H I C H T E 
Das Institut für Europäische Geschichte ist ein selbständiges Forschungsinsti tut (Sitz 
Mainz, Domus universitatis, A l t e Universitätsstraße 17 , Tel . 4 8 7 0 ; D i r e k t o r e n : Prof . 
Dr. Dr. Joseph Lortz , Prof. Dr. Martin Göhring) . Das Institut umfaßt eine Abteilung 
für Universalgeschichte und eine solche für Abendländische Religionsgeschichte . Es 
will in wissenschaftlicher Arbeit insbesondere geschichtl iche Streitfragen sowohl auf 
dem Gebiete der politischen Geschichte wie der Geschichte der Religion in Zusammen-
arbeit mit ausländischen Gelehrten und Instituten behandeln. 
M A X - P L A N C K - I N S T I T U T F Ü R C H E M I E 
Das M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für Chemie, das sich auf dem Forum Universitatis befindet, 
ist ein Institut der Max-Pianck-Gesel lschaft mit der Generalverwaltung in Göt t ingen . 
Direktoren sind Professor Dr. Josef M a t t a u c h (geschäftsführend) und Professor 
Dr. F. A . Paneth. Das Institut dient nach den Bestimmungen der M a x - P l a n c k -
Gesellschaft ausschließlich der Forschung und widmet sich insbesondere der Massen-
spektroskopie und der Radiochemie. Es besteht am Institut die Möglichkeit , D o k t o r -
Dissertationen in Physik und Chemie auszuführen. 
I N S T I T U T F R A N C A I S 
Das v o m Französischen Außenministerium eingerichtete Französische Institut in Mainz 
(Schönborner Hof, Schillerstraße 11, Tel . 5 3 0 9 , D i r e k t o r : Professeur Henry C h a u c h o y ) 
verfolgt das Ziel, die Kenntnis der französischen Sprache und der französischen Kultur 
zu entwickeln und den K o n t a k t zwischen französischen und ausländischen Intellek-
tuellen zu erleichtern. 
JÜDISCHE B I B L I O T H E K M A I N Z 
Die Bibliothek enthält 5 5 0 0 Bände Judaica. Sie steht allen Studierenden als Präsenz-
bibliothek kostenlos zur Verfügung. Sprechstunden: Dienstag und Donnerstag 1 2 — 1 3 , 
R 184 b. 
Auf dem Forum universitatis sind untergebracht : P o s t a m t Universi tät , Reisebüro, 
Johannes Gutenberg-Buchhandlung, Schreibwarenhandlung, Delikatessengeschäft, Süß-
warengeschäft , Raucherwarengeschäft , Friseur-Salon. 

L E H R K Ö R P E R 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
\ A d l e r , Nikolaus , Dr. theol . , Neues T e s t a m e n t , 
M a i n z - G o n s e n h e i m , Jahnstraße 9 , Tel . 7 3 6 2 , Sprechstunden: Di, D o 1 0 — 1 2 , Zi 1 6 0 
B e r g , Ludwig, Dr. theol . . Chris t l iche A n t h r o p o l o g i e und Sozialethik, 
Mainz-Kaste l , Schützenstraße 4 . Sprechs tunden: Di, Sa 10 , Zi 1 6 2 
.. K r a u s , Johannes , Prälat , Dr. phil., Dr. theol . h. c. , M o r a l t h e o l o g i e . 
Mainz , A m Fort Josef 1, Tel . 3 3 2 5 , Sprechs tunden: Mi 1 0 , D o , Fr 9, Zi 1 6 6 
L e n h a r t, Ludwig, Dr. theol . , K i r c h e n g e s c h i c h t e und P a t r o l o g i e , 
Mainz, Liebfrauenplatz 6, Tel . 5 9 3 1 , Sprechs tunden: M o , Fr 1 0 — 1 1 , Zi 1 6 5 
L i n k, Ludwig, Dr. theol . , K i r c h e n r e c h t , 
Mainz, W e i n t o r s t r a ß e 1 2 , Tel . 8 3 - 9 6 2 , 
Sprechstunden: M o 1 1 — 1 2 , D o 1 0 — 1 1 , Zi 1 5 7 
R e a t z, A u g u s t , Prä la t , .Dr. theol . , Dr. phil. h. c . , Dogmat ik und D o g m e n g e s c h i c h t e , 
Mainz , A m Linsenberg 1 8 I, Sprechs tunden: Mi, D o , Fr, Sa 11 , Zi 1 5 9 
. S c h m i t t , Karl , Dr . theol . , Dr. phil.; Praktische ; Theologie , 
Mainz, Drususwall 4 6 , Tel . 8 6 2 2 8 , Sprechstunden: M o 1 1 — 1 2 , Mi 1 0 — 1 2 , Zi 1 5 6 a 
S c h n e i d e r , Heinrich, Dr. theol . , A l t e s T e s t a m e n t , 
Mainz, Kaiserstraße 6 6 , S p r e c h s t u n d e n : D o 1 0 , Zi 1 6 2 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
S c h u c h e r t , A u g u s t , Prälat , Dr. theol . , R e k t o r des Deutschen wissenschaftl ichen 
Priesterkol legs v o n Santa Maria in C a m p o S a n t o zu R o m , Chris t l iche A r c h ä o l o g i e 
und K u n s t g e s c h i c h t e , Kirchl iche Denkmalspflege, 
C i t t a del V a t i c a n o , Via della Sagrestia 17 
A U S S E R P L A N M Ä S S I G E P R O F E S S O R E N : 
B r ü c k , A n t o n Phil . , Dr. theol . , Dr. phil., K i r c h e n g e s c h i c h t e u. religiöse Volkskunde 
Mainz, Grebenst raße 1 2 , Sprechs tunden: Di, Mi, Fr 9 — 1 1 , Zi 1 6 1 
P R I V A T D O Z E N T E N : 
D e c k e r , Bruno, Dr. theol . , D o g m a t i k , 
Mainz , Univers i tä t , Sprechstunden: nach der V o r l e s u n g 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
D e y, Josef , Dr . theol . , O b e r s t u d i e n r a t , Hebräisch, 
H o f h e i m / T s . , Kurhausst raße 2 3 a , Sprechstunden: M o , Sa 1 0 , Zi 1 6 2 
K ö 11 n e r, G e o r g Paul , Dr. phil. , D o m p r ä b e n d a t und Domkapel lmeis ter , 
K a t h o l i s c h e Kirchenmusik , 
Mainz, Willigisstraße 4 , Tel . 4 8 7 5 / 9 2 , S p r e c h s t u n d e n : M o 10 , Zi 1 6 2 
EVANGELISCH -THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
B r a u n , H e r b e r t , D. theol . . Neues T e s t a m e n t , 
Mainz, U n i v e r s i t ä t , Friedr. v. P f e i f f e r - W e g 5, Sprechstunden: Di, Fr 1 5 — 1 6 und 
nach V e r e i n b a r u n g , Zi 1 8 4 a 
D e 1 e k a t, Fr iedrich , D. theol . , Dr. phil. , System. T h e o l o g i e , Phi losophie u. P ä d a g o g i k , 
Mainz, Breslauer Straße 9, Tel . 8 6 1 7 8 , S p r e c h s t u n d e n : Di, Fr 1 6 — 1 7 , Zi 58 
H a m e 1, A d o l f , D. theol . , K i r c h e n g e s c h i c h t e , 
Mainz , U n i v e r s i t ä t , Friedr. v . P e i f f e r - W e g 9 , 
Sprechstunden: nach V e r e i n b a r u n g , Zi 1 8 4 
H o l s t e n , W a l t e r , D. theol . . A l l g e m e i n e Religions- und Missionswissenschaft , 
Mainz , Kaisers t raße 6 6 , S p r e c h s t u n d e n : M o 1 8 — 1 9 , Mi 1 0 — 1 2 , Zi 56 links 
H o r s t , Fr iedrich , D. theo ! . , D r . phil. , A l t e s T e s t a m e n t , 
Steeg bei B a c h a r a c h , Tel . B a c h a r a c h 2 8 6 , S p r e c h s t u n d e n : Mi 1 2 — 1 3 , Zi 7 7 
J a n n a s c h , W i l h e l m . D. theol . , P r a k t i s c h e T h e o l o g i e , 
Mainz , A m F o r t Elisabeth 2 9 V , Tel . 8 6 1 6 0 , Sprechstunden: Di, D o , Fr 1 1 — 1 2 , 
Zi 5 0 
R a p p , Eugen Ludwig , Dr. theol . . Chris t l iche O r i e n t a l i s t i k (liest a u c h in der 
Phil . F a k u l t ä t ) , 
Mainz, U n i v e r s i t ä t , Friedr. v. P f e i f f e r - W e g 7, Sprechstunden: Di, D o 1 2 — 1 3 , Zi 1 8 4 b 
S t ä h 1 i n, G u s t a v , D. theol . , Dr. phil . . Neues T e s t a m e n t , 
Mainz, U n i v e r s i t ä t , Friedr. v. P f e i f f e r - W e g 7 , Sprechstunden: Mi 1 2 — 1 3 , Zi 9 9 
V ö l k e r , W a l t h e r , D. theol . , Dr. phil. , K i r c h e n - und D o g m e n g e s c h i c h t e , Pa t r i s t ik , 
Mainz , R h e i n s t r a ß e 2 8 — 3 0 , S p r e c h s t u n d e n : nach V e r e i n b a r u n g und n a c h den 
V o r l e s u n g e n , Zi 1 8 4 
W i e s n e r , W e r n e r , D. theol . . S y s t e m a t i s c h e T h e o l o g i e , 
Mainz , U n i v e r s i t ä t , Friedr. v. P f e i f f e r - W e g 3, 
S p r e c h s t u n d e n : nach den V o r l e s u n g e n , Zi 1 8 4 
A U S S E R O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
K u s c h k e, Arnulf , Dr. theol . , A l t e s T e s t a m e n t , 
A ^ i n z , A m R o s e n g a r t e n 13 , Sprechstunden: nach den V o r l e s u n g e n 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
B i u n d o, G e o r g , Dr . theol . . Pfälzische und Rheinische K i r c h e n g e s c h i c h t e , 
religiöse V o l k s k u n d e , 
R o x h e i m / P f a l z , S p r e c h s t u n d e n : Di 1 5 — 1 6 , Zi 58 
L o e w, W i l h e l m , Lic . theol . , Dr. med. , Prakt i sche T h e o l o g i e , 
Mainz , Frhr . v. Steinstraße 2 2 , S p r e c h s t u n d e n : D o 1 5 — 1 6 , Zi 1 8 4 
P R I V A T D O Z E N T E N : 
L o h s e, Eduard, Dr . theol . . Neues T e s t a m e n t , 
M a i n z - B r e t z e n h e i m , Draiser Straße 1, S p r e c h s t u n d e n : M o 1 1 — 1 2 , Zi 5 6 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
K e s s l e r , Franz, Dr. phil., Evangel ische K i r c h e n m u s i k , 
Wiesbaden, Jägers t raße 7 , S p r e c h s t u n d e n : nach den V o r l e s u n g e n , Zi 1 8 4 
S t e i t z, H e i n r i c h , Dr . theol . , Dr . phil. . Hessische K i r c h e n g e s c h i c h t e , 
Bischofsheim b. Mainz, D a r m s t ä d t e r Str. 6, S p r e c h s t . : nach d. V o r l e s u n g e n , Zi 58 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
A r m b r u s t e r, H u b e r t , Dr. jur. , Staats - , V e r w a l t u n g s - und V ö l k e r r e c h t , 
Mainz , A n der Al lee 6 9 , T e l . 5 9 5 0 , S p r e c h s t u n d e n : nach den V o r l e s u n g e n , Zi 1 8 7 
B ä r m a n n , Johannes , Dr. jur . , N o t a r , Just izrat , D e u t s c h e R e c h t s g e s c h i c h t e , W i r t -
s c h a f t s r e c h t mit bes. Berücksicht igung des V e r k e h r s r e c h t s , Freiwillige Gerichts -
barkeit und Bürgerl iches R e c h t , 
Mainz , U n i v e r s i t ä t ; S p r e c h s t u n d e n : Di ab 1 6 , Zi 1 8 8 
B a u r, Fritz , Dr. jur. , O b e r l a n d e s g e r i c h t s r a t a. D. , "Bürgerl. R e c h t u. Zivilprozeßrecht 
Mainz , Univers i tä t , S p r e c h s t u n d e n : D o 1 1 — 1 2 , Zi 1 9 4 
E s s e r , Josef , Dr. jur. , Bürgerl iches R e c h t , Z i v i l p r o z e ß r e c h t , Rechtsphi losophie 
und R e c h t s v e r g l e i c h u n g , 
Mainz , B e u t h e n e r Straße 1 3 , S p r e c h s t u n d e n : Di, Fr 1 1 — 1 2 , im D e k a n a t 
F i c k e r, Hans G., Dr. jur. , Bürgerl iches R e c h t , Internat ionales P r i v a t r e c h t , R e c h t s -
v e r g l e i c h u n g , 
E l tv i l le /Rh. , Erbacher Str. 16 , S p r e c h s t u n d e n : nach den V o r l e s u n g e n , Zi 75 
H e t t 1 a g e, K a r l Maria , Dr . jur. , S t a d t k ä m m e r e r a. D. , Öffent l i ches R e c h t , 
Bad Godesberg , Ludwigst r . 8 3 , Tel . 4 3 6 1 , S p r e c h s t u n d e n : nach den Vör ies . , Zi 1 7 9 
4 I s e 1 e, Hel lmut Georg , Dr. jur. , Bürgerl . R e c h t , Handels - , W i r t s c h a f t s - u. A r b e i t s r e c h t , 
Mainz , U n i v e r s i t ä t , Friedr . v . P f e i f f e r - W e g 6 , 
Sprechstunden: nach den V o r l e s u n g e n , Zi 1 7 8 
M o 1 i t o r, Erich, Dr . jur. , Präs ident des O b e r s t e n A r b e i t s g e r i c h t e s des Landes 
Rheinland-Pfa lz "und Senatspräsident i. R. (emeri t ier t ) , D e u t s c h e R e c h t s g e s c h i c h t e . 
Bürgerl iches R e c h t . Handels - , W i r t s c h a f t s - und A r b e i t s r e c h t , 
Wiesbaden, Egidystraße 8, Tel . 7 3 7 7 7 
M ü n s t e r m a n n , Hans , Dr. rer. p_ol., Bet r iebswir tschaf ts lehre , 
Mainz , W e l s c h s t r a ß e 1 1 , Sprechstunden: nach den V o r l e s u n g e n 
I", N a p p - Z i n n , A n t o n Fel ix , Dr . rer. pol. , V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e 
und Verkehrswissenschaf t , 
Mainz , A n der K a r l s s c h a n z e 1 4 , S p r e c h s t u n d e n : Di, D o 1 0 — 1 1 , Zi 1 8 3 
N i e s e , W e r n e r , Dr . jur . , O b e r l a n d e s g e r i c h t s r a t a. D. , S t raf recht und P r o z e ß r e c h t , 
Mainz , A m R o s e n g a r t e n 8, Tel . 8 3 - 0 0 9 , S p r e c h s t u n d e n : n a c h den V ö r i e s . , Zi 1 8 9 
N o l l v o n d e r N a h m e r , R o b e r t , Dr. rer. pol. , Dr . jur., V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e 
und Finanzwissenschaft , 
Wiesbaden, Parks t raße 4 1 , Sprechs tunden: Mi 1 7 — 1 8 nach dem Seminar, Zi 1 8 8 a 
S c h w a n t a g , Karl , Dr . rer. pol. , Betr iebswir tschaf ts lehre , 
W i e s b a d e n , Schöne A u s s i c h t 2 8 , Tel . 2 8 8 6 9 , S p r e c h s t u n d e n : Mi 1 1 . 3 0 — 1 3 , Zi 7 3 
W e 1 t e r, Erich, Dr. rer. pol. , V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , 
Mainz , Breslauer Straße 2, S p r e c h s t u n d e n : nach den V o r l e s u n g e n , Forschungs-
inst i tut für Wir tschaf tspol i t ik , Zi 81 (beurlaubt) 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
M e i s s , Wilhelm, Dr. jur., Senatspräsident am Bundesgerichtshof , Französisches 
Pr ivat recht , Zivilprozeßrecht , 
Karlsruhe, Ebertstraße 6 (liest nicht im Wintersemester 1 9 5 5 / 5 6 ) 
M o s t , O t t o , Dr. phil., Dr. rer. pol. h. c., Oberbürgermeister a. D „ Statistik, 
Duisburg, Moselstraße 36, Tel . 2 2 2 9 7 , Sprechstunden: nach den Vöries . , Zi 1 8 8 
O e f t e r i n g , Heinz, Dr. jur., Ministerialdirektor im Bundesfinanzministerium, 
Steuerrecht , 
Bonn, Schleichstraße 15 (liest nicht im Wintersemester 1 9 5 5 / 5 6 ) 
A U S S E R P L A N M Ä S S I G E P R O F E S S O R E N : 
M e r g e n, A r m a n d , Dr. jur., Kriminologie , 
Luxemburg, 58 Boulevard de P a t t o n , Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 1 9 0 
> M o n t a n e r , A n t o n i o , Dr. rer. pol., Diplom-Volkswir t , Diplom-Kaufmann, V o l k s -
wirtschaftslehre, 
Ludwigshafen, Sternstraße 6 3 , Tel . 6 9 4 5 9 , Sprechstunden: D o 9—11 , Zi 1 9 0 
P R I V A T D O Z E N T E N : B o s c h , W e r n e r , Dr. rer. pol., Diplom-Volkswir t , Volkswirtschaftslehre , 
Stut tgart W , Reinsburgstr . 28 , Tel . 6 9 9 9 5 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R e c k t e n w a l d , Horst , Dr . rer. pol. , Diplom-Volkswir t , Volkswirtschaftslehre 
und Finanzwissenschaft , 
Mainz, Taunusstraße 13, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
V i e h w e g, T h e o d o r , Dr. jur., Rechtsphilosophie, 
Budenheim b. Mainz, Ernst-Ludwig-Straße 1, Sprechstunden: Mi 1 1 — 1 2 , Zi 1 9 0 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
B a u m g a r t e n , Hans, Dr. jur., Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zei tung, 
Publizistik, 
Frankfur t /M. , Bockenheimer Landstr . 1 0 8 , Sprechstunden: nach der Übung, Zi 1 9 0 
J a s c h i n s k i , Heinrich, Dr. jur., Vorstandsmitgl ied der Deutschen Bau- und 
Bodenbank A . G . , W o h n u n g s - und Siedlungswesen, 
Frankfurt /M. , Marienstraße 1—5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M e y r i c h, Carl, Dr. phil., Professor , Wirtschaftsar i thmetik einschl. Finanzmathematik, 
Wiesbd.-Biebrich, Elise Kirchnerstr . 2 4 , Sprechstunden: nach den Vöries . , Zi 1 9 0 
R i n c k , Gerd, Dr. jur., Ministerialrat im Bundesjustizministerium, U r h e b e r r e c h t , 
gewerblicher Rechtsschutz , unlauterer W e t t b e w e r b , 
Beuel/Rhein, Rosenweg 30 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R ö d e l , A n t o n , Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmann, Steuerberater , Kaufm. Buchführung, 
Mainz, A n der Goldgrube 34 , Tel . 4 1 9 1 , Sprechstunden: nach den Vöries . , Hs 17 
S a r t o r i u s , O t t o , Dr. phil., Weinbau, 
Mussbach a. d. Weinstraße, Herrenhof , Sprechstunden: nach den Vöries . , Zi 1 9 0 
W e g n e r, O t t o , Dr. jur., Ministerialrat , Sozialversicherungsrecht , Sozialverwaltungs-
recht , Fürsorgerecht , 
Mainz, O b e r e r Laubenheimer W e g 17 , Sprechstunden: M o nach der Vorlesung 
G A S T P R O F E S S O R E N : 
G i e s e, Friedrich, Dr. jur. , Dr. rer. pol. h. c . , em. o . ö. Professor des Öffentl ichen 
R e c h t s an der Univers i tä t F r a n k f u r t / M . , Gastprofessor für Öffentl iches Recht , 
Falkenstein über K ö n i g s t e i n / T s . , Hat ts te iners t raße 1 8 , Tel . Königs te in /Ts . 7 3 9 , 
Sprechstunden: Mi 1 0 . 3 0 — 1 1 , Zi 1 8 8 c 
W i e s e u n d K a i s e r s w a l d a u , Leopold von, Dr. phil., Dr . jur. h. c „ Dr. rer. 
pol. h. c . , em. o. ö . P r o f e s s o r der Soziologie und der Wir tschaf t l i chen Staats-
wissenschaften an der Univers i tä t K ö l n , Gastprofessor für Soziologie, 
Köln-Lindenthal , Meis ter Ekkehard-Str . 9 II (liest nicht im Wintersemester 5 5 / 5 6 ) 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
B r a n d t , Georg , Dr. med. , Chirurgie 
Mainz, Hultschinerstraße 1, Sprechstunden: nach der V o r l e s u n g 
D a b e 1 o w , Adolf , Dr. med. , Dr . phil. nat . , Dr. med. h. c . , A n a t o m i e , 
Mainz, Univers i tä t , Anselm v. B e n t z e l - W e g 4 , Sprechstunden: Di, Mi, Fr 9 — 1 0 , 
A n a t o m . Institut 
D i e p g e n , Paul, Dr. med. , Dr. phil., Dr. med. h. c . , Dr. med. h c. (emerit iert ) , 
G e s c h i c h t e der Medizin, 
Mainz, A m Linsenberg 1 8 , Tel . 7 9 0 2 , Sprechstunden: M o , D o 1 1 — 1 2 , 
Medizinhistorisches Institut 
D u e s b e r g , Richard, Dr . med. , Innere Medizin, 
Finthen b. Mainz, Budenheimer Straße 59 , Tel . 5 8 0 9 , 
Sprechstunden: M o , D o 1 2 , Kliniken, Bau 1 
H e r r m a n n , Mart in , Dr . med. , Dr. med. dent . , Z a h n - , M u n d - und Kieferheilkunde, 
Mainz , Beuthener Straße 3 1 , Sprechstunden: Mi 1 0 . 4 5 , Univ . , Klinik für Z a h n - , 
M u n d - und K i e f e r k r a n k h e i t e n 
J e s s, Adolf , Dr. med. (emeri t ier t ) , Augenhei lkunde, 
Mainz, Langenbeckst raße 1 
K e i n i n g, Egon, Dr. med. , H a u t - und G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n , 
Mainz , Langenbeckst raße 1, Sprechstunden: M o — F r 1 1 — 1 2 , Kliniken, Bau 11 
K 1 i e w e, Heinrich, Dr . med. , Hygiene und Bakter iologie , 
Mainz, Langenbeckst raße 1, Sprechstunden: M o , Fr 1 0 — 1 2 , Kliniken, Bau 12 
K l i n g e , Fritz , Dr. med. , Al lgemeine P a t h o l o g i e und pathologische A n a t o m i e , 
M a i n z - G o n s e n h e i m , G o e t h e p l a t z 9, Sprechs tunden: D o 1 2 . 1 5 — 1 3 , P a t h o l o g . Institut 
K ö t t g e n, Ulrich, Dr. med. , Kinderheilkunde, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: M o , Di, Do, Fr 1 2 , Kliniken, Bau 23 
K r a n z , Heinrich, Dr . med. , Psychiatr ie und Neurologie , 
M a i n z - G o n s e n h e i m , Heidesheimer Straße 4 1 I. Tel . 3 1 6 5 , 
Sprechstunden: Fr 1 2 — 1 3 , Kliniken, Bau 2 2 
K u s c h i n s k y , G u s t a v , Dr. med. , P h a r m a k o l o g i e und T o x i k o l o g i e , 
Wiesbaden, Adolfsal lee 1 3 , Sprechstunden: Di, Fr 1 2 — 1 3 , Kliniken, Bau 12 I 
L a n g , Konrad , Dr. med. , Dr. phil. nat. , Physiologische Chemie, 
Mainz, Annabergs t raße 2 8 , Tel . 8 6 3 3 1 , Sprechstunden: M o , Do 1 0 — 1 1 , 
P h y s i o l o g . - c h e m . Institut 
L e i c h e r, Hans, Dr. med. , Hals- , Nasen- und Ohrenhei lkunde , 
Mainz, A m Fort Elisabeth 7, Sprechstunden: Mi 1 3 — 1 4 , Hals- , Nasen- , Ohrenkl inik 
S c h r i e v e r , Hans, Dr. med., Dr. phil., Physiologie , 
Eltville, Wallufer Straße 27 , Sprechstunden: nach den Vorlesungen, 
Physiolog . . Institut 
S c h w a 1 m, Hors t , Dr. med., Geburtshilfe und G y n ä k o l o g i e , 
Mainz, Langenbeckst raße 1, Sprechstunden: M o 1 1 — 1 2 , Kliniken, Bau 2 4 
V o i t, Kur t , Dr. med. . Innere Medizin, 
Mainz, Langenbeckst raße 1, Sprechstunden: nach der V o r l e s u n g 
W a g n e r , Kur t , Dr. med., Dr. phil., Gerichtsmedizin, 
Mainz, Welschst raße 18, Sprechstunden: Sa 1 0 — 1 2 , Kliniken, Bau 1 8 
W a t z k a, M a x . Dr. med., Histologie und Entwicklungsgeschichte , 
Mainz, Breslauer Straße 7 , Sprechstunden: M o , Di, Fr 1 0 — 1 1 , A n a t o m i s c h e s Institut 
A U S S E R O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
J u n g , Fritz , Dr . med. dent. , Z a h n - , M u n d - und Kieferheilkunde, 
Mainz, Breslauer Straße 5, Sprechstunden: Mi 1 2 , Univ . , Klinik für Z a h n - , 
M u n d - und Kieferkrankhei ten 
K 1 u c z k a, Josef , Dr . med. dent . , Z a h n - , Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, A m For t Heil ig-Kreuz ( W ä l d c h e n ) , Sprechstunden: Mi 12 , Univ . , Klinik 
für Z a h n - , M u n d - und Kieferkrankhei ten 
L o s s e n , Heinz, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Mainz, F ischtorplatz 20 , Tel . 7 4 4 8 , Sprechstunden: nach der Vor lesung 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
M ü l l e r , Heinrich, Dr. med. , Obermedizinalrat , Al lgemeine Pathologie und p a t h o -
logische A n a t o m i e , 
Mainz, Welschs t raße 5, Sprechstunden: nach der V o r l e s u n g 
A U S S E R P L A N M Ä S S I G E P R O F E S S O R E N : 
B ö g e r, Alfred, Dr. med. , Chefarzt der Inneren Abtei lung des St. Vincent iuskranken-
hauses. Innere Medizin, 
Karlsruhe, Südendstraße 32 (beurlaubt) 
B r e t t , Reinhard, Dr . med. . H a u t - und Geschlechtskrankhei ten , 
Mainz, Augustusst raße 11 , Sprechstunden: M o — F r 1 1 — 1 1 . 3 0 , Kliniken, Bau 11 
C r e m e r, Hans Diedrich, Dr. med. , Medizinalrat , Physiologische Chemie, 
Mainz, O b e r e r Laubenheimer W e g 11 , Tel . 8 6 3 7 8 , Sprechsl imden: nach der V o r -
lesung, P h y s i o l o g . - C h e m . Institut 
H e i s c h k e l - A r t e l t , Edith, Dr. med. , Dr. phil., G e s c h i c h t e der Medizin, 
Frankfur t /M. -Süd 10 , Gartenstraße 1 3 2 , Tel . 6 5 / 8 9 6 , Sprechstunden: Mi 1 6 — 1 7 , 
Medizinhistor . Insti tut 
J a e g e r, Felix Hermann, Dr. med. , Direktor des Stadt . Krankenhauses Ludwigshafen, 
Chirurgie, 
Ludwigshafen, Hindenburgstr . 30 , Tel . 6 9 2 9 2 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K l e i n s c h m i d t , A r n o l d , Dr. med. . Innere Medizin, 
Wiesbaden, Schöne Aussicht 4 6 , Sprechstunden: Mi 1 2 — 1 3 , Kliniken, Bau 1 
K r e i e n b e r g , W a l t e r , Dr. med. , Physiologie , 
Kaiserslautern, Kanals t raße 9, Tel . 3 4 9 4 , Sprechstunden: D o 1 0 — 1 1 
M o r i t z , Wal ter , Dr. med. , Leiter der Hals- , Nasen- und Ohrenabte i lung des Stadt. 
Krankenhauses N o r d s t a d t , Hals- , Nasen- und Ohrenheilkunde, 
H a n n o v e r - N o r d s t a d t , Hal tenhoffstraße 4 1 , (beurlaubt) 
T h e i s s i n g, Gerhard, Dr. med. , Chefarzt der Hals- , Nasen- und Ohrenklinik des 
Städt . Krankenhauses Ludwigshafen, Hals- , Nasen- und Ohrenhei lkunde, 
Ludwigshafen, Marschners t raße 14, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W a g n e r , Friedrich, Dr. med. , Chefarzt der Augenheilanstal t Wiesbaden, 
Augenhei lkunde, 
Wiesbaden, Lanzstraße 1 6 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W ü s t , Karl , Dr. med. , Hals- , Nasen- und Ohrenhei lkunde, 
F rankfur t /M. , Schumannstraße 9, Tel . 7 1 5 56 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
P R I V A T D O Z E N T E N : 
B e c k e r , Wal ter , Dr. med. , Hals- , Nasen- und Ohrenhei lkunde, 
Mainz, Freiherr v . Steinstraße 9, Sprechstunden: nach der Vor lesung 
B e y e r , Gerd, Dr. med. , Chirurgie, 
Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 4 0 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r a u n - F a l c o , O t t o , Dr. med. , Haut - und Geschlechtskrankhei ten , 
Mainz, Kleine Langgasse 2, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B u r c k h a r t , T h e o , Dr. med. , Chirurgie, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B u s a n n y - C a s p a r i , Willi , Dr. med. , Dr. rer. nat . , Al lgemeine Pathologie 
und pathologische A n a t o m i e , 
Mainz, Freiherr v. Steinstr. 5, Sprechstunden: nach der Vor lesung 
D ö r r , Hans, Dr. med. , D i r e k t o r des Stadtkrankenhauses W o r m s , Geburtshilfe und 
Gynäkologie , 
W o r m s , Dirolfstraße 2 5 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
E s s e r , Claus, Dr. med. , Medizinische Strahlenkunde, 
Mainz, Freiherr v . Steinstraße 9 , Sprechstunden: nach der Vor lesung 
F a s s b e n d e r , H a n s - G e o r g , Dr. med., Al lgem. Pa thologie u. pathologische Anatomie , 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden? Mi 1 2 . 1 5 — 1 3 , P a t h o l o g . Institut 
F r i e d b e r g , V o l k e r , Dr. med. , Geburtshilfe und Gynäkologie , 
Mainz, A m For t Josef 1 0 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F r i e d e r i s z i c k , Fr iedrich-Karl , Dr. med. , Kinderheilkunde, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der V o r l e s u n g 
G i 11 i s s e n, Günther , Dr. med. , Dr. rer. nat . . Hygiene und Bakteriologie , 
Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 2 5 , Sprechstunden: M o 1 6 — 1 7 , D o 1 5 — 1 6 , 
Kliniken, Bau 2 0 
G r a s e r, Fritz , Dr. med. , Kinderhei lkunde, 
Wiesbaden-Sonnenberg , Soderstraße 2 1 , Sprechstunden: nach der V o r l e s u n g 
G r o s , H e l m u t , Dr . med. , Innere Medizin, 
Mainz, L a n g e n b e c k s t r a ß e ' 1, S p r e c h s t u n d e n : nach der V o r l e s u n g 
H a t t e m e r , A d a m , Dr . med. dent . , Z a h n - , M u n d - und Kieferheilkunde, 
G a u - A l g e s h e i m , Ingelheimer Straße 7 5 , Sprechs tunden: n a c h der V o r l e s u n g 
H u b e r , H e l m u t , Dr . med. , Lei ter der Inneren Abte i lung des E l i sabethen-Kranken-
hauses Ravensburg , Innere Medizin, 
R a v e n s b u r g / B o d e n s e e , Schussenstraße, Sprechstunden: nach der V o r l e s u n g 
K n i c k , Bernhard , Dr . med. , Innere Medizin, 
Mainz, L a n g e n b e c k s t r a ß e 1, Sprechs tunden: nach der V o r l e s u n g 
K o m a n t, W a l t e r , Dr. med. , Dr. phil., Innere Medizin, 
Bad K r e u z n a c h , Bühlerweg 2 7 , Sprechs tunden: nach der Vor lesung 
L a m m e r s, T h e o , Dr. med. , Hygiene und Bakter iologie , 
Mainz, A m For t Elisabeth 2 7 , Sprechstunden: M o , Mi , Fr 1 5 — 1 6 , Kliniken, Bau 2 0 
L a n g r e d e r , Wilhelm, Dr. med. , Dr. rer. nat . , Geburtshi l fe und G y n ä k o l o g i e , 
Mainz, W e i s e n a u e r Straße 1, Tel . 8 5 2 9 2 , Sprechs tunden: nach der V o r l e s u n g 
L o r e n z , W e r n e r , Dr . med., Medizinische Strahlenkunde, 
Mainz, Gar tenfeldst raße 3, Sprechs tunden: nach der V o r l e s u n g 
M e r t e n , R i c h a r d , Dr . med., Innere Medizin, 
Mainz, W a l p o d e n s t r a ß e 4 , S p r e c h s t u n d e n : Mi 9 — 1 0 , Kliniken, Bau 1 
M i c h e l s , Bernd, Dr. med. , Chefarzt der Frauenabtei lung des St. M a r i e n k r a n k e n -
hauses Ludwigshafen, Geburtshilfe und G y n ä k o l o g i e , 
Ludwigshafen, St. Marienkrankenhaus , Sprechs tunden: nach der V o r l e s u n g 
O v e r z i e r, Claus, Dr . med. . Innere Medizin, 
Mainz, N e u m a n n s t r a ß e 4 , S p r e c h s t u n d e n : nach der V o r l e s u n g 
R o h e n , Johannes , Dr . med. , A n a t o m i e , 
Mainz, Hafenst raße 1 5 , Sprechs tunden: M o — F r 1 0 — 1 1 , A n a t o m i s c h e s Insti tut 
S e c k f o r t , H e l m u t , Dr. med. , Innere Medizin, 
Mainz , L a n g e n b e c k s t r a ß e 1, Sprechs tunden: nach der V o r l e s u n g 
S i e b e r t, G ü n t h e r , Dr . med. . P h y s i o l o g i s c h e Chemie, 
Budenheim, P e t e r s t r a ß e 1 5 , Tel . Budenheim 3 4 9 , Sprec'hstunden: M o — F r 1 1 — 1 2 . 
P h y s i o l o g . - c h e m . Institut 
S p i t z b a r t h , H e r b e r t , Dr. med. , Innere Medizin, 
Mainz, L a n g e n b e c k s t r a ß e 1, Sprechs tunden: Di 1 1 — 1 2 , Kliniken, Bau 1 
S c h e g a, W o l f g a n g , Dr. med. , Chirurgie , 
Mainz, Freiherr v. Steinstraße 5, Sprechs tunden: nach der Vor lesung 
S c h i f f e r , K a r l - H e i n z , Dr. med. , Psychia t r ie und N e u r o l o g i e , 
Mainz, L a n g e n b e c k s t r a ß e 1, S p r e c h s t u n d e n : M o , Mi, Fr 1 2 — 1 3 , Kliniken, Bau 2 2 
S c h m i d t , W e r n e r , Dr. med. , Chefarz t der D e r m a t o l o g i s c h e n Abtei lung des Städt . 
Krankenhauses Ludwigshafen, H a u t - und G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n , 
Ludwigshafen, Erzbergerstraße 30 , Sprechs tunden: nach der Vor lesung 
T i m m , Klaus Johannes , Dr. med. , Chefarz t der Hals - , N a s e n - , O h r e n a b t e i l u n g der 
Stadt . K r a n k e n a n s t a l t e n L ü b e c k , Physiologie und Hals- , N a s e n - und O h r e n h e i l -
kunde, einschl. S t imm- und Sprachstörungen, 
Lübeck , Stadt . K r a n k e n a n s t a l t e n ; S p r e c h s t u n d e n : nach der V o r l e s u n g 
W o j t a, Hans, Dr. med. , Chirurgie , 
Mainz , A m For t Elisabeth 5, S p r e c h s t u n d e n : nach der V o r l e s u n g 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
B e t k e, Hans , Dr. med. , apl. P r o f e s s o r an der U n i v e r s i t ä t F rankfur t a. M. , O b e r -
regierungs- und Gewerbemediz inal ra t a. D „ Lei ter des Hess. Inst i tuts für Arbei ts -
medizin a. D „ Sozialhygiene und Arbei tsmedizin , 
Wiesbaden, Frankfur ter Straße 1, S p r e c h s t u n d e n : nach der V o r l e s u n g 
B i 1 z, Rudolf , Dr. med. , P s y c h o t h e r a p i e , 
Mainz , Beuthener Straße 9 , S p r e c h s t u n d e n : M o — F r 1 1 — 1 3 , Kl iniken , Bau 22 
K o l l e r , Siegfried, Dr. phil. , Dr . med. , apl. Professor , Bios ta t is t ik , 
Wiesbaden, R ü c k e r t s t r a ß e 7 , S p r e c h s t u n d e n : nach der V o r l e s u n g 
G A S T P R O F E S S O R : 
O e t t e 1, Heinz, Dr . med. , o . ö . Professor , Le i ter des G e w e r b e h y g i e n i s c h - P h a r m a -
kologischen Insti tuts der Badischen Ani l in- und Sodafabrik, Ludwigshafen a. R h , 
P h a r m a k o l o g i e und G e w e r b e t o x i k o l o g i e , 
Ludwigshafen/Rh. , S c h w a n t h a l e r Allee 2 0 , S p r e c h s t u n d e n : nach der Vor lesung 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
E 1 w e r t , W . T h e o d o r , Dr. phil., R o m a n i s c h e Phi lologie , 
Mainz , O b e r e r L a u b e n h e i m e r W e g 1 3 , Tel . 8 6 1 3 1 , Sprechstunden: D o 1 0 — 1 1 , Zi 1 0 9 
E w i g , Eugen, Dr. phil.. M i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e und g e s c h i c h t l i c h e Hilfs-
wissenschaften, 
Mainz , Friedr. v. P f e i f f e r - W e g 5, Sprechstunden: nach den V o r l e s u n g e n , Zi 2 7 
F 1 e m m i n g, Willi , Dr. phil. , D e u t s c h e Phi lo logie und T h e a t e r w i s s e n s c h a f t , 
Budenheim, Südstraße 2 7 , S p r e c h s t u n d e n : Di, Mi , D o 1 2 — 1 3 , Zi 1 2 4 
G a 1 i n s k y, Hans, Dr . phil., Angl is t ik (spez. A m e r i k a n i s t i k ) , 
Mainz , Univers i tä t , Friedr. v. Pfe i f fer -Weg. 9, Sprechstunden: Di 1 1 — 1 2 . 3 0 , 
D o 1 1 — 1 2 , Zi 1 3 5 
G e r k e, Friedrich, Dr . phil. , Lic . theol . . Al lgemeine K u n s t g e s c h i c h t e , frühchrist l iche 
und byzant inische K u n s t , 
Mainz , Hindenburgst raße 4 9 III, Tel . 6 3 2 7 , Sprechs tunden: Di 1 0 — 1 1 , Zi 36 
H a m p e, Roland , Dr . phil.. Klassische A r c h ä o l o g i e , 
Mainz , S c h ö n b o r n e r Hof , Schillerstraße 1 1 , T e l . 4 9 7 1 / 2 9 1 
S p r e c h s t u n d e n : Di 1 2 — 1 3 , S c h ö n b o r n e r H o f 
H o 1 z a m e r, Karl , Dr . phil. , Phi losophie , P s y c h o l o g i e , Pädagogik , 
Mainz , Friedrich Schneider -Straße 32 , T e l . 4 1 4 1 / 8 0 , Sprechst . : Di 9 — 1 2 , Zi 1 5 0 
I n s t i n s k y , H a n s U l r i c h , D r . phil . , A l t e G e s c h i c h t e , 
M a i n z , B r e s l a u e r S t r a ß e 3, T e l . 8 6 X 5 1 , S p r e c h s t u n d e n : D o 1 1 — 1 2 , S d i ö n b o r n e r H o f 
J a r n o , E d m o n d , A g r e g e de l ' U n i v e r s i t e , F r a n z ö s i s c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , 
M a i n z , A m R o s e n g a r t e n 4 , T e l . 5 4 0 0 , S p r e c h s t u n d e n : D o 1 2 — 1 4 , Z i 1 0 5 
J u s t , L e o , D r . phil . . M i t t l e r e u n d n e u e r e G e s c h i c h t e , 
M a i n z , A m W e l s c h p l a t z 3, T e l . 8 6 0 5 9 , S p r e d i s t u n d e n : Di , D o 1 1 — 1 2 . 3 0 , Z i 1 9 
K ü h n , H e r b e r t , D r . phil . , V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e , 
M a i n z , A n d e r G o l d g r u b e 3 5, T e l . 8 6 2 1 6 , S p r e c h s t u n d e n : Di 1 2 . 3 0 — 1 3 , Z i 33 
L o r t z , J o s e p h , D r . t h e o l . , D r . phil . . A b e n d l ä n d i s c h e R e l i g i o n s g e s c h i c h t e , 
M a i n z , D o m u s u n i v e r s i t a t i s . A l t e U n i v e r s i t ä t s s t r a ß e 1 7 , T e l . 4 8 7 0 , 
S p r e c h s t d . : Di 1 1 — 1 3 o d e r n a c h t e l e f o n . A n m e l d u n g , I n s t i t u t für Europ . G e s c h i c h t e 
M a r g, W a l t e r , D r . phil . , K l a s s i s c h e P h i l o l o g i e , 
M a i n z , O b e r e r L a u b e n h e i m e r W e g 1 5 , T e l . 8 6 0 4 9 , S p r e c h s t d . : D o 1 2 — 1 3 . 3 0 , Z i 1 2 9 
M a r t i n , G o t t f r i e d , D r . phil . , P h i l o s o p h i e , 
M a i n z - B r e t z e n h e i m , E s s e n h e i m e r St raße , S p r e c h s t u n d e n : D o 1 2 — 1 3 , Zi 37 
O p p e 1, H o r s t , D r . phil . , A n g l i s t i k , 
B u d e n h e i m , B i n g e r S t r a ß e 7 7 , S p r e c h s t u n d e n : Di 1 0 — 1 1 . 3 0 , Z i 1 1 9 
O r s 6 s, F r a n z , Dr . m e d . , Dr . phil. h. c . ( e m e r i t i e r t ) , K u n s t m a l e r e i , G r a p h i k , K u n s t -
w i s s e n s c h a f t , 
M a i n z , A m P u l v e r t u r m 1, S p r e c h s t u n d e n : M o , Di, D o 1 1 — 1 2 , A t e l i e r des Seminars 
für K ü n s t l e r i s c h e E r z i e h u n g 
P a n z e r , W o l f g a n g , D r . phil . n a t . , G e o g r a p h i e , 
M a i n z , O b e r e r L a u b e n h e i m e r W e g 1 3 , T e l . 8 6 0 4 2 , S p r e c h s t u n d e n : Fr 1 1 - 1 2 . 3 0 , Z i 4 1 
P e t r y , L u d w i g , D r . phil . . M i t t l e r e und n e u e r e G e s c h i c h t e , g e s c h i c h t l i c h e 
L a n d e s k u n d e , 
M a i n z , A l b i n i s t r a ß e 8, T e l . 6 7 2 8 , S p r e c h s t u n d e n : M o 1 7 — 1 8 , Fr 1 1 — 1 2 , Z i 2 0 
P o r z i g, W a l t e r , D r . phil . , V e r g l e i c h e n d e I n d o g e r m a n i s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t , 
M a i n z , U n i v e r s i t ä t , Fr iedr . v . P f e i f f e r - W e g 5, S p r e c h s t u n d e n : M i 1 0 — 1 1 , Zi 1 5 4 
R i n t e 1 e n, F r i t z J o a c h i m v o n , D r . phil . , D r . en ar tes h. c . , D r . l i t t . h. c . , 
P h i l o s o p h i e , P s y c h o l o g i e , P ä d a g o g i k , 
M a i n z , A m R o s e n g a r t e n 2 7 , T e l . 3 4 3 5, S p r e c h s t u n d e n : D o 1 0 — 1 1 , Z i 1 4 4 
R u p p e 1, A l o i s , D r . phil . , B u c h - , S c h r i f t - u n d D r u c k w e s e n , 
M a i n z , R ö m e r w a l l 5 9 , T e l . 8 1 4 1 / 4 7 4 5 , S p r e c h s t u n d e n : Mi 1 1 — 1 2 . 3 0 , G u t e n b e r g -
m u s e u m , D o 1 7 , Z i 2 7 
S c h e e l , H e l m u t h , D r . phil. . I s l a m i s c h e P h i l o l o g i e und I s l a m k u n d e , 
M a i n z , A m G a u t o r 5, T e l . 8 6 2 4 1 , S p r e c h s t u n d e n : nach der V o r l e s u n g 
S c h m i d, J o s e f , D i . phil. rer . n a t . , Dr . h. c . , G e o g r a p h i e , 
M a i n z - K a s t e l , P e t e r s w e g 6 9 , S p r e c h s t u n d e n : Di, M i , Fr 1 1 — 1 2 , Zi 4 2 
S c h m i t z , A r n o l d , D r . phil . , M u s i k w i s s e n s c h a f t u n d M u s i k g e s c h i c h t e , 
M a i n z , U n i v e r s i t ä t , Friedr . v . P f e i f f e r - W e g 7, S p r e c h s t u n d e n : Mi 1 0 — 1 3 , Z i 3 0 1 
S c h r a m m , E d m u n d , D r . phil . . R o m a n i s c h e P h i l o l o g i e , 
M a i n z , U n i v e r s i t ä t , Fr iedr . v . P f e i f f e r - W e g 7, T e l . 6 4 2 9 , 
S p r e c h s t u n d e n : Di 1 6 — L 7 , Fr 1 2 — 1 3 , Z i 1 0 8 
S ü s s , Wilhelm, Dr. phil., Klassische Phi lologie (emeri t ier t ) , 
Mainz, A m G a u t o r 3 
T h i e r f e l d e r , Andreas , Dr. phil., Klassische Philologie , 
Mainz , Breslauer Straße 1, Sprechs tunden: Mi 1 0 — 1 2 , Zi 1 3 3 
W a g n e r , K u r t , Dr. phil., D e u t s c h e Phi lologie und V o l k s k u n d e , 
Mainz, Univers i tä t , Friedr. v . P f e i f f e r - W e g 9 , Sprechstunden: Di 9 — 1 1 , Zi 1 4 7 
W e 11 e k, A l b e r t , Dr . phil. , P s y c h o l o g i e , 
Mainz , Univers i tä t , Friedr. v . P f e i f f e r - W e g 3, Tel . 4 0 5 7 , 
Sprechstunden: Fr 1 1 — 1 3 , Zi 1 4 0 
A U S S E R O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
F r i e d r i c h , Adolf , Dr . phil., K u l t u r - und V ö l k e r k u n d e , 
H o f h e i m / T s . , M a r x h e i m e r - S t r . 7 , Tel . H o f h e i m 4 0 9 , Sprechstd. : M o 1 6 — 1 7 , Zi 4 8 
(beurlaubt) 
H i 1 c k m a n, A n t o n , Dr . phil. , Dr. rer. pol . . V e r g l e i c h e n d e Kulturwissenschaft , 
M a i n z - L a n d , A l t e r R u h w e g , Sprechstunden: D o 1 5 — 1 6 , Zi 1 5 6 
R e q u a d t, Paul, Dr. phil. , Deutsche Phi lologie , bes. N e u e r e D e u t s c h e Literaturgesch. 
M a i n z - G o n s e n h e i m , V i e r m o r g e n w e g 1 2 , T e l . 3 6 2 5 , 
Sprechs tunden: M o 1 0 — 1 0 . 3 0 , Do 1 7 — 1 8 , Zi 1 2 5 
W e n t z l a f f - E g g e b e r t , F r iedr ich-Wilhelm, Dr. phil., D e u t s c h e Philologie, 
Mainz , Univers i tä t , Friedr. v. P f e i f f e r - W e g 3, Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
M I T D E R V E R T R E T U N G V O N E X T R A O R D I N A R I A T E N B E A U F T R A G T : 
B a 11 a u f f, T h e o d o r , Dr . phil. , apl. Prof . der Univers i tä t K ö l n , Pädagogik, 
K ö l n - L i n d e n t h a l , Kerpeners t r . 4 , Sprechs tunden: nach der V o r l e s u n g 
P e t r i, H e l m u t , Dr . phil. , P r i v a t d o z e n t an der Univers i tä t F r a n k f u r t / M . , Völkerkunde, 
F r a n k f u r t / M . , Myliusstraße 3 1 , S p r e c h s t u n d e n : nach der V o r l e s u n g 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
B e c k e r , Hans, Dr . phil. , Minis ter ia ldirektor a. D. , Didaktik der al ten Sprachen, 
K ö l n , Gleuelerstraße 1 7 3 — 1 7 5 , S p r e c h s t u n d e n : nach V e r e i n b a r u n g 
E n g e l , P e t e r , Dr. phil. nat . , Oberregierungs- und Schulrat , Pädagogisch-psychologische 
Propädeut ik , 
Mainz , Germanikusst raße 15 , Tel . 4 6 2 8 , Sprechs tunden: nach der Vorlesung 
E r i c h s e n , W o l j a , Dr . phil. , Wiss. B e a m t e r bei der Königl . Dänischen Akademie 
der Wissenschaf ten , Ä g y p t o l o g i e (besonders D e m o t i s c h und K o p t i s c h ) , 
K o p e n h a g e n - F . , P e t e r Bangsvej 1 3 7 II ; Mainz, Gaustraße 1 0 4 
F a s s b i n d e r , Franz, Dr . phil. , Propädeut ik der Deutschen Philologie , 
M a i n z - G o n s e n h e i m , T h e o d . - K ö r n e r s t r a ß e 4 (beurlaubt) 
G r a h m a n n , Karl Rudolf , Dr . phil., Dr . phil. habil. , Oberregierungsra t a. D., 
Eiszei tforschung, 
Koblenz , Kurfürs tenst raße 8 4 / 8 6 , S p r e c h s t u n d e n : D o 1 1 — 1 2 , Zi 4 0 
K l u m b a c h , Hans, Dr . phil., D i r e k t o r am R o m . - G e r m . Z e n t r a l m u s e u m Mainz, 
R ö m i s c h - G e r m a n i s c h e A r c h ä o l o g i e , 
Mainz , A m R ö m e r l a g e r 32 , Tel . 6 6 3 2 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L a a f f, Ernst , Dr. phil. , Verlagslei ter , Musikwissenschaft , 
Wiesbaden, Riehlstraße 1 6 , T e l . Wiesbaden 24 0 2 2 , Sprechs tunden: Di 1 8 , 
Musikwissenschaft l iches Instiut 
S a n t e, G e o r g Wilhelm, Dr. phil. , S taa tsarchivdirektor , A r c h i v k u n d e und mit te l -
fheinische Landesgeschichte , 
Wiesbaden, Staatsarchiv , Mainzer Straße 8 0 , Tel . Wiesbaden 2 5 3 7 9 , 
Sprechs tunden: v o r und nach der V o r l e s u n g , Histor isches Seminar 
A U S S E R P L A N M Ä S S I G E P R O F E S S O R E N : 
F r a n z , .Gerhard, Dr . phil., M i t t l e r e und neuere K u n s t g e s c h i c h t e , 
Mainz, W e l s c h p l a t z 3, Sprechs tunden: Mi 1 1 — 1 2 , Zi 3 0 
H a u s m a n n , G o t t f r i e d , Dr. phil., P ä d a g o g i k , 
Mainz, Breslauer Straße 9 , S p r e c h s t u n d e n : M o 1 7 — 1 8 , S c h ö n b o r n e r H o f 
M ü h l m a n n , W i l h e l m Emil, Dr . phil., Soziologie und V ö l k e r p s y c h o l o g i e , 
Wiesbaden, Kaiser -Fr iedr ich-Ring 7 8 , Tel . Wiesbaden 2 9 0 6 2 , 
Sprechstunden: Fr 1 1 — 1 2 , Zi 4 9 
R o e m e r , Hans, Dr. phil., Islamische Philologie und Islamkunde, 
Mainz, Drususstraße 6 , Tel . 8 6 2 4 1 , Sprechstunden: M o 16 , Z i 1 5 3 
P R I V A T D O Z E N T E N : 
A r e n s, Fri tz , Dr . phil . . Mit t lere und neuere K u n s t g e s c h i c h t e , 
M a i n z - B r e t z e n h e i m , In den G ä r t e n 11 , Sprechstunden: nach der V o r l e s u n g 
B e n z i n g, - Johannes, Dr. phil. , Zentra las ia t i sche Sprachen, 
Mainz, Gaust raße 1 0 4 , S p r e c h s t u n d e n : nach der V o r l e s u n g 
D i e m e r, A l w i n , D r . med. , Dr. phil. , Philosophie , 
B o d e n h e i m / R h . , Öhlmühls t raße 33 , Tel . 3 0 3 , S p r e c h s t u n d e n : D o , Fr 1 3 — 1 4 , R 1 4 4 
H a f n e r , G e r m a n , Dr. phil., Klassische A r c h ä o l o g i e , 
M a i n z - G o n s e n h e i m , Kapellenstraße 1 6 , Tel . 6 2 6 1 , Sprechstunden: M o 1 0 — 1 1 . 
S c h ö n b o r n e r H o f 
L ü d d e c k-e n s, Erich, Dr. phil., Ä g y p t o l o g i e , 
Bodenheim, W o r m s e r Straße 9 9 , Sprechs tunden: Fr 1 3 — 1 4 , Zi 1 5 3 
M ü h 1 e, G ü n t h e r , Dr. phil., D i p l . - P s y c h o l o g e , P s y c h o l o g i e , 
Mainz, W a l l s t r a ß e 1 6 , Tel . 5 5 9 5 , Sprechs tunden: D o 1 6 — 1 8 , Zi 1 3 8 
R ö h r i c h , Lutz , Dr . phil., V o l k s k u n d e , 
Mainz, A m Jugendwerk 30 , S p r e c h s t u n d e n : nach der V o r l e s u n g , Zi 1 4 7 
S a c h e r l , Karl , Dr . phil., D i p l . - P s y c h o l o g e , P s y c h o l o g i e , 
Darmstadt , Becks t raße 8 0 , S p r e c h s t u n d e n : nach der V o r l e s u n g 
S i c h e r 1 , Mart in , Dr. phil., Studienrat , Klassische Phi lologie , 
Mainz, Schaftr iebweg 9 4 , Tel . 3 9 8 3 , Sprechs tunden: nach der V o r l e s u n g 
S i e b e r t, Ferdinand, Dr. phil. , Studienrat , M i t t l e r e und neuere G e s c h i c h t e , 
Mainz, A m Jugendwerk 2 4 , Tel . 7 9 2 7 , Sprechs tunden: nach der V o r l e s u n g 
W i n t e r f e l d t, V i c t o r i a v o n , Dr . phil. , Sinologie, 
Frankfurt a. M. , Humperdinckstraße 9 , Sprechs tunden: D o 1 8 , R 1 5 5 
3 33 
L E K T O R E N : 
B i a g i o n i, Luigi, Dr . phil.. I talienische Sprache, 
M a i n z - W e i s e n a u , Südoststraße 7 , Sprechs tunden: Mi 1 3 — 1 4 , Zi 1 0 6 
D e F a r i a e C a s t r o , Wladimir , Russische Sprache, 
M a i n z - M o m b a c h , L a n g e Leine 2 2 , S p r e c h s t u n d e n : nach den Ü b u n g e n 
G a r c i a R ü a , Jose Luis, D r . phil. , Spanische Sprache, 
Mainz , U n t e r e Z a h l b a c h e r Straße 6 2 , Sprechs tunden: Di 1 7 — 1 8 , R 1 0 6 
K r ö 1 1, Heinz, Dr. phil. , Französische und Portugiesische Sprache, 
Mainz , U n i v e r s i t ä t , S p r e c h s t u n d e n : Mi 1 5 . 3 0 — 1 6 , R 1 0 6 
L o c k e m a n n , Fri tz . Dr. p'hil., Sprechkunde, 
N i e d e r - O l m (Rhh. ) , S ö r g e n l o c h e r Straße 7 0 , Sprechstunden: Mi 1 1 . 1 5 — 1 2 , Zi 1 2 4 
M a r t i n , R o b e r t Ashley , M. A . , British Counci l L e c t u r e r , Englische Sprache, 
M z . - G o n s e n h e i m , Ludwig Schwamb-Str . 2 4 , Tel . 5 4 0 8 , Sprechstd . : Mi 1 5 — 1 6 , Zi 1 3 0 
M u n d i n g, Heinz, Dr. phil., Lateinische und Griechische Sprache, 
M a i n z - G o n s e n h e i m , Finther Landstraße 5 5, Sprechs tunden: nach den Übungen 
P a 1 z e r, Alois , Dr. phil., Englische Sprache, 
Mainz, Leichhof 12 II, Sprechstunden: nach den Ü b u n g e n u. nach Vereinbarung 
S c h n e i d e r , Ilse, Dr. phil., Englische Sprache, 
Wiesbaden-Biebr ich , R i c h a r d W a g n e r - S t r a ß e 1 4 , Sprechstunden: nach den Übungen 
S c h o n , Mar ia , Dr. phil. , Französische Sprache, 
Budenheim b. Mainz , Gutenbergs t raße 1 2 , Tel . Budenheim 2 3 1 , 
S p r e c h s t u n d e n : Mi 1 5 . 4 5 — 1 6 . 1 5 , R 1 0 6 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
B a u m a n n, Hermann, Dr. phil. o . ö . Prof . , Afr ikanische V ö l k e r k u n d e , 
Frankfur t a. M. , Myliusstraße 2 9 
B l e s s e , Ernst , Prof . Dr. phil. , Bal t ische und Slawische Sprachen, 
Germersheim, A u g u s t - K e i l e r - S t r . 2 2 8 , Sprechstd . : M o 1 5 — 1 6 . 3 0 , S c h ö n b o r n e r Hof 
K n o b l o c h , Hans . Dr . phil. , Graphologie , 
Wiesbaden, Eckernförder -St raße 3, Tel . W s b . 2 5 8 0 9 
K r a u s h a a r , Richard, Dr . phil. , Englische P h o n e t i k und Sprachpflege, 
M a i n z - G o n s e n h e i m , Fr iedrichstr . 50 , Tel . 3 8 - 0 0 8 , Sprechstd . : D o 1 5 , Fr 1 4 , Zi 1 3 0 
L a u s c h u s , L e o , Dr . phil. , Studienrat , D e u t s c h e Stilkunde, 
Koblenz-Pfaf fendorf , A u f der Bienhornschanze 1 5 , 
S p r e c h s t u n d e n : nach der V o r l e s u n g 
S i g g e 1, Alfred, Dr. phil., Prof . , Geschichte des islam. Kulturkreises im Mittelal ter . 
Mainz, B e u t h e n e r Straße 2 0 , Sprechs tunden: Fr 1 1 — 1 2 , Zi 1 5 2 
W e y d 1 i n g, Georg , Dr. phil. , Professor , Oberregierungsra t , Afr ikanis t ik , 
Wiesbaden, Wielandstraße 4 9 , Tel . Wiesbaden 5 9 3 1 1 , 
Sprechs tunden: Sa 1 1 , Zi 1 5 2 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
A 1 b e r s , H e n r y , Dr . , rer. nat . . Pharmazeut ische und organische Chemie, 
Wiesbaden-Sonnenberg , Tennelbachs t raße 5 5, Tel . Wsb. 9 1 4 8 0 , 
Sprechstunden: Di 1 5 — 1 6 , im Pharmaz . Insti tut 
B a i e r, Ernst , Dr . phil. , Mineralogie und Petrographie , 
Mainz, B e u t h e n e r Straße 1 5 , Tel . 8 6 0 7 0 , Sprechstunden: M o , Di 12 , im Institut 
B e c h e r t , Karl , Dr. phil., T h e o r e t i s c h e Physik, 
Gau-Algesheim, Kloppgasse 6, Tel . Gau-Algesheim 1 5 8 , Sprechstd . : Fr 9 — 1 2 , 
im Insti tut 
B u d d e n b r o c k , W o l f g a n g von, Dr. phil. (emeri t ier t ) , Z o o l o g i e , 
Mainz, A m Rosengar ten 27 
E i c k s t e d t , Egon, Freiherr von, Dr. rer. nat. , Dr. med. h. c . , A n t h r o p o l o g i e , 
Mainz, A n der Favor i te 4 , Sprechstunden: tägl. 9 — 1 0 , im Institut 
F a l k e , H o r s t , Dr . rer. nat . , G e o l o g i e und Paläontologie , 
M a i n z - G o n s e n h e i m , A n der Prall 1, Sprechstunden: Mi 1 2 — 1 3 , im Insti tut 
F a 1 k e n b u r g e r, Frederic , Dr. med. , Dr. rer. nat . (emeri t ier t ) , A n t h r o p o l o g i e , 
Mainz, Ufers t raße 31 , Tel . 5 2 1 7 , Sprechstunden: D o 1 5 — 1 6 , im Institut 
F u r c h , R o b e r t , Dr . rer. nat. , Reine und angewandte M a t h e m a t i k , 
M a i n z - M o m b a c h , Sandweg 5, Tel . 5 5 2 0 , Sprechstunden: Di 1 0 — 1 1 , Zi 2 0 2 
G e i 1 m a n n. Wilhelm, Dr. phil., Anorganische , speziell analyt ische Chemie, 
Mainz, Univers i tä t , Friedr. v . P f e i f f e r - W e g 7 , Sprechstd. : M o 1 6 — 1 7 , im Institut-
K e r n , W e r n e r , Dr. phil. nat . . O r g a n i s c h e Chemie und Kol lo idchemie , 
Mainz, Beuthener Straße 5, Sprechstunden: Mi, Do 1 0 . 3 0 — 1 2 , im Institut 
K 1 u m b, Hans, Dr. phil., Experimentalphysik, 
M a i n z - G o n s e n h e i m , Carlo Mierendorf -Straße 1; Tel . 4 1 3 1 , Sprechstd . : Di 1 2 — 1 4 , 
im Insti tut 
K ö t h e , G o t t f r i e d , Dr. phil., Reine und angewandte M a t h e m a t i k , 
Mainz, Beuthener Straße 1, Sprechstunden: nach der V o r l e s u n g 
M i s 1 i n , Hans, Dr . phil., Z o o l o g i e , 
M a i n z - G o n s e n h e i m , A n den Fuchslöchern 7, Tel . 6 4 6 9 , Sprechstunden: Di, Mi 1 6 , 
im Insti tut 
R o c h e l m e y e r , Hans, Dr. phil. nat . , Pharmazie, 
Mainz, U n t e r e r Michelsbergweg 1 2 , Tel . 28 36, Sprechstunden: Di 1 0 — 1 1 im Institut 
R o h r b a c h , Hans, Dr. phil., M a t h e m a t i k , 
Mainz, Univers i tä t , Friedr. v. P f e i f f e r - W e g 7 , Tel . 6 0 8 0 , 
Sprechstunden: Fr 1 0 — 1 2 , Zi 2 0 2 a 
S c h l o s s m a c h e r , Karl, Dr. phil. (emerit iert ) , Mineralogie , 
Idar -Obers te in 2, Institut für Edelsteinforschung, Schließfach 578 
S c h u l z , Günter V i c t o r , Dr. phil.. Physikalische Chemie, 
Mainz, Beuthener Straße 7 , Tel . 8 6 1 8 2, Sprechstunden: Mi 1 1 — 1 2 , im Institut 
S t r a ß m a n n , Fritz , Dr . - Ing . , A n o r g a n i s c h e Chemie und K e r n c h e m i e , 
M a i n z - G o n s e n h e i m , Heidesheimer Straße 4 0 , S p r e c h s t u n d e n : Di 1 0 — 1 1 , im Inst i tut 
S t u a r t , H e r b e r t A r t h u r , Dr. phil., C h e m i s c h e Physik 
H a n n o v e r , Wiesenst r . 6 9 , Sprechs tunden: nach V e r e i n b a r u n g 
T r o l l , Wilhelm, Dr . phil. , B o t a n i k und al lgemeine Biologie,» 
Mainz , O b e r e r Laubenheimer W e g 1 9 , S p r e c h s t u n d e n : Mi , Fr 1 1 — 1 2 , im Insti tut 
A U S S E R O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
G r u n s k y , Helmut , Dr. phil. , Dipl . -Ing. , M a t h e m a t i k , 
Mainz , A m G a u t o r 3, Sprechstunden: Di, D o 1 0 — 1 2 , Zi 2 0 3 a 
H e r z o g , W e r n e r , Dr . phil. , A n g e w a n d t e Physik , 
W i e s b a d e n , N e r o t a l 7 3 , Tel . Wiesbaden 2 3 7 4 6 , Sprechstd . : M o 1 2 — 1 2 . 3 0 , Zi 1 9 5 
H o r n e r , Leopold , Dr. phil. nat . , O r g a n i s c h e C h e m i e und Biochemie , 
Mainz , A m For t Elisabeth 5, Tel . 8 6 0 7 8 , Sprechstunden: D o , Fr 1 0 — 1 2 , im Inst i tut 
K o 11 a t h, Rudolf , Dr . - Ing . , Exper imentalphysik , 
Mainz , Univers i tä t , Friedr . v. P f e i f f e r - W e g 9 , Sprechstunden: D o 1 2 — 1 3 , im Insti tut 
M ö l l e r , Fritz , Dr . phil. nat . , M e t e o r o l o g i e und Geophysik , 
Mainz , A d a m Karr i l lon-St raße 50 , S p r e c h s t u n d e n : Di 1 1 — 1 2 , im Inst i tut 
S c h u b e r t , Gerhard , Dr. rer. nat . , Dipl . -Phys . , T h e o r e t i s c h e Physik , 
Mainz , Saarstraße 2 1 , S p r e c h s t u n d e n : Di, Mi 1 1 . 5 0 — 1 2 . 3 0 , Z i 1 9 3 a 
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stadt und K a r l s r u h e , Schwedisch, 
H u n g e n , G i e ß e n e r Straße 1 1 
S e 1 1 i n g e r, Josef , B e t r i e b s c h e m i k e r , Maschinenschreiben, 
G e r m e r s h e i m , F ischers t raße 1 8 , T e l . 2 7 
S e v i m c a n, H a s a n , T ü r k i s c h und D e u t s c h , 
G e r m e r s h e i m , A u s l a n d s - und D o l m e t s c h e r i n s t i t u t 
S t ü b e 1, Erna, D r . rer . pol. , D i p l . - D o l m e t s c h e r i n , Französisch , 
N e u s t a d t a. d. W e i n s t r a ß e , Vi l lens t raße 32 
W ü h l , H a n s - O t t o , Fachlehrer für S tenograf ie und Maschinenschreiben , 
M a s c h i n e n s c h r e i b e n , 
Bel lheim/Pfa lz , H a u p t s t r a ß e 1 1 3 , T e l . Rülzheim 4 5 
WISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE UND SEMINARE 
K A T H O L I S C H - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T 
U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e , Eingang E 
D i r e k t o r : Prof . Schneider 
D i r e k t o r : Prof . A d l e r 
D i r e k t o r : Prof . N . N . 
D i r e k t o r : P r o f . R e a t z 
D i r e k t o r : P r o f . K r a u s 
D i r e k t o r : P r o f . Berg 
D i r e k t o r : P r o f . L e n h a r t 
D i r e k t o r : Prof . Link 
D i r e k t o r : P r o f . S c h m i t t 
Bibl io thek der K a t h o l i s c h - t h e o l o g i s c h e n F a k u l t ä t D i r e k t o r : D e r jeweil ige Dekan 
O b e r a s s i s t e n t : P r o f . Brück 
A s s i s t e n t : N . N . 
E V A N G E L I S C H - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T 
LIniversi tä tshauptgebäude, Eingang E 
A l t t e s t a m e n t l i c h e s Seminar 
N e u t e s t a m e n t l i c h e s Seminar 
A p o l o g e t i s c h e s Seminar 
D o g m a t i s c h e s Seminar 
M o r a l t h e o l o g i s c h e s Seminar 
Sozialethisches Seminar 
K i r c h e n h i s t o r i s c h e s Seminar 
K i r c h e n r e c h t l i c h e s Semina» 
P r a k t i s c h - t h e o l o g i s c h e s Seminar 
A l t t e s t a m e n t l i c h e s Seminar 
Seminar für W i s s e n s c h a f t v o m J u d e n t u m 
N e u t e s t a m e n t l i c h e s Seminar 
K i r c h e n g e s c h i c h t l i c h e s Seminar 
Seminar für Sys temat ische T h e o l o g i e 
P r a k t i s c h - T h e o l o g i s c h e s Seminar 
Seminar für Rel igions- und Missionswissenschaft 
Seminar für T e r r i t o r i a l k i r c h e n g e s c h i c h t e 
Seminarbibl iothek 
D i r e k t o r e n : Prof . H o r s t und 
Prof . Kuschke 
D i r e k t o r : P r o f . Rapp 
D i r e k t o r e n : Prof . Stählin und 
Prof . Braun 
D i r e k t o r e n : P r o f . V ö l k e r und 
Prof . H a m e l 
D i r e k t o r e n : P r o f . Delekat und 
Prof . W i e s n e r 
D i r e k t o r : P r o f . J a n n a s c h 
D i r e k t o r : P r o f . H o l s t e n 
D i r e k t o r : P r o f . B i u n d o 
G e s c h ä f t s f ü h r e n d e r D i r e k t o r : 
Prof . H o l s t e n 
A s s i s t e n t e n : P r i v . - D o z . Lohse, 
Dr . M a t t h i a s 
R E C H T S - U N D W I R T S C H A F T S W I S S E N S C H A F T L I C H E F A K U L T Ä T 
U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e r Eingang F 
Seminar für R e c h t s - und W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t 
A b t e i l u n g R e c h t 
A b t e i l u n g V o l k s w i r t s c h a f t 
A b t e i l u n g B e t r i e b s w i r t s c h a f t 
Inst i tut für V e r k e h r s w i r t s c h a f t 
D i r e k t o r : Prof . A r m b r u s t e r 
A s s i s t e n t : Dr . P ieper 
L e i t e r : P r o f . A r m b r u s t e r 
L e i t e r : Prof . W e l t e r 
L e i t e r : Prof . M ü n s t e r m a n n 
V o r s t a n d : Prof . N a p p - Z i n n (ge-
schäf tsführend) , P r o f . W e l t e r 
A s s i s t e n t : D i p l . - V o l k s w i r t Freund 
M E D I Z I N I S C H E F A K U L T Ä T 
Die Insti tute und Kliniken befinden sich auf dem Gelände des Stadtkrankenhauses 
— Univers i tä tskl iniken — mit A u s n a h m e des A n a t o m i s c h e n , des Physiologischen, des 
P h y s i o l o g i s c h - c h e m i s c h e n , des Medizinhistor ischen Insti tuts und der Klinik für Z a h n - , 
Mund- und Kieferkrankhei ten , die auf dem F o r u m unjversitat is l iegen. 
I n s t i t u t e : 
A n a t o m i s c h e s Inst i tut 
Physiologisches Inst i tut 
mit einer A b t e i l u n g für 
angewandte Physio logie 
P h y s i o l o g i s c h - c h e m i s c h e s 
Insti tut 
P a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e s 
Institut 
Hygienisches Insti tut 
Pharmakologisches Insti tut 
Insti tut für ger icht l i che 
Medizin 
Medizinhistorisches Insti tut 
K l i n i k e n : 
Medizinische Kl inik 
Medizinische Polikl inik 
D i r e k t o r : 
A s s i s t e n t e n : 
D i r e k t o r : 
Wiss. M i t a r b e i t e r : 
A s s i s t e n t e n : 
D i r e k t o r : 
Wiss . M i t a r b e i t e r : 
A s s i s t e n t : 
D i r e k t o r : 
O b e r a s s i s t e n t : 
A s s i s t e n t e n : 
D i r e k t o r : 
Wiss . M i t a r b e i t e r : 
O b e r a s s i s t e n t : 
A s s i s t e n t e n : 
D i r e k t o r : 
Ass is tenten 
Prof . Dabelow 
P r i v a t d o z e n t R o h e n , Dr. Dr. Scharf 
Prof . Schriever 
P r o f . Kre ienberg 
Dr. H a r t h , ] . F iedermutz ( m . d . V . b . ) 
D i r e k t o r : 
A s s i s t e n t : 
D i r e k t o r : 
Wiss . Mitarbei ter 
D i r e k t o r : 
O b e r ä r z t e : 
A s s i s t e n t e n : 
D i r e k t o r : 
O b e r a r z t : 
A s s i s t e n t e n : 
Prof . Lang 
M e d . - R a t Prof . Cremer , 
P r i v a t d o z e n t Siebert 
Dr . Bäßler 
Prof . Kl inge 
P r i v a t d o z e n t Fassbender 
P r i v a t d o z e n t Busanny-Caspari , 
Dr. R u c k e s , Dr . Diemer 
Prof . K l i e w e 
P r i v a t d o z e n t Lammers 
P r i v a t d o z e n t Gillissen 
Dr. Car lson, Dr. v o n Wasielewski 
Prof . K u s c h i n s k y 
Prof . T u r b a , Dr . Lüllmann (beur-
laubt) , V e r t r e t e r : Dr . B r u n n e r (m. 
d. V . b.) , Dr. Peters 
Prof . W a g n e r 
Dr . Gumbel 
Prof . Diepgen 
Prof . Edith Heischkel -Arte l t 
Prof . V o i t 
P r i v a t d o z e n t Gros, 
P r i v a t d o z e n t O v e r z i e r 
Dr. A n d r e s , D r . Bleiching, 
Dr. M a r i a n n e Bogatzki , Dr . Bppp, 
Dr. Günther , D r . H o f f m a n n , 
Dr. Jung, Dr . Edith Kiefer , 
P r i v a t d o z e n t Knick, Dr . O s w a l d , 
Dr. Schopen, P r i v a t d o z e n t Seckfort.. 
Dr . Tilling, Dr. Weiss , N . N . , N . N . 
Prof . Duesberg 
Prof . Kle inschmidt 
P r i v a t d o z e n t Spitzbarth, P r i v a t -
dozent M e r t e n , Dr. Friederici , 
Dr. Ess, Dr. Gersmeyer , Dr . Mohring 
Chirurgische Klinik 
Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankhei ten 
Kinderklinik 
Psychiat r ische 
und Nervenkl inik 
Augenklinik 
D i r e k t o r : 
O b e r ä r z t e : 
A s s i s t e n t e n : 
D i r e k t o r : 
O b e r a r z t : 
A s s i s t e n t e n : 
D i r e k t o r : 
O b e r a r z t : 
Ass is tenten : 
D i r e k t o r : 
O b e r ä r z t e : 
Ass is tenten : 
D i r e k t o r : 
O b e r a r z t : 
A s s s i t e n t e n : 
Prof . Brandt 
Pr iva tdozent W o j t a , 
P r i v a t d o z e n t Burckhart 
Pr iva tdozent Beyer , Pr iva tdozent 
Schega, Dr. Schürmann, Dr. Fasel, 
Dr. Liesel. Riedemann, Dr. Bensei, 
Dr. Schmidt , Dr . Holzamer , 
Dr. Heinemann, Dr. W e b e r , 
Dr . Staneff (m. d. V . b.), 
Dr. Krebedünkel (m. d. V . b.). 
Dr. Deister (m. d. V . b.) , 
Dr. Ulmer (m. d. V . b.), 
Dr. Luzius (m. d. V . b.) , 
Dr. Raaz (m. d. V . b.), 
Dr. Hub (m. d. V . b.) 
Prof . Schwalm 
P r i v a t d o z e n t Friedberg 
P r i v a t d o z e n t Langreder , Dr. Strauss, 
Dr. Linden, Dr. Stark, Dr. Cretius, 
Dr. A n n y A r n d t - H a n s e r , 
Dr. Jaeger, N . N . 
Prof . K ö t t g e n 
P r i v a t d o z e n t Friederiszick 
P r i v a t d o z e n t Graser , Dr . Menger, 
Dr. Ferdinandis Hilgert , Dr. Eva 
Braun, Dr. M a r i e - T h . Wolf , Dr. 
Här tung, Dr. Wunder l i ch , Dr. Jung, 
Dr. Weidemann, Dr . Stopka, 
Dr. Erika Cordier (m. d. V . b.), 
Dr. Helga M e h l (m. d. V . b.), 
Dr. Elli Chris tmann (m. d. V . b.), 
Dr. Hoffecker 
Prof . Kranz 
P r i v a t d o z e n t Schiffer, Dr. Janzarik 
Dr. Wendler , Dr. M e t z , Dr. Bilz 
Dr. Seyffert , Dr. Petr i lowitsch, 
Dr. Heinrich, Dr. Roswitha Brandt, 
Dr. Else Gäde 
P r o f . Jess 
Dr. Lemmingson 
Dr. T h o m a n n , Dr. Bauer, 
Dr. Mundschenk, Dr. Köhler 
Hautklinik D i r e k t o r : Prof . Keining 
Ass is tenten : P r i v a t d o z e n t Braun-Falco , 
Dr . Hildeg. Jung, Dr. Weber , 
Dr. Barbara Rathjens , Dr. Uta 
v. Eickstedt , Dr. Thaesler , 
Dr. Gürt ler 
R ö n t g e n i n s t i t u t 
Klinik für Z a h n - , M u n d -
und K i e f e r k r a n k h e i t e n : 
Hals- , N a s e n - und D i r e k t o r : Prof . Le icher 
O h r e n k l i n i k O b e r a r z t : P r i v a t d o z e n t Becker 
A s s i s t e n t e n : Dr. Biesalski, Dr. Wieland, 
Dr. M a t z k e r , Dr . Haas , 
Dr . W a g n e r , Dr. Z u m b r o i c h 
D i r e k t o r : Prof . Lossen 
O b e r ä r z t e : P r i v a t d o z e n t Esser, 
A s s i s t e n t e n : P r i v a t d o z e n t L o r e n z 
Dr. Franzen, Dr . T h e l e n , 
Dr. Edith P e t r y , Dr. Grüssner , 
Dr. K u c k , Dr . Bessinger ( m . d . V . b . ) 
D i r e k t o r : Prof . H e r r m a n n 
O b e r a r z t : Dr. R i e t h e 
A s s i s t e n t e n : Dr . B ö h m e r , Dr . N e n n i n g e r , 
Dr . Bart l ing, Dr . D o r o t h e a Dauster , 
Dr. Ilse M a i e r - M o h r , Dr. Hupfauf 
P H I L O S O P H I S C H E F A K U L T Ä T 
Die Inst i tute befinden sich auf dem F o r u m universi tat is — Univers i tä tshauptgebäude , 
Eingang D — mit A u s n a h m e des Insti tuts für Klassische A r c h ä o l o g i e , des P ä d a g o g i s c h e n 
Seminars des Inst i tuts für O s t e u r o p a k u n d e und des Inst i tuts für A l t e Geschichte, 
die im S c h ö n b o r n e r Hof , Mainz, Schil lerstraße 1 1 , u n t e r g e b r a c h t sind. 
D i r e k t o r : Prof . v . Rintelen 
A s s i s t e n t e n : Dr. Christa Heidemann, 
Dr . Wisser 
D i r e k t o r : Prof . H o l z a m e r 
A s s i s t e n t : Dr . Stallmach 
D i r e k t o r : P r o f . W e l l e k 
O b e r a s s i s t e n t : P r i v a t d o z e n t M ü h l e 
A s s i s t e n t : Dipl . -Psych. Dr . Ewert 
D i r e k t o r : N . N . 
A s s i s t e n t : Dr. Specht 
D i r e k t o r : Prof . Hi lckman 
Philosophisches Seminar I 
Philosophisches Seminar II 
P s y c h o l o g i s c h e s Insti tut 
Pädagogisches Seminar 
Seminar für V e r g l e i c h e n d e Kulturwissenschaf t 
Seminar für O r i e n t k u n d e 
Seminar für Indogermanische Sprachwissenschaft 
(und Indische P h i l o l o g i e ) 
Insti tut für O s t e u r o p a k u n d e 
Seminar für Klassische Philologie 
Seminar für V e r g l e i c h e n d e Li tera turwissenschaf t 
Romanisches Seminar 
D i r e k t o r : Prof . Scheel 
A s s i s t e n t : D i p l . - V o l k s w i r t Müller 
(m. d. V e r w a l t u n g b e a u f t r a g t ) 
D i r e k t o r : Prof . Porzig 
D i r e k t o r : N . N . 
D i r e k t o r e n : Prof . Marg , 
Prof . Thierfe lder 
A s s i s t e n t : Dr . Forderer 
D i r e k t o r : Prof . S c h r a m m 
(kommissar isch) 
D i r e k t o r e n : P r o f . Elwert , 
P r o f . S c h r a m m 
A s s i s t e n t : Dr. Schon 
Deutsches Institut 
Seminar für Englische Philologie 
Institut für A l t e Geschichte 
Historisches Seminar 
Abte i lung I : 
W e l t g e s c h i c h t e und neuzeit l iche G e s c h i c h t e 
Abtei lung II: 
Mit te la l ter l iche G e s c h i c h t e 
und historische Hilfswissenschaften 
Abtei lung III: 
Geschicht l iche Landeskunde 
Geographisches Institut 
Institut für V ö l k e r k u n d e 
Insti tut für V o r - und Frühgeschichte 
Institut für Klassische A r c h ä o l o g i e 
Kunstgeschicht l iches Institut 
Musikwissenschaftl iches Institut 
Seminar für künstlerische Erziehung 
Gutenberg-Seminar (zur Stiftungsprofessur 
Gutenberg-Lehrs tuhl gehörig) 
D i r e k t o r e n : Prof . Flemming, 
Prof . W a g n e r 
Ass is tent : P r i v a t d o z e n t Röhrich 
D i r e k t o r : Prof . Oppel 
A s s i s t e n t : Dr. I tschert 
D i r e k t o r : Prof . Instinsky 
D i r e k t o r : Prof . Just 
Ass is tent : Dr. Raab (beurlaubt) 
V e r t r e t e r : Dr. Trusen (mit der 
V e r w a l t u n g beauft ragt ) 
D i r e k t o r : Prof . Ewig 
Ass is tent : Dr . W e r l e 
D i r e k t o r : Prof . P e t r y 
A s s i s t e n t : Dr. Gerlich 
D i r e k t o r e n : Prof . Panzer , 
Prof . Schmid 
A s s i s t e n t : Dr . H a f e m a n n 
D i r e k t o r : Prof . Friedrich 
A s s i s t e n t e n : Dr . Erika Sulzmann, 
Dr. N a c h t i g a l l 
D i r e k t o r : Prof . K ü h n 
A s s i s t e n t : Dr. Ratzel 
D i r e k t o r : Prof . Hampe 
A s s i s t e n t : Dr . Erika Simon 
D i r e k t o r : P r o f . G e r k e 
Ass is tent : Dr . Christa Wil le 
D i r e k t o r : P r o f . Schmitz 
Ass is tent : Dr. Massenkeil 
Geschäftsführender D i r e k t o r : 
Professor O r s ö s ; M i t d i r e k t o r e n : 
Proff . Flemming, Gerke , Schmitz 
D i r e k t o r : Prof . Ruppel 
A s s i s t e n t : Dr. Presser 
N A T U R W I S S E N S C H A F T L I C H E F A K U L T Ä T 
Mathemat isches Institut 
I. Physikalisches Institut 
D i r e k t o r e n : Prof . Furch, Prof . K ö t h e 
Wiss. M i t a r b e i t e r : Prof . Grunsky, Prof . R o h r b a c h , 
Prof . Sdiäfke, P r i v a t d o z e n t Neumer 
A s s i s t e n t e n : Pr iva tdozent W e v e r , 
P r i v a t d o z e n t V o l k m a n n 
D i r e k t o r : Prof . Klumb 
Wiss . M i t a r b e i t e r : Prof . Klages 
A s s i s t e n t e n : Dr. Weissmann, N . N . , N. N. , 
Dipl . -Phys. Blank (m. d. V . b . ) 
II. Physikalisches Insti tut 
Institut für a n g e w a n d t e 
Physik 
Institut für theore t i sche 
Physik 
Institut für M e t e o r o l o g i e 
und Geophysik 
A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s 
Institut 
O r g a n i s c h - c h e m i s c h e s 
Institut 
Institut für Physikal ische 
Chemie 
Pharmazeutisches Insti tut 
D i r e k t o r : 
A s s i s t e n t e n : 
D i r e k t o r : 
A s s i s t e n t : 
D i r e k t o r : 
Prof . Kol la th 
Dr . Deichsel , 
Dipl . -Phys . Senkowski (m. d. V . b . ) 
Prof . H e r z o g 
N . N . 
P r o f . B e c h e r t 
Wiss . M i t a r b e i t e r : Prof . Schubert , P r i v a t d o z e n t 
H. Müller , P r i v a t d o z e n t Marx-
A s s i s t e n t e n : Dipl . -Phys . Staufenbiel (m.d .V.b . ) , 
Dipl . -Phys . Lapp (m. d. V . b) 
D i r e k t o r : Prof . M ö l l e r 
Wiss . M i t a r b e i t e r : P r i v a t d o z e n t Rosenbach 
A s s i s t e n t : Dr . V o l z 
D i r e k t o r : 
Wiss . M i t a r b e i t e r : 
O b e r a s s i s t e n t : 
A s s i s t e n t e n : 
D i r e k t o r : 
Wiss . M i t a r b e i t e r : 
A s s i s t e n t e n : 
D i r e k t o r : 
Wiss . Mitarbei ter : 
O b e r a s s i s t e n t : 
A s s i s t e n t e n : 
D i r e k t o r : 
Wiss . Mitarbei ter 
A s s i s t e n t e n : 
P r o f . Strassmann 
Prof . Geilmann, Prof. Ginsberg, 
P r i v a t d o z e n t Löhberg, 
P r i v a t d o z e n t Siegel 
Dr. Eichhoff 
Dr . Pavel , 
Dipl . -Chem. Fritze (m. d. V . b. ) , 
Dipl . -Chem. Herrmahn ( m . d . V . b . ) , 
Dipl . -Chem. N e e b (m. d. V . b) , 
Dipl . -Chem. Beyermann ( m . d . V . b . ) 
Prof . K e r n 
Prof . H o r n e r , Prof . Reppe, 
Prof . Sieglitz, Prof . Jerchel , 
Prof . K ä m m e r e r , Prof . Turba , 
Pr iva tdozent Weidl ich 
Dr. Schulz, Dr . Kirmse, Dr . Seibel, 
Dipl . -Chem. Ebersbach (m.d .V.b . ) , 
Dipl . -Chem. Nippe (m. d. V . b . ) 
Prof . Schulz 
Prof . Stuart 
P r i v a t d o z e n t M e y e r h o f f 
Dipl . -Chem. Bodmannn ( m . d . V . b . ) , 
Dipl . -Phys . K a h l e (m. d. V . b . ) 
Prof . R o c h e l m e y e r 
Prof . Albers , Prof . Ehrhart , 
K u s t o s Dr. H o c h s t ä t t e r 
Dr. Hennig, Dr. Rassbach, 
Dr. Stahl, A p o t h e k e r Büchel 
(m. d. V . b.) 
Institut für Mineralogie 
und Petrographie 
D i r e k t o r : Prof . Baier 
Wiss. M i t a r b e i t e r : P r i v a t d o z e n t Hentschel 
A s s i s t e n t e n : Dr. v. Steinwehr, N . N . 
Geologisches und P a l ä o n -
to logisches Insti tut 
Botanisches Insti tut 
Z o o l o g i s c h e s Institut 
A n t h r o p o l o g i s c h e s Insti tut 
Insti tut für menschl iche 
Stammesgeschichte und 
B i o t y p o l o g i e 
D i r e k t o r : 
A s s i s t e n t e n : 
D i r e k t o r : 
Wiss. M i t a r b e i t e r : 
O b e r a s s i s t e n t : 
A s s i s t e n t e n : 
D i r e k t o r : 
Wiss . M i t a r b e i t e r : 
O b e r a s s i s t e n t : 
A s s i s t e n t e n : 
D i r e k t o r : 
Wiss. M i t a r b e i t e r : 
A s s i s t e n t : 
D i r e k t o r : 
Prof . Falke 
P r i v a t d o z e n t Engels, N . N . 
Prof . T r o l l 
Prof . W e b e r , K u s t o s Prof . H ö h n , 
Prof . Schuphan, Pr iva tdozent in 
Haccius 
Dr . Stopp 
Dr. V o g e l (beurlaubt) , 
V e r t r e t e r : H a r t l (m. d. V . b . ) , 
Dr . Weber l ing 
Prof . Mislin 
Prof . Leiner, Prof . de Lat t in , 
P r i v a t d o z e n t Madel 
P r i v a t d o z e n t Dr. Schaller 
Dr. B ü c k m a n n , Dr. Braun, 
N . N. , Dr . Schmidt , Dr. D o r n 
Prof . v. E ickstedt 
Prof . S c h w i d e t z k y 
Sieg (m. d. V . b . ) 
Prof . Falkenburger 
REKTOR UND SENAT UNMITTELBAR UNTERSTELLT 
A U S L A N D S - U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T I N G E R M E R S H E I M 
D i r e k t o r : 
A s s i s t e n t : 
Französische Abte i lung und 
Französisches Seminar 
Engl isch-Amerikanische A b t e i l u n g und 
Englisches Seminar 
Amerikanisches Seminar 
Russische Abtei lung und 
Russisches Seminar 
Spanisch-Portugiesische Abtei lung und 
Spanisches Seminar 
I talienische Abtei lung und 
Italienisches Seminar 
D e u t s c h e Abtei lung für Ausländer und 
D e u t s c h e s Seminar 
B ü r o t e c h n i s c h e Abtei lung 
Prof . T h i e m e 
Dipl . -Dolm. M ü r l e b a c h 
L e i t e r : P r o f . D e s c o t e s 
L e i t e r : Prof . Jensen und 
Prof . Jaeger 
L e i t e r : Prof . Seigier 
L e i t e r : Prof . Blesse 
L e i t e r : Prof . Jeschke 
L e i t e r : Prof . Glässer 
L e i t e r : Prof . T h i e m e , 
V e r t r . : Dr. Kissling 
L e i t e r : Dr. K e n n e r k n e c h t 
H O C H S C H U L I N S T I T U T F Ü R L E I B E S Ü B U N G E N 
K o m . D i r e k t o r : Dr . B e r n o W i s c h m a n n , S p r e c h s t u n d e n : Di 1 2 — 1 3 
S p o r t l e h r e r i n : Barbara Müller , Sprechs tunden: M o 1 2 — 1 3 
S p o r t l e h r e r : H e r m a n n R o t h , Sprechstunden: M o 1 2 — 1 3 
G e s c h ä f t s z i m m e r : V e r w . - A n g e s t . H o r s t D r u m m , S p r e c h s t u n d e n : Di—Fr 1 0 — 1 2 
A k a d e m i s c h e r A u s s c h u ß f ü r L e i b e s ü b u n g e n : 
Die Professoren Dr . Marg , D. Jannasch, Dr . Schubert , P r i v . - D o z . Dr . B u r c k h a r t ; 
Dipl . -Sport lehrer Dr . W i s c h m a n n ; Gymnast iklehrer in M ü l l e r ; der V o r s i t z e n d e des 
Sportausschusses ; der Sportreferent des A S T A ; eine V e r t r e t e r i n der S t u d e n t i n n e n ; 
der V o r s i t z e n d e des Sportausschusses des Auslands- und Dolmetscher ins t i tu ts in 
Germersheim. 
STUDIUM GENERALE 
L e i t e r : P r o f e s s o r Dr . Kar l H o l z a m e r ; Sprechs tunden: Di 1 0 — 1 3 , R 1 5 0 , 
Tel . 4 9 7 1 / 2 6 4 
T u t o r e n : 
Dr. rer. nat . Eva Baude, S p r e c h s t u n d e n : Di 8 — 9 , B o t a n i s c h e s Insti tut , Z i 1 0 3 
Dr. phil. et med. A l b e r t Görres , Sprechstd. : nach der Arbei tsgemeinschaft , R 1 5 0 
Dr. rer. nat . W i l l y K o r n , Sprechstunden: Mi, D o 1 4 — 1 5 , R 1 5 0 
Dr. phil. J o h a n n e s N o s b ü s c h , S p r e c h s t u n d e n : Mi 1 0 — 1 1 , R 1 5 0 
Dr. phil. K a r l P o h l , Sprechs tunden: Mi 9 — 1 0 , R 1 5 0 
Dr . phil. Hans Schwart länder , S p r e c h s t u n d e n : Di, Fr 1 0 — 1 2 , Mainzer Kol leg 
Dr. phil. M a r g r e t A t a n a s o v , S p r e c h s t u n d e n : nach d e r Arbei t sgemeinschaf t 
V o r l e s u n g e n u n d A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n : 
A n k ü n d i g u n g e n nach W o c h e n t a g e n g e o r d n e t s. S. 57 
Siehe auch den allgemeinen Hinweis auf Studium generale auf S. 1 4 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
N e b e n der Studienberatung innerhalb der einzelnen Ins t i tute der verschiedenen Fakul -
t ä t e n werden im R a h m e n des Studium generale zusätzlich folgende Studienberatungen 
d u r c h g e f ü h r t : 
Für Geisteswissenschaft ler 
P r i v a t d o z . Dr . Dr . Diemer, D o , Fr 1 3 — 1 4 , R 1 4 4 
Für Rechts- und Wirtschaftswissenschaft ler 
Prof . D r . Niese , Fr 1 1 — 1 2 , R 1 8 9 
Für Mediziner 
Prof . Dr . Dr. H e i s c h k e l - A r t e l t , Mi 1 6 — 1 7 , Medizinhist . Insti tut 
Für Naturwissenschaf t ler , insbes. L e h r a m t s k a n d i d a t e n und Diplombiologen 
Pr iva tdoz . Dr. Ha.-cius, M o , D o 9 — 1 0 . R 3 0 5 , Botanisches Institut 
4 4 9 
PRÜFUNGSÄMTER UND AUSSCHÜSSE 
K A T H . - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T S P R Ü F U N G 
P r ü f u n g s a u s s c h u ß : die Ordinar ien der K a t h . - t h e o l o g i s c h e n Fakul tä t 
V o r s i t z e n d e r : der D e k a n der K a t h . - t h e o l o g i s c h e n Fakul tä t 
G e s c h ä f t s s t e l l e : D e k a n a t der K a t h . - t h e o l o g i s c h e n Fakul tä t , Z i m m e r 1 5 7 a , 
Tel . 4 9 7 1 / 2 1 5 
E V A N G . - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T S P R Ü F U N G 
P r ü f u n g s a u s s c h u ß : die O r d i n a r i e n der E v a n g . - t h e o l o g i s c h e n Fakul tä t 
V o r s i t z e n d e r : der D e k a n der E v a n g . - t h e o l o g i s c h e n F a k u l t ä t 
G e s c h ä f t s s t e l l e : D e k a n a t der E v a n g . - t h e o l o g i s c h e n F a k u l t ä t , Z i m m e r 50 , 
T e l . 4 9 7 1 / 2 1 7 ' 
J U S T I Z P R Ü F U N G S A M T 
B E I M J U S T I Z M I N I S T E R I U M DES L A N D E S R H E I N L A N D - P F A L Z 
V o r s i t z e n d e r : Präs ident des Just izprüfungsamtes Reinheimer , Justizministerium, 
M a i n z 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e : Minis ter ia ldirektor Dr. ter Beck , Just iz-
ministerium, M a i n z ; Oberlandesgerichtspräsident D e y n e t , Oberlandesgericht Koblenz 
M i t g l i e d e r : die P r o f e s s o r e n Dr . A r m b r u s t e r , Dr. Bärmann, Dr . Baur , Dr. Esser, 
Dr . F icker , Dr . Het t lage , Dr. Isele, Dr. M o l i t o r , Dr . M ü n s t e r m a n n , Dr . Napp-Zinn, 
Dr . Niese , Dr . Dr . N o l l v o n der N a h m e r , Dr . Schwantag, Dr . W e l t e r ; 
Prof . Dr . . Dr. B e c k e r , S p e y e r ; O b e r l a n d e s g e r i c h t s r a t Dr. Gossrau, B o n n ; O b e r -
regierungsrat Dr. H a r t m a n n , M a i n z ; Vizepräsident Hoff , N e u s t a d t ; Ministerialrat 
Dr . R i n c k , Bonn 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Just izgebäude, E r n s t - L u d w i g - S t r a ß e 3, Tel . 3 9 7 3 
S T A A T L I C H E S P R Ü F U N G S A M T F Ü R D I P L O M - V O L K S W I R T E 
A N D E R U N I V E R S I T Ä T M A I N Z 
V o r s i t z e n d e r : Prof . Dr. N a p p - Z i n n 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : Prof . Dr. M ü n s t e r m a n n 
S t a a t s k o m m i s s a r : P r o f . Dr . Z w i c k , Präsident des Stat ist ischen Landesamtes 
Rheinland-Pfalz , B a d Ems 
S t e l l v e r t r . S t a a t s k o m m i s s a r : O b e r r e g i e r u n g s r a t Ciersdorff , M a i n z 
M i t g l i e d e r : die Professoren Dr . A r m b r u s t e r , Dr. Bärmann, Dr. Baur, Dr . Esser, 
Dr . Fideer, Dr. Giese, Dr . H e t t l a g e , Dr . Isele, Dr . M o n t a n e r , Dr. M o s t , Dr . Münster-
mann, Dr. N a p p - Z i n n , Dr . Dr . Nol l v o n der N a h m e r , Dr. Schwantag, Dr . W e l t e r ; 
Ministerialrat Dr. Esch, Ministerium für W i r t s c h a f t und V e r k e h r v o n Rheinland-
Pfalz, M a i n z ; Dr. K a u s c h , Vors tandsmitg l ied einer Aktiengesel lschaft , F r a n k e n t h a l ; 
Dr . N e u b r o n n e r , Steuerberater , W o r m s ; Dr. R o t h , U n t e r n e h m e r , Z w e i b r ü c k e n ; 
Dr . Stabel, S tadtkämmerer , Ludwigshafen 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Insti tut für Verkehrswir tschaf t , Z i m m e r 1 8 3 b . 
M E D I Z I N I S C H E P R Ü F U N G S Ä M T E R 
1 . Ä r z t l i c h e V o r p r ü f u n g ( P h y s i k u m ) 
V o r s i t z e n d e r : Prof . D r . D r . A d o l f D a b e l o w 
S t e l l v e r t r e t e r : P r o f . Dr . D r . Hans S c h r i e v e r 
P r ü f e r : die P r o f e s s o r e n D r . D r . D a b e l o w , D r . K e r n , Dr . Klumb, Dr. Dr . L a n g , 
D r . Mislin, Dr . Dr . Schriever, Dr . Straßmann, D r . Trol l , Dr . W ä t z k a 
G e s c h ä f t s s t e l l e : A n a t o m i s c h e s Inst i tut , Tel . 4 9 7 1 / 2 3 9 
2 . Ä r z t l i c h e P r ü f u n g ( S t a a t s e x a m e n ) 
V o r s i t z e n d e r : Prof . D r . Fri tz Kl inge 
S t e l l v e r t r e t e r : P r o f . Dr . Heinr ich K l i e w e 
P r ü f e r : die P r o f e s s o r e n Dr . B r a n d t , Dr. Duesberg , Dr . Jess, D r . K e i n i n g , 
D r . K l i e w e , Dr . Klinge, Dr . K ö t t g e n , Dr. K r a n z , Dr. K u s c h i n s k y , Dr. L e i c h e r , 
D r . S c h w a l m , Dr . V o i t , Dr . Dr. K . W a g n e r , P r i v a t d o z e n t e n Dr . Friedberg 
und D r . W o j t a 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Sekretar ia t des P a t h o l o g . Inst i tuts , U n i v . - K l i n i k e n , 
T e l . 8 1 4 1 / 4 6 2 7 
3. Z a h n ä r z t l i c h e V o r p r ü f u n g ( P h y s i k u m ) 
V o r s i t z e n d e r : Prof . Dr . D r . A d o l f D a b e l o w 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof . Dr . Dr . Hans Schr iever 
P r ü f e r : die Professoren Dr . Dr . D a b e l o w , Dr . Jung, Dr . Klumb, Dr. S t raßmann 
Dr . Dr . Schr iever , Dr. W a t z k a 
G e s c h ä f t s s t e l l e : A n a t o m i s c h e s Inst i tut , Tel . 4 9 7 1 / 2 3 9 
4 . Z a h n ä r z t l i c h e P r ü f u n g ( S t a a t s e x a m e n ) 
V o r s i t z e n d e r : Prof . Dr . Fri tz Kl inge 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof . Dr . Heinr ich Kl iewe 
P r ü f e r : die P r o f e s s o r e n Dr . Dr . H e r r m a n n , Dr . Jung, Dr. Keining, Dr . Kl iewe, 
Dr. K l u c z k a , Dr . Kuschinsky, Dr . Müller , P r i v a t d o z e n t Dr . O v e r z i e r 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Sekretar ia t des P a t h o l o g . Inst i tuts , U n i v . - K l i n i k e n , 
Tel . 8 1 4 1 / 4 6 2 7 
W I S S E N S C H A F T L I C H E S P R Ü F U N G S A M T F Ü R R H E I N L A N D - P F A L Z 
V o r s i t z e n d e r : Ministerialrat Dr. Eiserlo 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : Prof . Dr . Instinsky 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Raum 38 , Tel . 4 9 7 1 / 2 4 8 , M o — F r 1 0 — 1 2 
Phi losophie : 
Christ l iche Religionslehre : (ka th . ) 
(evang. ) 
D e u t s c h : 
Late inisch : 
Gr iechisch : 
Hebrä isch : 
Französisch : 
Englisch: 
G e s c h i c h t e : 
Erdkunde : 
M a t h e m a t i k (reine und a n g e w a n d t e ) : 
P h y s i k : 
C h e m i e : 
Biologie : 
P ä d a g o g i k : 
V o l k s k u n d e : 
Mineralogie und G e o l o g i e : 
Klassische A r c h ä o l o g i e : 
V ö l k e r k u n d e : 
V o r - und Frühgeschichte : 
Kunstwissenschaft : 
Musikwissenschaft : 
Vergle ichende Sprachwissenschaft : 
Russisch : 
Spanisch: 
I ta l ienisch: 
A m e r i k a n i s t i k : 
P r ü f e r : 
Proff . Dr. Holzamer , Dr. Mart in , 
Dr. v o n Rintelen, Dr. W e l l e k ; 
P r i v a t d o z e n t Dr. Dr. Diemer 
Proff . Dr. Adler , Dr. Kraus, Dr. Schneider 
Proff . D. Dr . Delekat , D. Dr. Stählin, 
D. Dr. V ö l k e r , D. Wiesner 
Proff . Dr. Flemming, Dr. Requadt , Dr. Wagner , 
Dr. Wentzlaff -Eggebert 
Prof . Dr. Thierfelder 
Prof . Dr. M a r g 
Proff . Dr . Rapp, Dr. Schneider 
Proff . Dr. Elwert , Dr. Schramm 
Proff . Dr. Galinsky, Dr. Oppel 
Proff . Dr. Ewig, Dr. Instinsky, Dr. Just , Dr. Petry 
Prof . Dr. Panzer 
Proff . Dr. Furch, Dr. Grunsky, Dr. Köthe , 
Dr. Rohrbach 
Proff . Dr. Becher t , Dr. Klumb, Dr. Kol la th , 
Dr. Schubert 
Proff . Dr. Horner , Dr. Jerchel , Dr. K e r n , 
Dr. Schulz, Dr. Straßmann 
Proff . Dr. v. Eickstedt, 
Dr. Mislin, Dr. Troll 
Proff . Dr. Holzamer , Dr. N . N. 
Prof . Dr. W a g n e r 
Proff . Dr. Baier, Dr. Falke 
Prof . Dr. Hampe 
Prof . Dr. Friedrich 
Prof . Dr. K ü h n 
Proff . Dr. Franz, Dr. Gerke 
Proff . Dr. Laaff, Dr. Schmitz 
Prof . Dr. Porzig 
Prof . Dr. N . N . , L e k t o r de C a s t l e 
Prof . Dr. Schramm 
Prof . Dr. Elwert 
Prof . Dr. Galinsky 
P R Ü F U N G S A M T F Ü R D A S K Ü N S T L E R I S C H E L E H R A M T 
A N H Ö H E R E N S C H U L E N I N R H E I N L A N D - P F A L Z 
V o r s i t z e n d e r : Minister ialrat D r . Eiserlo 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e : 
F a c h r i c h t u n g Bi ldende K u n s t : 
A m O r t e der U n i v e r s i t ä t : Prof . D r . G e r k e 
A m O r t e der L a n d e s k u n s t s c h u l e : O b e r s t u d i e n r a t G o t t s c h o w 
F a c h r i c h t u n g M u s i k : P r o f . Dr. Schmitz 
P r ü f e r : — F a c h r i c h t u n g Bildende K u n s t — 
die P r o f e s s o r e n Dr . Franz, Dr . G e r k e , Dr. O r s ö s , O b e r s t u d i e n r a t G o t t s c h o w , 
Studienrat Fiederling, mit den übrigen Mitgl iedern der Prüfungskommiss ion bei 
der Landeskunstschule 
P r ü f e r : — F a c h r i c h t u n g M u s i k — 
die P r o f e s s o r e n Dr. Laaff , Dr . Schmitz , D r . W e l l e k ; L . Ehlers, W . Fussan 
K. H e r r m a n n , Dr . Kehr , Dr . T o u s s a i n t , Dr . W a l t e r 
G e s c h ä f t s s t e l l e : R a u m 3 8 , Tel . 4 9 7 1 / 2 4 8 , M o — F r 1 0 — 1 2 
P R Ü F U N G S A U S S C H U S S F Ü R D A S D I P L O M I N P S Y C H O L O G I E 
V o r s i t z e n d e r : P r o f . Dr . W e l l e k 
P r ü f e r : 
1. D i p l o m - V o r p r ü f u n g : 
P s y c h o l o g i e : Prof . Dr. W e l l e k , P r i v a t d o z e n t Dr . M ü h l e 
B i o l o g i s c h e Hil fswissenschaf ten : 
B i o l o g i e : P r o f . Dr . T r o l l 
P h y s i o l o g i e : Prof . Dr . Schriever 
P h i l o s o p h i e : Proff . Dr. H o l z a m e r , Dr . M a r t i n 
2 . D i p l o m - H a u p t p r ü f u n g : 
P s y c h o l o g i e : Prof . Dr. W e l l e k , P r i v a t d o z e n t Dr . M ü h l e 
Al lgemeine P s y c h o p a t h o l o g i e : P r o f . D r . K r a n z 
G e s c h ä f t s s t e l l e : P s y c h o l o g i s c h e s Inst i tut , R a u m 1 4 1 , T e l . 4 9 7 1 / 2 5 0 
P R Ü F U N G S A U S S C H U S S F Ü R DIE P H A R M A Z E U T I S C H E P R Ü F U N G 
V o r s i t z e r : P r o f . D r . R o c h e l m e y e r 
S t e l l v e r t r e t e r : P r o f . Dr . S t raßmann 
P r ü f e r : die P r o f e s s o r e n Dr. K e r n , D r . K l u m b , Dr . R o c h e l m e y e r , Dr. T r o l l , 
D r . W e b e r , Dr . K l a g e s ; R e g . - A p o t h e k e r E. Schmidt , M a i n z 
B e i s i t z e r : N . N . 
G e s c h ä f t s s t e l l e : P h a r m a z e u t i s c h e s Insti tut , Bau C, Eingang F, T e l . 4 9 7 1 / 2 9 2 
D I P L O M P R Ü F U N G E N D E R N A T U R W I S S E N S C H A F T L I C H E N F A K U L T Ä T 
In den folgenden F ä c h e r n werden Diplome v e r l i e h e n : Biologie , M a t h e m a t i k , M e t e o -
rologie und Geophysik , Mineralogie , Physik , Chemie , Geologie . D e r jeweilige Prü-
fungsausschuß besteht aus den b e a m t e t e n V e r t r e t e r n der betei l igten Disziplinen. Die 
Diplom-Prüfungsordnungen sind bei den betr . Inst i tuten und auf d e m D e k a n a t der 
Naturwissenschaf t l i chen Fakul tä t einzusehen. 
Die Geschäftsstel len für die A n m e l d u n g zu den Diplomprüfungen sind die einzelnen 
Inst i tute . Die Diplome stellt das D e k a n a t der Naturwissenschaf t l i chen Fakul tä t aus. 
P R Ü F U N G S A U S S C H U S S BEIM A U S L A N D S - U N D 
D O L M E T S C H E R I N S T I T U T I N G E R M E R S H E I M 
V o r s i t z e n d e r : O b e r s c h u l r a t H. J . M a r x , Minister ium für U n t e r r i c h t und Kultus, 
M a i n z 
S t e l l v e r t r e t e r : D e r D i r e k t o r des Inst i tuts 
M i t d e r Geschäftsführung b e a u f t r a g t : Prof . Dr. Jaeger 
P r ü f e r : Sämtl iche Mitgl ieder des Lehrkörpers 
S P R A C H P R Ü F U N G E N 
( E r g ä n z u n g s p r ü f u n g e n ) 
Die lateinischen und griechischen Sprachprüfungen (kleines und großes Latinum, 
G r a e c u m ) sind bei den zuständigen Flöheren Lehransta l ten abzulegen. N ä h e r e Aus-
künf te über Termine , M e l d u n g e n usw. ertei len die D i r e k t o r e n der H ö h . Lehranstal ten. 
Die hebräischen Sprachprüfungen ( H e b r a i c u m ) sind v o r den zuständigen Prüfungs-
ausschüssen d e r K a t h o l i s c h - t h e o l o g i s c h e n bzw. E v a n g e l i s c h - t h e o l o g i s c h e n Fakultät 
abzulegen. A u s k ü n f t e erteilen die jeweiligen D e k a n a t e . 
VORLESUNGEN 
H I N W E I S A U F V O R L E S U N G S - B E Z E I C H N U N G E N 
g r a t i s — für die V o r l e s u n g e n oder Ü b u n g e n werden keine G e b ü h r e n e r h o b e n . 
p r i v a t i s s i m e — eine T e i l n a h m e an den V o r l e s u n g e n o d e r Ü b u n g e n bedarf der 
persönlich v o r h e r e inzuholenden G e n e h m i g u n g des D o z e n t e n . 
p r i v a t i m = für die V o r l e s u n g e n o d e r Ü b u n g e n werden die üblichen G e b ü h r e n 
erhoben. V o r l e s u n g e n , die nicht besonders gekennzeichnet sind, gel ten als privat im 
und sind s o m i t gebührenpfl icht ig . 
p u b l i c e — die V o r l e s u n g e n k ö n n e n v o n H ö r e r n aller F a k u l t ä t e n o h n e b e s o n d e r e 
G e n e h m i g u n g g e h ö r t werden . 
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R e c h t s g e s c h i c h t e 
9 7 Das B o n n e r Grundgesetz (Studium generale) , Giese 
1-s td . , Mi 1 4 — 1 5 , A u d . max . 
9 8 G e s c h i c h t e und System der Rechtsphilosophie Viehweg 
( 1 . — 3 . Sem.), 3 -s td . , M o , Di, Mi 1 2 — 1 3 , Hs 4 
9 9 System des R ö m i s c h e n Rechts (ab 1. Sem.) , N . N . 
4 -s td . , M o , Di, D o , Fr 1 0 — 1 1 , Hs 1 6 
1 0 0 R e c h t s g e s c h i c h t e der Neuzei t (einschl. P r i v a t r e c h t s - Bärmann 
geschichte der Neuzei t und Verfassungsgeschichte) 
(1 .—2. Sem.), 4 - s t d . , M o 9 — 1 1 , Fr 1 0 — 1 2 , Hs 4 
1 0 1 Einführung in das Studium des Englischen R e c h t s (ab F icker 
4 . Sem.), 1 - s t d . , M i 1 2 — 1 3 , Hs 1 1 
P r i v a t r e c h t : 
1 0 2 Deutsches P r i v a t r e c h t (ab 4 . Sem.), Bärmann 
3-s td . , M o 1 4 — 1 5 , Fr 1 4 — 1 6 , Hs 9 
1 0 3 Bürgerliches R e c h t II : Schuldrecht , ällg. Teil (ab 2 . N . N . 
Sem.), 4 - s t d . , Di, Mi , D o , Fr 1 1 — 1 2 , Hs 1 6 
1 0 4 Bürgerliches R e c h t II: Schuldrecht , bes. Teil (ab 3. Sem.) , Esser 
4 - s t d . , M o , Di, D o , Fr 9 — 1 0 , Hs 9 
1 0 5 Bürgerliches R e c h t I V : Familienrecht ( 2 . — 3 . Sem.), F icker 
4 - s t d . , Mi, D o lO—12, Hs 1 0 
1 0 6 Grundzüge des Bürgerl ichen R e c h t s , insbes. für V o l k s - Isele 
wirte und Betriebswirte , als Kol loquium mit praktischen 
Fällen ( 1 . — 2 . Sem.), 3 -s td . , Mo, Di, Mi 9 — 1 0 , Hs 7 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 9 
1 1 0 
11.1 
1 1 2 
113 
1 1 4 
115 
1 1 6 
1 1 7 
I I S 
1 1 9 
120 
1 2 1 
- 1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 5 
A r b e i t s r e c h t ( 4 . - 6 . Sem.) , 3 -s td . , M o , Di, Mi 8 — 9 , Hs 7 Isele 
R e c h t l i c h e Grundlagen sozialer Sicherheit (Fürsorge, W e g n e r 
Sozialversicherung, V e r s o r g u n g ) , 1 -s td . , M o 1 0 — 1 1 , Hs 6 
U r h e b e r - , Erfinder- und W e t t b e w e r b s r e c h t (ab 3. Sem.), R i n c k 
2 - s t d . , Sa 1 0 — 1 2 , Hs 7 
S t r a f r e c h t : 
S t r a f r e c h t : Al lgemeiner Teil (ab 2 . Sem.) , N . N . 
4 - s t d . , Di, Mi 8 — 1 0 , Hs 1 6 
Strafrecht (bes. Tei l ) ( 3 . — 4 . Sem.), Niese 
3 - s t d . , Di 1 0 — 1 2 , Hs 1 4 , Mi 1 0 — 1 1 , Hs 1 6 
Strafprozeß (ab 4 . Sem.) , Niese 
3 -s td . , Di 1 4 — 1 5 , Mi 1 4 — 1 6 , Hs 9 
Das Berufsbild des Kriminalisten in L i t e r a t u r und Praxis Mergen 
(Studium generale) , 1 4 - t g l . , Sa 9 — 1 0 , Hs 1 4 
Kriminalbiologie , 1 4 - t g l . , Fr 1 6 — 1 7 , Hs 1 4 M e r g e n 
Die kriminelle Frau, 1 - s t d . , 1 4 - t g l . , Fr 1 7 — 1 8 , Hs 9 Mergen 
P r o z e ß r e c h t : 
Zivi lprozeßrecht ( 4 . — 6 . Sem.) , Baur 
4 - s t d . , D o 1 0 — 1 1 und 1 2 — 1 3 , Hs 8, Fr l O — 1 2 , Hs 7 
Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g s r e c h t (ab 4 . Sem.), Esser 
2 - s t d . , Mi 9 — 1 1 , Hs 9 
K o n k u r s r e c h t ( 5 . - 6 . Sem.) , 2 - s t d . , Mi 1 1 — 1 3 , Hs 6 Niese 
Ö f f e n t l i c h e s R e c h t : 
Al lgemeine Staatslehre ( 1 . — 4 . Sem.), A r m b r u s t e r 
3 - s td . , M o 1 1 — 1 3 , Di 1 2 — 1 3 , Hs 8 
S t a a t s r e c h t ( 2 . — 4 . Sem.), A r m b r u s t e r 
3 - s td . , M o 1 5 — 1 7 , Di 1 4 — 1 5 , Hs 13 
Grundzüge der poli t ischen P s y c h o l o g i e ( 1 . — 6 . Sem.) , Sacherl 
2 - s t d . , Di 1 4 — 1 6 , Hs 3 
V e r w a l t u n g s r e c h t I (Al lgemeines V e r w a l t u n g s r e c h t ) H e t t l a g e 
( 3 . - 4 . Sem.) , 3 -s td . , Mi 1 2 — 1 3 , D o 8 . 3 0 — 1 0 , Hs 1 0 
S teuerrecht (ab 4 . Sem.) , 2 - s td . , Mi 1 5 — 1 7 , Hs 1 0 Het t lage 
Ü b u n g e n : 
P r i v a t r e c h t : 
Ü b u n g e n im Bürgerlichen R e c h t für A n f ä n g e r (mit F icker 
schrif t l ichen A r b e i t e n ) ( 2 . - 3 . Sem.), 2 - s t d . , 
D o 1 6 — 1 8 , Hs 1 5 
Ü b u n g e n im Bürgerlichen R e c h t für V o r g e r ü c k t e (mit Baur 
schrif t l ichen A r b e i t e n ) ( 4 . — 6 . Sem.), 
2 - s t d . , D o 1 5 — 1 7 , Hs 7 
126 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
1 3 5 
1 3 6 
1 3 7 
1 3 8 
1 3 9 
1 4 0 
1 4 1 
1 4 2 
66 
Übungen im Handels - und A r b e i t s r e c h t (mit schrift l ichen 
A r b e i t e n ) ( 4 . - 6 . Sem.) , 2 -s td . , D o 8 — 1 0 , Hs 17 
S t r a f r e c h t : 
Ü b u n g e n im Strafrecht für A n f ä n g e r (mit schrift l ichen 
A r b e i t e n ) (ab 3. Sem.) , 2 - s td . , Di 1 5 — 1 7 , Aud. m a x . 
Ö f f e n t l i c h e s R e c h t : 
Ü b u n g e n im Ö f f e n t l i c h e n R e c h t für A n f ä n g e r (2 .—3. 
Sem.) , 2 - s td . , Mi 1 7 — 1 9 , Hs 1 5 
Übungen im Ö f f e n t l i c h e n R e c h t für V o r g e r ü c k t e 
( 4 . - 6 . Sem.), 2 - s td . , Di 1 5 — 1 7 , Hs 1 5 
Übungen im Öffent l i chen R e c h t für V o l k s w i r t e und 
Betr iebswirte (ab 3. Sem.) , 2 - s td . , Mi 1 5 — 1 7 , Hs 8 
S e m i n a r e : 
P r i v a t r e c h t : 
Rechtsphilosophisches Seminar (privatissime), 
2 - s t d . , Di 1 7 — 1 9 , Übungsraum 
Seminar für R e c h t s g e s c h i c h t e (Mit te l rhein und Reich) , 
(privatissime), 2 - s t d . , M o 1 5 — 1 7 , Ü b u n g s r a u m 
Bürger l ichrecht l iches Seminar (ab 4 . Sem.) (privatissime), 
2 - s td . , D o 1 8 — 2 0 , Ü b u n g s r a u m 
Seminar für Handels - , W i r t s c h a f t s - und A r b e i t s r e c h t 
( 5 . — 6 . Sem.) (privatissime) , 2 - s td . , Fr 8 — 1 0 , Übungsraum 
Strafrecht l i ch-kr iminologisch-medizinisches Seminar, 
1 -s td . , 1 4 - t g l . , Z e i t n a c h Vereinbarung, Übungsraum 
W I R T S C H A F T S W I S S E N S C H A F T E N 
V o r l e s u n g e n : 
V o l k s w i r t s c h a f t : 
Spezielle (prakt ische) V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e (für Juristen 
ab 3. Sem., für Wir tschaf tswissenschaf ter ab 2. Sem.), 
4 - s t d . , M o , Di, Mi, D o 1 1 — 1 2 , Hs 1 7 
Finanzwissenschaft (für Juristen ab 6 . , für W i r t s c h a f t s -
wissenschafter ab 5. Sem.) , 4 - s t d . , Di, Fr 1 4 — 1 6 , Hs 1 0 
Geld, Kredi t und Beschäft igung (ab 3. Sem.) , 
4 - s t d . , Di, D o 1 6 — 1 8 , Hs 1 6 
Kapi ta l theor ie (mit Besprechung) (ab 3. Sem.) , 
2 - s t d . , Fr 1 1 — 1 3 , Hs 1 0 
K o n j u n k t u r t h e o r i e und -poli t ik (ab 3. Sem.), 
2 - s td . , Sa 1 0 — 1 2 , Hs 1 0 
A u ß e n w i r t s c h a f t (ab 5. Sem.), 2 - s t d . , D o , Fr 8—9, Hs 5 
Steuerlehre (ab 2 . Sem.) , 2 - s td . , Di, Mi 8 — 9 , Hs 3 
Isele 
N . N . 
H e t t l a g e 
A r m b r u s t e r 
Giese 




Niese , Mergen, 
W a g n e r 
N a p p - Z i n n 
Nol l v. d. N a h m e r 
N . N . 
B o s c h 
R e c k t e n w a l d 
M o n t a n e r 
R e c k t e n w a l d 
1 4 4 
1 4 ? 
1 4 6 
1 4 7 
1 4 8 
1 4 9 
1 5 0 
1 5 1 
1 5 2 
1 5 3 
Speziel le W o h n u n g s p o l i t i k ( q u a n t i t a t i v e und q u a l i t a t i v e 
P r o b l e m e d e r W o h n u n g s v e r s o r g u n g ) , 
2 - s t d . , M o 1 4 — 1 6 , H s 1 6 
D e r W e i n b a u und se ine k u l t u r e l l e B e d e u t u n g ( m i t 
E x c u r s i o n e n ) ( p u b l i c e e t g r a t i s ) , 1 - s t d . , F r 1 3 — 1 4 , H s 1 8 a 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t : 
A l l g e m e i n e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e ( 1 . — 2 . S e m . ) , 
4 - s t d . , Di 1 2 — 1 4 , M i , D o 1 2 — 1 3 , H s 1 7 
H a n d e l s b e t r i e b s - u n d H a n d e l s v e r k e h r s l e h r e ( 1 . — 4 . Sem. ) , 
2 - s t d . , M o 1 4 — 1 6 , Hs 1 7 
B i l a n z e n ( 3 . - 4 . S e m . ) , 3 - s t d . , Di , M i , D o l O — 1 1 , Hs 1 7 
G e l d - u n d K a p i t a l v e r k e h r ( 4 . — 6 . S e m . ) , 
2 - s t d . , M o 1 0 — 1 1 , M i 9 — 1 0 , H s 5 
K a u f m ä n n i s c h e B u c h f ü h r u n g I ( 1 . S e m . ) , 
2 - s t d . , M i 1 4 — 1 6 , H s 1 7 
K a u f m ä n n i s c h e B u c h f ü h r u n g II ( 1 . — 2 . S e m . ) , 
2 - s t d . , M i 1 6 — 1 8 , H s 1 7 
M a t h e m a t i s c h e H i l f s m i t t e l d e r W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n , 
1 - s t d . , M o 1 8 — 1 9 , H s 1 5 
F i n a n z m a t h e m a t i k m i t Ü b u n g e n (ab 1 . S e m . ) , 
3 - s t d . , M o 1 7 — 1 8 , Di 1 7 — 1 9 , H s 1 5 
S t a t i s t i k 
S t a t i s t i k I ( 1 . — 2 . S e m . ) , M i 8 . 4 5 — 1 0 . 1 5 , Hs 1 7 
Ü b u n g e n : 
V o l k s w i r t s c h a f t : 
1 5 4 Ü b u n g e n z u r A l l g e m e i n e n u n d Speziellen V o l k s w i r t -
s c h a f t s l e h r e ( m i t s c h r i f t l i c h e n A r b e i t e n ) (ab 3 . S e m . ) , 
2 - s t d . , Fr 9 — 1 1 , Hs 1 7 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t : 
1 5 5 B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Ü b u n g e n ( 4 . — 6 . S e m . ) , 
2 - s t d . , Di 1 6 — 1 8 , H s 1 7 
J a s c h i n s k i 
S a r t o r i u s 
M ü n s t e r m a n n 
S c h w a n t a g 
M ü n s t e r m a n n 
S c h w a n t a g 
R ö d e l 
R ö d e l 
M e y r i c h 
M e y r i c h 
M o s t 
M o n t a n e r 
S c h w a n t a g 
S t a t i s t i k : 
1 5 6 S t a t i s t i s c h e Ü b u n g e n ( 1 . — 2 . S e m . ) , M o s t 
2 - s t d . , M i 1 0 . 3 0 — 1 2 , Hs 8 
S e m i n a r e : 
V o l k s w i r t s c h a f t : 
1 5 7 V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e s S e m i n a r (ab 4 . S e m . ) ( p r i v a t i s s i m e ) , M o n t a n e r 
2 - s t d . , D o 1 3 — 1 5 , Hs 1 1 
1 5 8 Volkswir tschaf t l i ches Seminar (ab 4 . Sem.) (privatissime), 
2 - s t d . , M o 1 6 — 1 8 , Übungsraum 
1 5 9 Volkswir tschaf t l iches Seminar über John M a y n a r d Keynes 
„Allgemeine T h e o r i e der Beschäft igung, des Zinses und 
des Geldes" (privatissime), 2 -s td . , Fr 1 7 — 1 9 , Übungsraum 
1 6 0 Volkswir tschaf t l iches Seminar über L o h n t h e o r i e 
(ab 4 . Sem.), 2 - s td . , D o 9 — 1 1 , Ü b u n g s r a u m 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t : 
1 6 1 Betr iebswirtschaft l iches Seminar (privatissime), 
1 -s td . , 1 4 - t g l . , D o 1 6 — 1 8 , Übungsraum 
1 6 2 Treuhandseminar (ab 5. Sem.) (privatissime), 
2 - s td . , Mi 1 3 . 3 0 — 1 5 , Übungsraum 
S t a t i s t i k : 
1 6 3 Statistisches Seminar (privatissime), 
2 - s td . , Mi 1 3 . 3 0 — 1 5 , Übungsraum 
PUBLIZISTIK 
1 6 4 W i e schreibe (und lese) ich den Wir tschaf ts te i l einer 
Zei tung? , 1 -s td . , M o 8—9, Hs 1 0 
1 6 5 Der Film in der Publizistik, 1 -s td . , M o 9 — 1 0 , Hs 1 0 
1 6 6 Kol loquium und praktische Übungen über das Zei tungs-
wesen, 2 - s td . , M o 1 0 — 1 2 , Hs 1 0 
Napp-Zinn 









A L L G E M E I N E M E D I Z I N 
1 6 7 G r u n d r e g e l n und Hilfsmit tel wissenschaft l ichen A r b e i -
tens ( Ü b u n g e n für Mediziner und Z a h n m e d i z i n e r der 
kl inischen Semester ) (pr ivat im) , 
1 - s t d . , Mi 1 3 — 1 4 , Hs 2 4 Kl iniken 
1 6 8 Ä r z t l i c h e R e c h t s - und Berufskunde (pr ivat im) , 
1 - s t d . , Di 1 1 — 1 2 , Hs 3 Kl iniken 
1 6 9 V o n der Cari tas zur m o d e r n e n Gesundheitspflege 
(Studium generale) , 1 - s t d . , Sa 9 — 1 0 , Hs 1 0 , U n i v e r s i t ä t 
1 7 0 Einführung in die Sportmedizin (privat im) , 
2 - s t d . , Z e i t und O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
A N A T O M I E 
1 7 1 A n a t o m i e II (Eingeweide und G e f ä ß s y s t e m ) (pr ivat im) , 
5 - s td . , M o — F r 8—9, Hs 1 9 
1 7 2 T o p o g r a p h i s c h e A n a t o m i e (privat im) , 
2 - s t d . , M o , D o 1 2 — 1 3 , Hs 1 9 
1 7 3 Präparierkurs für Mediziner (privat im) , 
ganztägig , Präpariersaal 
1 7 4 Wissenschaf t l i che A r b e i t e n im A n a t o m i s c h e n Inst i tut 
( u n t e r A n l e i t u n g ) (privatissime et gratis) , persönl iche 
A n m e l d u n g 
17 5 His to logie (pr ivat im) , 
3 - s t d . , D o 1 1 — 1 2 , Fr 9 — l o , 1 1 — 1 2 , Hs 1 9 
1 7 6 Ergänzungsvor lesung zur O r g a n e n t w i c k l u n g mit Ü b u n g e n 
(pr ivat im) , 1 - s t d . , Mi 1 1 — 1 2 , Hs 1 9 
1 7 7 M i k r o t e c h n i s c h e r Kurs (pr ivat im) , 2 - s t d . ( b e s c h r ä n k t e 
Tei lnehmerzahl , persönl. A n m e l d u n g ) , D o 1 4 — 1 6 , 
H i s t o l o g . Kurssaal 
H e i s c h k e l - A r t e l t 
Lossen 
Lossen 
B u r c k h a r t 
D a b e l o w 
D a b e l o w 
D a b e l o w 
Dabelow 
W a t z k a 
W a t z k a 
W a t z k a 
1 7 8 
1 7 9 
180 
181 
1 8 2 
1 8 3 
1 8 4 
1 8 5 
186 
1 8 7 
1 8 8 
1 8 9 
1 9 0 
1 9 1 
1 9 2 
1 9 3 
1 9 4 
7 0 
Wissenschaf t l i che Arbei ten im A n a t o m i s c h e n Insti tut W a t z k a 
(unter A n l e i t u n g ) (privatissime e t gratis) , persönliche 
Anmeldung 
Präparierkurs für Zahnmediziner (privat im) , R o h e n 
ganztägig, Präpariersaal 
T o p o g r a p h i e des Kopfes (Beglei tvorlesung zum Präparier - R o h e n 
kurs für Z a h n m e d i z i n e r ) (privatim) , 
1 - s t d . , M o 1 4 s. t . — 1 5 , Hs 1 9 
Mundhöhle , Z ä h n e , Kauapparat (Ergänzungsvorlesung zu R o h e n 
A n a t o m i e II für Zahnmediziner ) (privat im) , 
2 - s t d . , Mi, Fr 1 2 — 1 3 , Hs 1 9 
A n a t o m i e im R ö n t g e n b i l d im Anschluß an die H a u p t - Lossen 
Vorlesung A n a t o m i e II (Eingeweide und Gefäßsys tem) und Esser 
(gratis) , 1 - s t d . , D o 1 6 — 1 7 , Hs 1 9 
A n a t o m i e für Sport lehrer (pr ivat im) . R o h e n 
2 - s t d . , Z e i t und O r t nach Vereinbarung 
P H Y S I O L O G I E 
Physiologie des M e n s c h e n , I. Tei l (privat im) , Schr iever 
5 -s td . , M o , Di 1 0 — 1 2 , Mi 1 0 — 1 1 , Hs 1 9 
Physiologisches Kol loquium (privat im) , Schriever 
1 -s td . , Di 1 2 — 1 3 , Hs 1 9 
Physiologisches Prakt ikum (privatim) , 5 -s td . , Mi 1 4 — 1 9 , Schriever 
in den P r a k t i k u m s r ä u m e n des Physiologischen Instituts 
Arbei ten im Physiologischen Inst i tut (gratis) , Schr iever 
ganztägig, Z e i t nach Vere inbarung 
Sinnesphysiologie (privatim) , 2 - s td . , Z e i t nach V e r e i n - Kreienberg 
barung, Physiologisches Insti tut , R 6 0 
Physiologie für P s y c h o l o g e n I (privatissime) , Kreienberg 
2 -s td . , Mi 1 7 — 1 9 , Physiologisches Inst i tut , R 6 0 
Sportphysiologie (privat im) , 2 - s t d . , Z e i t nach Verein- Kreienberg 
barung, Physiologisches Insti tut , R 6 0 
P H Y S I O L O G I S C H E C H E M I E 
Physiologische Chemie II (privatim), Lang 
5-s td . , M o — M i 9 — 1 0 , D o 9 — 1 1 , Hs 1 9 
Chemie und Physiologie der V i t a m i n e (privatim) , L a n g 
2 - s t d . , M o 1 7 — 1 9 , Hs 1 9 
Ganztägige oder halbtägige wissenschaft l iche Arbei ten L a n g 
im Physio logisch-chemischen Insti tut (privatissime et 
gratis) , Z e i t nach Vereinbarung 
Physiologische Chemie für P h a r m a z e u t e n 2 -s td . , für C r e m e r 
Zahnmediziner 4 - s t d . (privatim), Fr 1 4 s. t . — 1 5 . 3 0 , Hs 1 9 , 
wei tere Stunden nach Vere inbarung 
1 9 5 B i o c h e m i e der Zel len und G e w e b e (pr ivat im) , 
2 - s t d . , Di 1 7 — 1 9 , Hs 1 9 
1 9 6 Die Ernährung des gesunden und kranken Menschen 
(privat im) , 1 - s t d . , D o 1 6 — 1 7 , Hs 4 Kliniken 
A L L G E M E I N E P A T H O L O G I E 
U N D P A T H O L O G I S C H E A N A T O M I E 
197 Al lgemeine P a t h o l o g i e (pr ivat im) , 
5 -s td . , M o — F r 1 1 — 1 2 , Hs P a t h o l o g i e 
198 P a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e r D e m o n s t r a t i o n s k u r s (Prakt i -
kum) , gleichzeit ig a n a t o m i s c h - k l i n i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n 
(privat im) , 2 - s td . , Di, Fr 1 2 — 1 3 , Hs P a t h o l o g i e 
1 9 9 Sektionskurs ( P r a k t i k u m ) (privat im) , 
6 - s t d . , M o , Mi, Fr 8 — 1 0 , Hs P a t h o l o g i e 
2 0 0 D e r E n t z ü n d u n g s v o r g a n g unter verschiedenen neueren 
A s p e k t e n (privatim) , 1 - s t d . , Z e i t nach Vere inbarung , 
Hs P a t h o l o g i e 
2 0 1 P a t h o g e n e t i s c h e s Seminar (privatissime et gratis) , 
1 - s t d . , Z e i t und O r t nach Vere inbarung 
2 0 2 P a t h o l o g i s c h - h i s t o l o g i s c h e r D i a g n o s e - K u r s für F o r t -
g e s c h r i t t e n e (privat im) , 2 - s t d . , Zeit nach Vereinbarung, 
Kurssaal P a t h o l o g i e 
2 0 3 Grundlagen . der H i s t o c h e m i e (privat im) , 
1 - s t d . , Z e i t nach Vere inbarung , Hs P a t h o l o g i e 
2 0 4 Al lgemeine P a t h o l o g i e für Studierende der Z a h n h e i l -
kunde (privatim) , 4 - s t d . , M o 1 6 — 1 8 , Fr 8 — 1 0 , 
Hs P a t h o l o g i e 
2 0 5 P a t h o l o g i s c h - h i s t o l o g i s c h e r Kurs für Studierende der 
Z a h n h e i l k u n d e ( P r a k t i k u m ) (privat im) , 
2 - s t d . , Mi 1 4 — 1 5 . 3 0 , Kurssaal P a t h o l o g i e 
2 0 6 P a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e s Kol loquium für Studierende 
der Z a h n h e i l k u n d e (gratis) , 1 - s t d . , Z e i t nach V e r e i n -
barung, Hs Klinik für Z a h n - , M u n d - und K i e f e r k r a n k -
heiten 
H Y G I E N E U N D B A K T E R I O L O G I E 
2 0 7 H y g i e n e II (privat im) , 4 - s t d . , Di—Fr 1 6 — 1 7 , Hs 12 
2 0 8 B a k t e r i o l o g i s c h - s e r o l o g i s c h e r Kurs (pr ivat im) , 
4 - s t d . , Di, D o 1 7 — 1 9 , Hs 1 2 
2 0 9 Schutzimpfung einschl. P o c k e n s c h u t z i m p f u n g (privatim) , 
1 - s t d . , M o 1 5 — 1 6 , Hs 3 
2 1 0 Sulfonamide und A n t i b i o t i k a in bakter io logischer Sicht 
(privat im) , 1 - s t d . , Di 1 5 — 1 6 , Hs P a t h o l o g i e 
2 1 1 Gesundhei tsfürsorge (privat im) , 1 - s t d . , Z e i t nach V e r -
einbarung 
Siebert 
C r e m e r und 
S e c k f o r t 
Kl inge 
















2 1 3 
2 1 4 
2 1 5 
216 
2 1 7 
218 
2 1 9 
220 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
226 
2 2 7 
228 
7 2 
Hygiene und Bakter iologie Für Zahnmediziner (privatim), Lammers 
2 -s td . , Fr 1 0 — 1 2 , Hs 12 
Hygiene und Bakter iologie für Pharmazeuten mit Übun- Lammers 
gen (privatim), 2 - s td . , Mi 1 7 . 3 0 — 1 9 , Hs 1 2 
Die klinische Bedeutung körpereigener Bakter ien. Für Lammers 
Mediziner und Zahnmediziner (privatim), 1 -s td . , Zei t 
nach Vereinbarung, Hs 1 2 
Arbeitsmedizin (einschl. Berufskrankhei ten) und Soziale B e t k e 
Hygiene, mit Lichtbildern und Begutachtungsübungen, 
Pfl ichtvorlesung für das 8 .—10 . Semester (privatim), 
2 -s td . , M o 1 3 . 4 5 — 1 5 . 1 5 , Hs 6 
Klinische Statistik II (privatim), Koller 
2 - s td . , Fr 1 6 . 3 0 — 1 8 , Hs 3 
P H A R M A K O L O G I E U N D T O X I K O L O G I E 
Pharmakologie I und T o x i k o l o g i e (privatim), 
4 - s t d . , Di, Fr 1 4 — 1 5 , D o 14 s. t . — 1 5 . 3 0 , Hs 12 I 
Pharmakologisches Seminar für Examenskandidaten 
(privatissime), 1 -s td . , D o 1 1 — 1 2 , Hs 12 I 
Arbei ten im Pharmakologischen L a b o r (privatissime et 
gratis) , ganztägig, Hs 12 I 
Kolloquium der Arznei therapie (privatissime et gratis) , 
1 -s td . , 14 - tg l . , Di 1 7 — 1 9 , Hs 12 I 
Pharmakologisches Prakt ikum (privatissime), 
4 - s t d . , M o 1 5 . 4 5 — 1 8 . 4 5 , Hs 1 2 I 
A r z n e i v e r o r d n u n g e n mit praktischen Ü b u n g e n im Rezep-
tieren (privatim), 2 - s td . , Di, Fr 1 5 — 1 6 , Hs 12 I 
G e w e r b e t o x i k o l o g i e I, A n o r g a n i s c h e P r o d u k t e (mit Be-
tr iebsbesichtigung) (privatissime), 1 - s t d . , Fr 1 6 — 1 7 , 
Hs 4 Kliniken 
Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker , II. Teil 









Ass. Dr . Peters 
O e t t e l 
O e t t e l 
G E R I C H T S M E D I Z I N 
Gericht l i che Medizin einschl. ärzt l icher R e c h t s - und 
Standeskunde (privatim) , 3-std. , M o 1 5 — 1 6 , Mi 1 5 — 1 7 , 
Bau 18 
Gericht l iche Medizin für Juristen II. Teil (privatim), 
1 -s td . , Fr 1 5 — 1 6 , Bau 18 
Forensisch-gynäkologisches Kolloquium (privatim), 
1 - s t d . , 14 - tg l . , Zei t nach Vereinbarung, Hs 2 4 
Strafrecht l ich-kriminologisch-medizinisches Seminar, 
1 -s td . , 14 - tg l . , Z e i t nach Vereinbarung, Übungsraum 
Universi tät 
W a g n e r 
W a g n e r 
W a g n e r 
und Schwalm 
W a g n e r , Niese, 
Mergen 
G E S C H I C H T E DER M E D I Z I N 
2 2 9 G e s c h i c h t e der Medizin (Pf l ichtvorlesung für klinische 
Semester ) (privatim) , 2 - s td . , M o 1 1 — 1 2 , Hs 2 4 Kliniken, 
Do 1 2 — 1 3 , Hs 4 Kliniken 
2 3 0 Medizinhistorisches P r o s e m i n a r (privatim), 
1 -s td . , Z e i t nach Vereinbarung, Medizinhist . Insti tut 
2 3 1 Einführung in das wissenschaft l iche Arbei ten (privatim) , 
1 -s td . , Mi 1 5 — 1 6 , Medizinhist . Institut 
I N N E R E , M E D I Z I N 
2 32 Medizinische Klinik (privatim) , 
5 -s td . , M o — F r 9 — 1 0 , Hs 4 
23 3 Kl inisch-pathologische Besprechungen (privat im) , 
1 -s td . , Fr 1 2 — 1 3 , Hs P a t h o l o g i e 
2 3 4 Klinische Vis i te (privatim), 1 -s td . , Mi 1 1 — 1 2 (oder nach 
V e r e i n b a r u n g ) , Hs 4 
23 5 Einführung in die innere Medizin mit K r a n k e n d e m o n -
s t ra t ionen ( M e d . P r o p ä d e u t i k ) (privatim), 
2 - s t d . , M o , Fr 1 5 — 1 6 , Hs 4 
2 3 6 Kurs der Perkussion und A u s k u l t a t i o n für A n f ä n g e r 
(privatim) , 2 - s td . , D o 1 4 — 1 6 , Hs 4 
2 3 7 Differentialdiagnose innerer K r a n k h e i t e n für äl tere 
Semester (privatim), 1 - s t d . , M o 1 1 — 1 2 , Hs 3 
2 3 8 Endokrinologie (privatim), 1 -s td . , Zeit nach V e r e i n b a -
rung, Hs 3 
2 3 9 Das internist ische G u t a c h t e n (privatim) , 
l - s t d . , Z e i t nach Vere inbarung , Hs 3 
2 4 0 Innere Medizin für Zahnmediz iner (Kurs der klinischen 
U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n (privatim) , 2 -s td . , 
D o 1 2 s. t . — 1 3 . 3 0 , Hs 3 
2 4 1 Klinisches Prakt ikum wicht iger Infekt ionskrankhei ten 
(privat im) , 1 - s t d . , Z e i t und O r t nach Vere inbarung 
2 4 2 Al lgemeine Therapie innerer Krankhei ten (privat im) , 
1 - s t d . , Z e i t und O r t nach Vere inbarung 
2 4 3 Kurs der Perkussion und Auskul ta t ion für F o r t g e s c h r i t -
tene (privat im) , 2 -s td . , Mi 1 4 — 1 6 , Hs 3 
2 4 4 Die Ernährung des gesunden und kranken M e n s c h e n 
(privatim) , 1 -s td . , D o 1 6 — 1 7 , Hs 4 
2 4 5 Medizinische Poliklinik (privat im) , 
3 -s td . , M o , Di, D o 1 1 — 1 2 , Hs 4 
2 4 6 Kol loquium der Arznei therapie (privatissime et gratis) , 
1 - s t d . , 1 4 - t g l . , Di 1 7 — 1 9 , Hs 1 2 1 
2 4 7 Pa thologische Physiologie (privat im) , 
2 -s td . , Mi 1 0 — 1 1 , Fr 1 1 — 1 2 , Hs 4 
H e i s c h k e l - A r t e l t 
H e i s c h k e l - A r t e l t 
H e i s c h k e l - A r t e l t 
V o i t 
V o i t und Klinge 
G r o s 
Gros 
Gros 
O v e r z i e r 
O v e r z i e r 
O v e r z i e r 
O v e r z i e r 
K n i c k 
K n i c k 
Seckfor t 
Seckfor t 
und Crem er 
Duesberg 
Duesberg und 
K u s c h i n s k y 
Kle inschmidt 
2 4 8 4 Diagnost isch- therapeut isches Kol loquium innerer K r a n k - Kleinschmidt 
heiten (privatim) , 1 - s t d . , Mi 1 5 — 1 6 , Hs 2 4 
2 4 9 Ausgewählte Kapitel der inneren Medizin und R ö n t g e n - Kleinschmidt 
diagnostik (privatim), 1 -s td . , Mi 1 2 — 1 3 , Hs 3 und Esser 
2 5 0 Klinik und P a t h o l o g i e der N i e r e n k r a n k h e i t e n (privatim) , Kleinschmidt 
1 -s td . , Z e i t und O r t nach Vereinbarung 
2 5 1 Klinische Elektrocardiographie (privatim) , Spitzbarth 
1-std. , Z e i t und O r t nach Vere inbarung 
2 5 2 Klinik der Herz- und Kreis laufkrankheiten (privat im) , Spitzbarth 
1-s td . , Zei t und O r t n a c h Vereinbarung 
2 5 3- Klinische Chemie des Stoffwechsels (privatim), Merten 
1 -s td . , Z e i t und O r t nach Vereinbarung 
2 5 4 Die Bewer tung v o n L a b o r a t o r i u m s m e t h o d e n und F u n k - Mer ten 
tionsprüfungen in der internen Diagnost ik (privatissime 
et gratis) , 1 -s td . , Z e i t und O r t nach Vere inbarung 
25 5 Physiologie und Klinik des Eiweißstoffwechsels Huber 
(privatim), 1 -s td . , Z e i t und O r t nach Vereinbarung 
2 5 6 N a t u r g e m ä ß e Hei lmethoden (privat im) , K o m a n t 
1 -s td . , D o 1 3 — 1 4 , Hs 4 
C H I R U R G I E 
2 5 7 Chirurgische Klinik (privatim), Brandt 
5-s td . , M o — F r 8—9, Hs 6 
2 5 8 O r t h o p ä d i e (privatim) , 2 - s td . , Mi 1 0 — 1 2 , Hs 6 W o j t a 
2 5 9 Gemeinsame Arbei tsgebie te der Chirurgie und Pädiatr ie W o j t a und 
(privatim), 1 - s t d . , M o 1 0 — 1 1 , Hs 2 4 Friederiszick 
2 6 0 Chirurgische Poliklinik (privatim) , Burckhart 
2 -s td . , Sa 9 — 1 0 . 3 0 , Hs 6 
2 6 1 Chirurgisches Kol loquium (privatim). Burckhar t 
2 -s td . , Mi 9 — 1 1 , Hs 3 
2 6 2 Einführung in die Urologie (privatim) , Burckhart 
1 -s td . , M o 1 6 — 1 7 , Hs 6 
2 6 3 Allgemeine Chirurgie (privatim), B e y e r 
2 - s td . , Sa 1 0 . 3 0 — 1 2 , Hs 6 
2 6 4 Neurochirurgie (privatim), 1 - s t d . , M o 1 1 — 1 2 , Hs 6 Brandt 
2 6 5 Opera t ionskurs (privatim), 2 - s td . , M o 1 7 — 1 8 . 3 0 , Hs 6 Schega 
2 6 6 Verbandkurs (privatim) , 1 -s td . , Z e i t nach Vereinbarung, Schega 
Hs 6 
2 6 7 Unfallchirurgie mit besonderer Berücksicht igung v o n Schega 
Frakturen und L u x a t i o n e n (privat im) , 2 - s td . , 
Di, Fr 1 6 — 1 7 , Hs 6 
2 6 8 Ausgewähl te Kapitel aus der Chirurgie (privatim), Jaeger 
1 -s td . , Mi 1 6 — 1 7 , Hs 6 
G E B U R T S H I L F E U N D G Y N Ä K O L O G I E 
2 6 9 Geburtshilf l ich-gynäkologische. Klinik (privatim), Schwalm 
5-std. , M o , Di, Do, Fr 8—9, Mi 1 0 — 1 1 , Hs 2 4 
2 7 0 Einführung in die Geburtshilfe und Gynäkologie Friedberg 
(Propädeutik) (privatim), 4 - s t d . , Mi, Do, Fr 1 2 — 1 3 , 
Sa 8—9, Hs 2 4 
2 7 1 Geburtshilf l ich-gynäkologischer Untersuchungskurs Langreder 
(privatim), 2 -s td . , Sa 9 — 1 1 , Hs 24 
2 7 2 Geburtshilflicher Operat ionskurs am P h a n t o m (privatim), Michels 
2 -s td . , Mi .16—18, Hs 2 4 
2 7 3 Gynäkologische Urologie (privatim), Dörr 
1-std. , Zeit nach Vereinbarung, Hs 2 4 
2 7 4 Geburtshilf l ich-gynäkologisches Seminar (gratis) , Friedberg 
1-std. , Zeit nach Vereinbarung, Hs 24 
27 5 Gynäkologische Endokrinologie II (privatim), Langreder 
1 -s td . , Zei t nach Vereinbarung, Hs 24 
2 7 6 Forensisch-gynäkologisches Kolloquium (privatim), Schwalm und 
1-s td . , 1 4 - t g l . , Zeit nach Vereinbarung, Hs 2 4 W a g n e r 
K I N D E R H E I L K U N D E 
2 7 7 Kinderklinik (privatim), 4 - s td . , Di—Fr 9 — 1 0 , Hs 6 K ö t t g e n 
27 8 Kinderärztliches Kolloquium (privatim), K ö t t g e n 
1-s td . , Mi 1 1 — 1 2 , Hs 2 4 
2 7 9 Diagnostisch-therapeutischer Kurs in der Kinder- K ö t t g e n 
heilkunde (privatissime et gratis) , 1 -std. , 
Do 1 6 — 1 7 , Kinderklinik 
2 8 0 Ernährung und Ernährungsstörungen bei Säuglingen und Friederiszick 
Kleinkindern (privatim), 1 -s td . , Mi 1 5 — 1 6 , Hs 4 
2 8 1 Gemeinsame Arbeitsgebiete der Pädiatrie und Chirurgie Friederiszick 
(privatim), 1-std. , M o 1 0 — 1 1 , Hs 2 4 und W o j t a 
2 8 2 Klinische Visite (privatim), 1 -s td . , Zeit und O r t nach Friederiszick 
Vereinbarung und Graser 
28 3 Einführung in die Kinderheilkunde (privatim), Graser 
1 -s td . , M o 1 7 — 1 8 , Hs 2 4 
P S Y C H I A T R I E U N D N E U R O L O G I E 
2 8 4 Psychiatr ische und Nervenklinik (privatim), K r a n z 
4 -s td . , Di, D o , Fr 1 0 — 1 1 , Mi 8—9, Hs 4 
28 5 Klinische Visite , neurol. Tei l (privatim), Kranz 
1-std. , 14 - tg l . , Di 1 6 — 1 8 , Nervenklinik 
2 8 6 Klinische Visite, psychiatr . Teil (privatim), Kranz mit 
1 -s td . , 14 - tgl . , Di 1 6 — 1 8 , Nervenklinik Janzarik 
2 8 7 Psychotherapeutisches Seminar (privatim), Bilz 
1 - s t d . - 14 - tgl . , Di 1 6 — 1 8 , Nervenklinik 
2 8 8 
2 8 9 
2 9 0 
2 9 1 
2 9 2 
2 9 3 
2 9 4 
2 9 5 
2 9 6 
2 9 7 
2 9 8 
2 9 9 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
76 
Die Angst als leib-seelisches Phänomen (publice et gratis) , Bilz 
1 -s td . , Do 1 5 — 1 6 , Hs 1 9 Univ . 
Einführung in die Neurologie (privatim) , Schiffer 
1-std. , M o 1 0 — 1 1 , Hs 4 
Neurologischer Untersuchungskurs (privatim), Schiffer 
1 -s td . , Di 1 5 — 1 6 , Hs 4 
A U G E N H E I L K U N D E 
Klinik der Augenheilkunde (privatim), Jess 
2 -s td . , Di, Fr 1 2 — 1 3 , Hs 6 
Untersuchungsmethoden des Auges und Augenspiegel- F. Wagner 
kurs (privatim), Mi, D o 1 2 — 1 3 , Hs 6 
Ausgewählte Kapitel aus der Augenhei lkunde (privatim), F. Wagner 
Zei t und O r t nach Vereinbarung 
H A U T - U N D G E S C H L E C H T S K R A N K H E I T E N 
Wesen, Gefahren, Erkennung, Behandlung und Verhü- Keining 
tung der Geschlechtskrankhei ten (mit Lichtbi lddemon-
st ra t ion) (publice et gratis) , an 2 Abenden, zu noch 
zu bestimmender Zeit , 2 -s td . , Univ . 
Klinik und Poliklinik der Haut - und Geschlechtskrank- Keining 
heiten (privatim), 4 - s t d . , M o , Mi 1 2 — 1 3 u. 1 4 — 1 5 , Hs 4 
Gewerbedermatosen und ihre Beurteilung (gratis), Schmidt 
1-std. , Zei t und O r t nach Vereinbarung 
H a u t - u n d Geschlechtskrankhei ten - (für Zahnmediziner) Braun-Falco 
(privatim), 3-std. , M o 1 8 — 1 9 , Mi 1 6 — 1 8 , Hs 4 
Einführung in die dermatovenerologische Diagnostik und Braun-Falco 
Therapie (privatim), 2 -s td . , Di 1 3 — 1 4 , Hs 4 , Mi 1 0 — 1 1 , 
Hs 12 
Behandlung der Hautkrankhei ten unter Einschluß der Bret t und 
Strahlentherapie (privatim), 1 -s td . , Zei t und O r t nach Schmidt 
Vereinbarung 
Dermatologisches Kolloquium (nur für höhere Semester) Braun-Falco 
(privatissime), 1 -s td . , Zei t und O r t nach Vereinbarung 
Histopathologie der H a u t (privatim), Bret t 
1 -s td . , Zei t und O r t nach Vereinbarung 
HALS- , N A S E N - U N D Ö H R E N K R A N K H E I T E N 
Klinik und Poliklinik der Krankhei ten des Ohres und Leicher 
der oberen Luft - und Speisewege (privatim), 
4 - s td . , M o , Di, Do, Fr 1 0 — 1 1 , Hs 6 
Untersuchungsmethoden des O h r e s und der oberen Luft- Becker 
und Speisewege (Ohrenspiegelkurs) (privatim), 
2 -s td . , Di 1 5 — 1 6 . 3 0 , H N O - P o l i k l i n i k 
Beziehungen der H a l s - N a s e n - O h r e n h e i l k u n d e zur Z a h n -
heilkunde (privatim), 2 -s td . , Di, Fr 1 2 — 1 3 , Hs Univ . 
Becker 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 0 9 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 2 
3 1 3 
3 1 4 
3 1 5 
3 1 6 
3 1 7 
3 1 8 
3 1 9 
3 2 0 
3 2 1 
3 2 2 
St imm- und Sprachheilkunde (pr ivat im) , Le icher 
1 - s t d . , Z e i t und O r t nach V e r e i n b a r u n g 
Physiologie und P a t h o l o g i e der H ö r - und G l e i c h - T i m m 
g e w i c h t s o r g a n e einschl. St imme und Sprache (pr ivat im) , 
1 - s t d . , Z e i t und O r t nach Vere inbarung 
H a l s - N a s e n - O h r e n k r a n k h e i t e n und endoskopische U n t e r - Theissing 
s u c h u n g s m e t h o d e n (privat im) , 1 - s t d . , Z e i t nach V e r -
einbarung, Hs 3 
A u s g e w ä h l t e Kapitel aus der H a l s - N a s e n - O h r e n h e i l - W ü s t 
künde ( R e p e t i t o r i u m für E x a m e n s k a n d i d a t e n ) (privat im) , 
1 - s t d . , Z e i t und O r t nach V e r e i n b a r u n g 
M E D I Z I N I S C H E S T R A H L E N K U N D E 
Medizinische Strahlenkunde I (privat im) , Lossen 
2 -s td . , M o 8 — 1 0 , Hs 3 
A n a t o m i e im Röntgenbi ld im Anschluß an d i e Haupt - Lossen 
Vorlesung A n a t o m i e II (Eingeweide und Gefäßsys tem) , und Esser 
(gratis) , 1 - s t d . , Do 1 6 — 1 7 , Hs 1 9 Univ . 
R ö n t g e n d u r c h l e u c h t u n g mit prakt ischen Ü b u n g e n Lossen 
(pr ivat im) , 1 - s t d . , n a c h m i t t a g s , Z e i t und O r t nach und Esser 
V e r e i n b a r u n g 
Geschwul^ jkrankhei t und Strahlenheilkunde (pr ivat im) , L o r e n z 
1 -s td . , D o 1 7 — 1 8 , Hs 3 
Einführung in die R ö n t g e n d i a g n o s t i k ( P r o p ä d e u t i k ) Esser 
(pr ivat im) , 1 - s t d . , Di 1 2 — 1 3 , Hs 3 
R ö n t g e n o l o g i s c h e s Kol loquium zur V o r b e r e i t u n g für die Esser 
ärzt l iche Praxis ( E x a m e n s s e m e s t e r ) (privat im) , 
1 - s t d . , D o 1 0 — 1 1 , Hs 3. 
A u s g e w ä h l t e Kapitel der inneren Medizin und R ö n t g e n - Esser und 
diagnost ik (privatim) , 1 - s t d . , Mi 1 2 — 1 3 , Hs 3 Kleinschmidt 
Z A H N - , M U N D - U N D K I E F E R H E I L K U N D E 
(Sämtl iche Vor lesungen finden in der Klinik für Z a h n - , 
M u n d - und Kieferkrankhei ten s t a t t . ) 
Klinik und Poliklinik für Z a h n - , M u n d - und Kiefer - H e r r m a n n 
krankhei ten (privat im) , 4 - s t d . , Di, D o 9 — 1 1 
Spezielle P a t h o l o g i e und Therapie der Z a h n - , M u n d - H e r r m a n n 
und Kiefererkrankungen, Teil II (privat im) , 
2 - s t d . , Mi 9 — 1 1 
O p e r a t i o n s k u r s u s für F o r t g e s c h r i t t e n e (privat im) , H e r r m a n n 
2 - s t d . , M o 9 — 1 1 
P a t h o h i s t o l o g i s c h e r Kursus (pr ivat im) , 1 - s t d . , Mi 1 1 — 1 2 H e r r m a n n 
Z a h n ä r z t l i c h e s Kol loquium (grat is ) , H e r r m a n n 
3 -s td . , Mi 1 6 — 1 9 , A u d . max . 
Al lgemeine Chirurgie für Studierende der Z a h n h e i l k u n d e H e r r m a n n 
(privat im) , 1 - s t d . , Mi 1 2 — 1 3 
Z a h n e x t r a k t i o n s k u r s u s (privat im) , 2 - s td . , M o 1 1 — 1 3 H e r r m a n n 
3 2 3 
3 2 4 
3 2 5 
3 2 6 
3 2 7 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 1 
3 3 2 
3 3 3 
3 34 
3 3 5 
3 3 6 
3 3 7 
3 3 8 
3 3 9 
3 4 0 
3 4 1 
3 4 2 
7 8 
Operat ionskursus für Anfänger (privatim), 
2 -s td . , Di 11—13 
Klinisch-prothet ischer Kursus mit D e m o n s t r a t i o n e n 
(privatim), ganztägig, M o — F r 8 — 1 2 . 3 0 und 1 4 . 3 0 — 1 7 
Zahnärzt l iche P r o t h e t i k , Teil II (privatim), 
2 -s td . , Di, Do 8—9 
Poliklinik für Kieferor thopädie (privatim), 
2 -s td . , M o 1 4 — 1 6 
Kieferorthopädie , Teil II (privatim), 1 -s td . , Mi 8—9 
Frakturen und Luxat ionen der Z ä h n e und des Kiefers 
(privatim), 1 - s t d . , Fr 9 — 1 0 
Kursus der Zahnersatzkunde für Vorkl iniker mit D e m o n -
strat ionen, Teil I (privatim), halbtägig, M o — F r 8 — 1 7 . 3 0 
Kursus der Zahnersatzkunde für Vorkl iniker mit D e m o n -
strat ionen, Teil II (privatim), halbtägig, M o — F r 8 — 1 7 . 3 0 
Einführung in die Zahnersatzkunde, Teil II (privatim) , 
1-std. , D o 9 — 1 0 
Einführung in die konservierende Zahnheilkunde, Teil I 
für Kliniker (privatim) , 1 -s td . , D o 1 1 — 1 2 
Konservierende Zahnhei lkunde für For tgeschr i t tene , 
Teil II für Kliniker (privatim), 1 -s td . , Mi 1 1 — 1 2 
Diagnostik der Paradentose , Teil I (privatim), 
1 -s td . , Fr 1 0 — 1 1 
Klinisch-konservierender Kursus (Prakt ikum I u n d II) 
mit D e m o n s t r a t i o n e n (privatim), ganztägig- M o — F r 
8 . 3 0 — 1 2 . 3 0 u. 1 4 . 3 0 — 1 7 , 
D e m o n s t r a t i o n e n für Kurs I M o 9 — 1 0 , 
D e m o n s t r a t i o n e n für Kurs II Fr 9 — 1 0 
Kursus der P a r a d e n t o s e - D i a g n o s t i k und -Therapie , 
Prakt ikum für Examenssemester (privatim), 
1 -s td . , Fr 1 1 — 1 2 
Keramischer Kursus für konservierende Behandlung 
(privatim), 2 - s td . , M o 1 5 — 1 7 
Kolloquium über ausgewählte Kapitel der konservie-
renden Zahnhei lkunde (nur für Examenssemester ) 
(privatim), 1 - s t d . , Fr 1 2 — 1 3 
Erkrankung des Zahnes und des Zahnhalteapparates 
(für Mediziner) (privatim), 1 - s t d . , D o 1 2 — 1 3 
Poliklinik für Z a h n - , M u n d - und Kieferkrankheiten mit 
praktischen Ü b u n g e n für Mediziner (privatim) , 
1 -s td . , D o 1 1 — 1 2 
Propädeutik und Phantomkurs der konservierenden 
Zahnheilkunde (Prakt ikum) (privatim), 7 - s t d . , 
M o u. Do 1 4 — 1 7 . 3 0 
Röntgenkursus (privatim), 1 -s td . , Fr 1 7 — 1 8 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
P H I L O S O P H I E 
V o r l e s u n g e n : 
34 3 Piaton (Phaidon und Sophistes), Martin 
3-s td . , Mo, Di, Do 1 7 — 1 8 , Aud. max. 
3 4 4 Philosophie der Aufklärung, 1 -s td . , D o 9 — 1 0 , Aud. max. v . Rintelen 
345 Immanuel K a n t , 3-std. , Di, Mi, D o 1 2 — 1 3 , Hs 7 v. Rintelen 
3 4 6 Hegel und seine Zeit , 3 -s td . , Mi, D o 1 1 — 1 2 , Hs 9 , Diemer 
Fr 1 1 — 1 2 , Hs 5 
347 Die abendländische Philosophiegeschichte in ihren Diemer 
Hauptepochen (Studium generale) , 2 -std. , Mi, Fr 1 4 — 1 5 , 
Hs 8 
348 Grundprobleme der Naturphilosophie, Holzamer 
4 - s t d . , M o , Di, Do, Fr 8—9, Aud. max . 
3 4 9 Unvergängliches in der Dichtung der Menschheit , 2 - s td . , Flemming, 
Mi 1 4 — 1 5 , Hs 7, Sa 9 — 1 0 , Aud. max . Galinsky 
Holzamer 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
3 50 Seminar für F o r t g e s c h r i t t e n e : Kants 
Sollens, 1 -s td . , Di 1 1 — 1 2 , R 1 4 3 
3 51 Proseminar : zur Hauptvorlesung Imanuel K a n t , 
1 -s td . , D o 1 1 — 1 2 , R 1 4 3 
3 52 Übung für Anfänger zur Vorlesung, 
2 -s td . , D o 1 8 — 2 0 , R 1 4 3 
3 53 Seminar : Phänomena und N o u m e n a in der Krit ik 
praktischen Vernunft , 2 -s td . , M o 1 8 — 2 0 , R 1 4 2 
3 54 Übung für A n f ä n g e r : Schiller, Über die ästhetische 
Erziehung, 2 -s td . , M o 1 8 — 2 0 , R 1 4 3 
Metaphysik des v. Rintelen 
v. Rintelen mit 
Ass. Dr. Wisser 
M a r t i n 
mit Assistenten 
der Mart in 
Mart in 
mit Assistenten 
3 55 Seminar : Leopold Ziegler . Übungen zu naturphilosophi-
schen Fragestellungen (privatissime), 2 - s td . , 
Z e i t nach Vereinba-rung, R 1 4 2 
3 5 6 Proseminar : Ü b u n g e n zur materialen W e r t e t h i k 
(Scheler, Har tmann) , 2 - s td . , Di 1 8 — 2 0 , R 1 4 2 
3 57 Kolloquium zum Expressionismus in Dichtung und 
Malerei , 1 -s td . , Z e i t und O r t nach Vereinbarung 
3 5 8 Seminar : W e l t und U m w e l t , 2 -s td . , Zei t nach V e r e i n -
barung, R 1 4 4 
3 59 U n t e r s e m i n a r : Grundbegriffe der Philosophie Descartes ' 
als Einführung in die Philosophie, 2 -s td . , D o 1 3 - 1 5 , Hs 1 
3 6 0 Arbei t sgemeinschaf t : Das D u - P r o b l e m in der gegenwär-
tigen Zeit , 2 - s td . , Zei t nach Vereinbarung, R 1 4 4 
P S Y C H O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
3 6 1 W a h r n e h m u n g und Denken, Phantasie und Geist, 
2 - s td . , Di, Fr 1 0 — 1 1 , Hs 8 
3 6 2 Persönlichkeitslehren, 2 -s td . , Di, Fr 9 — 1 0 , Hs 1 0 
3 6 3 Musikpsychologie , 1 -s td . , Fr 1 1 — 1 2 , Musiksaal 
3 6 4 Grundzüge der polit ischen Psychologie , 
2 - s td . , Di 1 4 — 1 6 , Hs 3 
3 6 5 Einführung in die Psychoanalyse, 1 -s td . , Fr 1 5 — 1 6 , Hs 3 
3 6 6 Die seelischen Kräfte, der Tiere (Studium generale) , 
1 -s td . , Mi 1 4 — 1 5 , Hs 11 
Ü b u n g e n : 
3 6 7 Haupts t römungen der Psychologie der Gegenwart , 
2 - s td . , Di 1 1 — 1 3 , Hs 9 
3 6 8 Prakt ikum zur psychologischen Statistik, 
1 % - s t d . , 1 4 - t g l . , Mi 1 0 — 1 3 , R 1 3 7 
3 6 9 Prakt ikum zur experimentellen Diagnostik , 
2 - s td . , Di 1 8 — 2 0 , R 1 3 7 
3 7 0 Prakt ikum zur Jugendpsychologie und Erziehungsberatung 
(nur für V o r g e r ü c k t e ) , 2 - s td . , Mi 1 5 . 3 0 — 1 9 , R 1 3 7 u. 1 3 8 
3 7 1 Ü b u n g e n zu A l b e r t Welleks „Problem des seelischen 
Seins" , 1 -s td . , 1 4 - t g l . , Mi 1 1 — 1 3 , R 1 3 7 
3 7 2 Übungen zur Psychologie der Kinderzeichnung, 
2 - s td . , Fr 1 1 — 1 3 , R 1 3 7 
3 7 3 Übungen über „ C h a r a k t e r k r a n k h e i t e n " , 
2 -s td . , Fr 1 6 — 1 8 , R 1 3 7 
3 7 4 Graphologische Ü b u n g e n (Oberkurs ) , 2 -s td . , 
M o 1 1 — 1 3 , Hs 2 
3 7 5 Psychologisches Kol loquium (für V o r g e r ü c k t e ) (gratis) , 
1 -s td . , 14 - tg l . , Mi 1 5 — 1 7 , R 1 3 7 
Holzamer, Mislin 
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P h y s i o l o g i e für P s y c h o l o g e n II ( E n d o k r i n o l o g i e ) , 
2 - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Physiol . Inst . , Z 
P Ä D A G O G I K 
V o r l e s u n g e n : 
G e s c h i c h t e der Schule, 3 - s td . , M o , Di, Mi 1 5 — 1 6 , Hs 7 
L e b e n s f o r m e n der Schule , 2 - s t d . , M o 1 3 — 1 5 , Hs 1 0 
P ä d a g o g i s c h e P s y c h o l o g i e : Schulprobleme unserer Z e i t , 
1 - s t d . , D o 1 4 — 1 5 , Hs 9 
P s y c h o l o g i e des Tes ts , 1 - s t d . , M o 1 5 — 1 6 , Hs 9 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Ü b u n g e n z u m P r o b l e m der Erwachsenenbi ldung, 
2 - s t d . , Di 1 8 — 2 0 , P ä d a g o g i s c h e s Seminar 
D i d a k t i s c h e L i t e r a t u r seit 1 9 4 5 , 2 - s t d . , M o 1 8 — 2 0 , 
P ä d a g o g i s c h e s Seminar, S c h ö n b o r n e r H o f 
Ü b u n g e n zur P ä d a g o g i s c h e n P s y c h o l o g i e , 
2 - s t d . , D o 1 5 — 1 7 , Hs 1 1 
P ä d a g o g i s c h e s K o l l o q u i u m (publice) , 
2 - s t d . , M i 1 5 — 1 7 , S c h ö n b o r n e r H o f 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t : Beruf und Berufung des Lehrers in 
h ö h e r e n Schulen (zugleich Einführving in das Schulprak-
t i k u m ) (Studium generale) , 1 - s t d . , M o 1 2 — 1 3 , Hs 1 0 
V E R G L E I C H E N D E K U L T U R W I S S E N S C H A F T 
V o r l e s u n g e n : 
Europa und die K u l t u r e n des O s t e n s im L i c h t e einer 
allg. und v e r g l e i c h e n d e n W i s s e n s c h a f t v o n den K u l -
t u r e n ( F o r t s e t z u n g ) (publice) , 2 - s t d . , M i 1 1 — 1 3 , Hs 5 
O r i e n t und O k z i d e n t . Drei Jahr tausende o s t - w e s t l i c h e r 
Beziehungen (publice) , 1 - s t d . , D o 1 2 — 1 3 , A u d . m a x . 
• e m i n a r e i n d 
K r e i e n b e r g 
Ballauff 




H a u s m a n n 
Engel 
Engel , H a u s m a n n 
H a c c i u s 
Ü b u n g e n : 
K o l l o q u i u m : A r b e i t s g e m e i n s c h a f t z u r V o r l e s u n g „Europa 
und die Kul turen des O s t e n s " ( F o r t s e t z u n g ) (publice) , 
1 - s t d . , 1 4 - t g l . , D o 1 6 — 1 8 , R 1 4 8 
H a u p t s e m i n a r : G e s c h i c h t s d e u t u n g e n und universal-
his tor ische K o n z e p t i o n e n der G e g e n w a r t , 
1 - s t d . , 1 4 - t g l . , D o 1 6 — 1 8 , R 1 4 8 
S O Z I O L O G I E 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
K u l t u r a n t h r o p o l o g i e (Einführung) , 1 - s t d . , Fr 1 0 — 1 1 , H s 6 
Soziologie der M a c h t , 2 - s t d . , D o 1 0 — 1 2 , Hs 2 
Soziologisches Kol loquium (für V o r g e r ü c k t e ) (privat is -
sime et grat is ) , Z e i t und O r t nach V e r e i n b a r u n g 
H i l c k m a n 
H i l c k m a n 
H i l c k m a n 
H i l c k m a n 
M ü h l m a n n 
M ü h l m a n n 
M ü h l m a n n 
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Soziologische Ü b u n g : Ehe und Familie (privatissime), 
2 - s t d . ( D o 1 4 . 3 0 — 1 6 , R 4 7 
Z o o l o g i s c h - a n t h r o p o l o g i s c h - s o z i o l o g i s c h e s Seminar 
(privatissime e t gratis) , 2 - s td . , Z e i t n a c h Vereinbarung 
A B E N D L Ä N D I S C H E R E L I G I O N S G E S C H I C H T E 
V o r l e s u n g e n u n d S e m i n a r e : 
Mart in L u t h e r und die deutsche R e f o r m a t i o n (publice 
e t gratis) , 2 - s t d . , M o 1 7 . 1 0 — 1 8 . 4 0 , Hs 7 
O b e r s e m i n a r : U n t e r s u c h u n g e n zur T h e o l o g i e des jungen 
Luther (privatissime et gratis) , 2 - s t d . , Di 1 8 . 1 5 — 1 9 . 4 5 , 
im Institut für Europäische G e s c h i c h t e , Domus U n i v e r -
sitatis 
U n t e r s e m i n a r : Franziskus v o n Assisi privatissime et gra-
tis), 2 - s td . , D o 1 8 . 1 5 — 1 9 . 4 5 , im Insti tut für Europäische 
Geschichte , D o m u s Univers i ta t is 
O R I E N T A L I S C H E S P R A C H W I S S E N S C H A F T 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
Chemie ( A l c h e m i e ) der A r a b e r (gratis) , 1 - s t d . , 
M o 1 8 — 1 9 , Hs 1 4 
Bilder und Aufschr i f ten der „ g e l e h r t e n " M a l e r (publice 
et gratis) , 1 - s t d . , D o 1 8 — 1 9 , Hs 9 
Arabisch für A n f ä n g e r , 3 -s td . , Di, Mi , Fr 1 4 — 1 5 , R 1 5 1 
Arabisch für V o r g e r ü c k t e , 2 - s td . , Z e i t nach Vereinba-
rung, R 1 5 1 
L e k t ü r e eines arabischen Myst ikers , 
2 - s t d . , Z e i t n a c h Vereinbarung, R 1 5 1 
Persisch für A n f ä n g e r , 2 -s td . , Di, Fr 1 5 — 1 6 , R 1 5 1 
Lektüre eines persischen Dichters , 
2 - s t d . , Z e i t n a c h Vereinbarung, R 1 5 1 
Einführung in das O s t t ü r k i s c h e , 1 - s t d . , Z e i t nach V e r -
einbarung, R 1 5 1 
A u s g e w ä h l t e Stücke aus W e r k e n d e r o s m a n i s c h - t ü r k i -
schen Li tera tur , 2 - s td . , Zei t n a c h Vere inb . , R 1 5 1 
U r k u n d e n zum osmanisch- türkischen Lehnswesen 
(privatissime), 2 - s t d . , Z e i t n a c h Vere inb . , R 1 5 1 
Syrisch oder Ä t h i o p i s c h für A n f ä n g e r oder F o r t -
geschri t tene , 1 - s t d . , Z e i t nach Vere inbarung , R 1 5 1 
Seminar : A b o t — Sprüche der V ä t e r , 
2 - s t d . , D o 1 8 — 2 0 , R 1 5 1 
Mandaeische T e x t e aus dem Ginza, 1 - s t d . , Zei t nach 
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4 1 1 L e k t ü r e m o d e r n e r hebräischer Prosa , 1 - s t d . , Z e i t nach 
Vereinbarung, R 1 5 1 
4 1 2 D e n k m ä l e r a l tägyptischer B a u k u n s t ( Ü b u n g ) , 2 - s t d . , 
Z e i t und O r t nach Vere inbarung 
4 1 3 Einführung in die demot ische Schrift (Übung) , 2 - s t d . , 
Z e i t nach Vereinbarung, R 1 5 1 
4 1 4 Kopt isch I (Übung) , 2 - s t d . , Z e i t nach Vereinb. , R 1 5 1 
4 1 5 K o l l o q u i u m : Afrikanist isches Kolloquium (privatissime 
et gratis) , 2 - s td . , Z e i t nach Vereinbarung, R 4 7 
4 1 6 Prakt ische Übungen zur P h o n e t i k und Aufzeichnung von 
T o n s p r a c h e n (mit westafr ikanischen Sprachgehilfen) , 
2 - s td . , Zei t nach Vereinbarung, R 1 5 1 
4 1 7 A n l e i t u n g zur Interpretat ion n i c h t k o m m e n t i e r t e r klassi-
scher T e x t e , 2 - s td . , z!eit nach Vereinbarung, R 1 5 1 
4 1 3 L e k t ü r e des Buches der Lieder (Schi King) mit K o m -
mentaren (Schriftl iche Ü b u n g e n nur für F o r t g e s c h r i t t e n e ) 
2 -s td . , Z e i t nach Vereinbarung, R 1 5 1 
4 1 9 Außerdem wird auf folgende Vorlesung verwiesen : 
Islamische Kunst im Z e i t a l t e r der Ayubiden und 
M a m l u k e n (siehe K u n s t g e s c h i c h t e ) 
I N D O G E R M A N I S C H E S P R A C H W I S S E N S C H A F T 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
4 2 0 Vergle ichende G r a m m a t i k der indogermanischen Spra-
c h e n ( M e t h o d e , Ergebnisse, Probleme) , 3 -s td . , Di, Mi, D o 
9 — 1 0 , Hs 4 
4 2 1 Seminar : Syntaktische Ü b u n g e n an der Prosa H e r o d o t s 
(privatissime) , 2 - s t d . , Di 1 5 — 1 7 , R 1 5 5 
4 2 2 Sprachliche Übungen auf dem Gebiet des Balt ischen, 
1 -S td„ M o 1 2 . 4 5 — 1 3 . 3 0 , R 1 5 5 
4 2 3 Der Rigveda. Mit Ü b u n g e n , 2 -s td . , Z e i t nach Vere in-
barung, R 1 5 5 
4 2 4 Lektüre leichter Sanskr i t tex te (privatissime et gratis) , 
2 - s td . , Z e i t nach Vereinbarung, R 1 5 5 
S L A W I S C H E P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
4 2 5 Vergle ichende M o r p h o l o g i e der slawischen Sprachen, 
2 - s t d . , M o 8 — 9 . 3 0 , Slawisches Seminar 
4 2 6 Al tbulgar ische Übungen, 
2 - s t d . , M o 9 . 4 5 — 1 1 . 1 5 , Slawisches Seminar 
4 2 7 Polnische Elementarübungen, 
1 -s td . , M o 1 1 . 3 0 — 1 2 . 1 5 , Slawisches Seminar 
4 2 8 Sprachliche Übungen auf dem Gebiete des Baltischen, 
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R u s s i s c h e S p r a c h k u r s e : 
Russisch- für Anfänger , 3 -s td . , M o , Mi 1 1 — 1 2 , Hs 1 1 , 
Fr 1 1 — 1 2 , Hs 2 
Russisch für F o r t g e s c h r i t t e n e I, 
3 -s td . , M o , Mi, Fr 9 — 1 0 , Hs 1 2 
Russisch für For tgeschr i t tene II , 
2 - s t d . , Mi 1 0 — 1 1 , Hs 6, Fr 1 2 — 1 3 , Hs 11 
Russisch für For tgeschr i t tene III , 
2-s td . , M o , Z e i t und O r t nach Vere inbarung 
Russisch für F o r t g e s c h r i t t e n e IV, 
1 -s td . , nach Vereinbarung 
KLASSISCHE P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
P i a t o n , 3 -s td . , Di, Mi, D o 1 1 — 1 2 , Hs 4 
Einführung in die griechische Handschrif tenkunde und 
Palaeographie (Kolloquium) , 2 - s td . , M o 1 7 — 1 9 , Hs 1 2 
Geschichtsschreibung der R ö m e r in republikanischer 
Zei t , 3-std- , Di, Mi, D o 1 2 — 1 3 , Hs 1 5 
Scriptorum G r a e c o r u m res R o m a n a s t rac tant ium inter-
pretat io Lat ina , 1 - s t d . , D o 1 7 — 1 8 , Hs 5 
Petronius , Cena Trimalchionis , 
2 - s t d . , M o 1 2 — 1 3 , Di 8—9, Hs 11 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
a) U n t e r s t u f e : 
Übungen zum Überse tzen griechischer Li teratur , 
2 -s td . . D o 1 5 — 1 7 , R 1 5 5 
Horaz , O d e n , 2 - s t d . , Mi 1 5 — 1 7 , Hs 1 
Griechische Stilübungen, 2 -s td . , Fr 1 5 — 1 7 , Hs 1 1 
Lateinische Stilübungen für Unters tufe , 
3 -s td . , Mi, D o , Fr 8—9, Hs 6 
Übungen im Überse tzen aus dem Lateinischen ins 
Deutsche (gratis) , 1 - s t d . , M o 1 5 — 1 6 , Hs 3 
b) M i t t e l s t u f e : 
Syntaktische Ü b u n g e n an der Prosa H e r o d o t s , 
2 - s td . , Di 1 5 — 1 7 , R 1 5 5 
Vergi l , Äneis , 2 -s td . , D o 1 4 — 1 6 , Hs 5 
Griechische Stilübungen, 2 -s td . , M o 1 5 — 1 7 , Hs 12 
Lateinische Stilübungen, 2 -s td . , Mi 1 7 — 1 9 , Hs 11 
Übungen im Übersetzen aus dem Lateinischen ins 
Deutsche (gratis) , 1 -s td . , Di 1 0 — 1 1 , Hs 6 
c) Oberstufe: 
449 Piatons Apologie und die Quellen für Sokrates Marg 
(privatissime et gratis), 2-std., Di 17—19, R 155 
450 Plautus, Persa (privatissime et gratis), 2-std., Thierfelder 
Mi 15—17, R 155 
Außerdem wird auf folgende Vorlesung verwiesen: 
451 Vergleichende Grammatik der indogermanischen Spra- Porzig 
chen (siehe Indogermanische Sprachwissenschaft) 
G r i e c h i s c h e u n d l a t e i n i s c h e 
S p r a c h k u r s e 
(für Hörer aller Fakultäten) 
452 Lateinisch für Anfänger, 2-std., Mi, Fr 14—15, Hs 5 Munding 
4 53 Lateinisch für Fortgeschrittene, Munding 
3-std., Mo, Di, Mi 15—16, Hs 11 
454 Lateinischer Lektürekurs für Fortgeschrittene, Munding 
2-std., Mo 14—15, Mi 16—17, Hs 4 
45 5 Griechisch für Anfänger, 3-std., Mo 16—17, Hs 11, Munding 
Di, Do 16—17, Hs 12 
456 Griechisch für Fortgeschrittene, Munding 
3-std., Mo, Di 17—18, Do 15—16, Hs 4 
4 57 Griechischer Lektürekurs für Fortgeschrittene (gratis), Munding 
2-std., Di, Do 14—15, Hs 4 
R O M A N I S C H E PHILOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
4 58 Geschichte der französischen Sprache, 
2-std., Mi, Do 12—13, Hs 16 
459 Die französische Literatur im 18. Jahrhundert (I. Teil), 
2-std., Mi, Do 11—12, Hs 7 
4 6 0 La poesie romantique et parnassienne, 
3-std., Do 15—17, Fr lO—11, Hs 3 
461 Die französische Literatur des ausgehenden 19. Jahrhun-
derts (die antinaturalistischen Richtungen, der Symbolis-
mus, der Nationalismus), 2-std., Mo 11—13, Hs 7 
462 Les courants d'idees en France de 1919 ä 1939, 
1-std., Do 14—15, Hs 3 
463 Der spanische Wortschatz von heute, 
1-std., Mo 16—17, Hs 5 
464 Die spanische Literatur im 20. Jahrhundert, Teil I, 
1-std., Di 17—18, Hs 5 
465 Antonio Machado, 1-std., Fr 17—18, Hs 5 
466 La France: Vies politique, religieuse, universitaire, 











4 6 7 Die italienische Literatur der Renaissance Elwert 
(publice et gratis), 1-std. , Fr 16—17 , Hs 5 
4 6 8 Einführung in die Methodenlehre der Literaturwissen- Oppel 
schaft, 1-std. , Fr 9 — 1 0 , Aud. max. 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
4 6 9 Proseminar: Altfranzösisch für Anfänger, 
2 -s td . , Do 8 . 3 0 — 1 0 , Hs 11 
4 7 0 Mittelseminar : La Fontaine, 2 -s td . , D o 1 7 — 1 9 , Hs 6 
4 7 1 Oberseminar : Paul Verlaine, 2-std. , Di 11—13 , Hs 2 
4 7 2 Oberseminar : Exercices sur les ecrivains du debut du 
X X e siecle, 2-std. , Fr 11—13 , R 1 0 1 
4 7 3 Lecture et explication de textes , 
2-std. , Di 1 3 . 3 0 — 1 5 , Hs 1 
4 7 4 Spanisches Oberseminar : R. Perez de Ayala , 
2-std. , M o 1 7 — 1 9 , R 1 0 1 
4 7 5 Lektüre des Don Quijote , 1-std. , Di 1 4 — 1 5 , Hs 5 
4 7 6 Seminar: Die Lyrik der Troubadours (privatissime), 
2-std. , Fr 17—19 , R 1 0 1 
Elwert durch 








S P R A C H K U R S E 
F r a n z ö s i s c h : 
4 7 7 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen mit Klau- M. Schon 
suren, 2-std. , Mi 1 6 — 1 8 , Hs 5 
4 7 8 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen an schwie- Kröll 
rigen T e x t e n (mit Klausuren), 2-std. , 
Mi 14 s . t .—15.30 , Hs 1 2 
4 7 9 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Unterkurs) , M. Schon 
2-std. , Fr 16—18 , Hs 4 
4 8 0 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkurs), Kröll 
2-std. , Fr 14—16 , Hs 6 
4 8 1 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Oberkurs) , N . N. 
2 -s td . , Di 16—18, Hs 1 
4 8 2 Klausurübungen für Hauptfach (beschränkte Teilnehmer- N . N. 
zahl), 2-std. , Mi 14—16 , Hs 3 
4 8 3 Französische Grammatik für Anfänger, M. Schon 
2-std. , Mi 1 4 — 1 6 , Hs 4 
4 8 4 Französische Grammatik für Fortgeschrittene, M. Schon 
2-std. , Fr 1 4 — 1 6 , Hs 4 
4 8 5 Französische stilistische Übungen (für höhere Semester), Kröll 
2-std. , Di 1 7 — 1 8 , Fr 1 6 — 1 7 , Hs 2 
4 8 6 Praktische Übungen zur französischen Aussprache, Kröll 
2 -s td . , Di 1 4 — 1 6 , Hs 2 
4 8 7 Dictee, 1-std. , M o 1 4 — 1 5 , Hs 6 N. N. 
86 
4 8 8 C o n v e r s a t i o n , 1 - s t d . , M o 1 5 — 1 6 , Hs 6 N . N . 
4 8 9 Le paysage fran?ais ( a v e c projec t ions) , N . N . 
1 - s t d . , M o 1 6 — 1 7 , Hs 6 
S p a n i s c h : 
4 9 0 Spanischer Sprachkurs I (für H ö r e r aller F a k u l t ä t e n ) , G a r c i a R ü a 
2 - s t d . , M o 1 6 — 1 7 , Hs 4 , Fr 1 6 — 1 7 , Hs 1 
4 9 1 Spanischer Sprachkurs II (für R o m a n i s t e n ) , S c h r a m m 
2 - s t d . , M o , Di 1 5 — 1 6 , Hs 5 
4 9 2 Spanischer Sprachkurs II (für H ö r e r aller F a k u l t ä t e n ) , G a r c i a R ü a 
2 - s t d . , Di, Fr 1 8 — 1 9 , Hs 5 
4 9 3 Spanische Überse tzungs- und Sprechübungen für F o r t - G a r c i a R ü a 
geschr i t tene , 2 - s td . , M o , Di 1 5 — 1 6 , R 1 0 1 
4 9 4 Spanische K o n v e r s a t i o n s ü b u n g e n für F o r t g e s c h r i t t e n e , G a r c i a R ü a 
1 - s t d . , Di 1 6 — 1 7 , Hs 4 
4 9 5 Interpre ta t ion m o d e r n e r spanischer T e x t e , G a r c i a R ü a 
1 - s t d . , M o 1 4 — 1 5 , Hs 3 
P o r t u g i e s i s c h : 
4 9 6 Por tugies isch für A n f ä n g e r , K r ö l l 
2 - s td . , Di 1 6 — 1 7 , Fr 1 7 — 1 8 , Hs 3 
4 9 7 Por tugies isch für F o r t g e s c h r i t t e n e , K r ö l l 
1 - s t d . , Fr 1 2 — 1 3 , Hs 5 
I t a l i e n i s c h : 
4 9 8 I tal ienischer A n f ä n g e r k u r s (für H ö r e r aller F a k u l t ä t e n ) , Biagioni 
2 - s t d . , Di , Mi 1 4 — 1 5 , Hs 6 
4 9 9 I tal ienischer M i t t e l k u r s : G r a m m a t i s c h e Ü b u n g e n für Biagioni 
Studierende mit V o r k e n n t n i s s e n , 2 - s td . , M o , Di 1 5 — 1 6 , 
Hs 4 
5 0 0 I tal ienischer O b e r k u r s : G i o v a n n i V e r g a , N o v e l l e , Biagioni 
2 - s t d . , Di 1 6 — 1 8 , Hs 1 1 
5 0 1 Deutsch- i ta l ienische Übersetzungsübungen für F o r t - Biagioni 
geschr i t tene , 1 - s t d . , M o 1 6 — 1 7 , Hs 3 
5 0 2 I tal ienische sti l istische Ü b u n g e n , 1 - s t d . , Mi 1 5 — 1 6 , Hs 6 Biagioni 
5 0 3 I tal ienische D i k t a t - , K o n v e r s a t i o n s - und W o r t s c h a t z - Biagioni 
Übungen, 1 - s t d . , M i 1 6 — 1 7 , Hs 3 
5 0 4 V i t a e opere di G i o v a n n i Pascol i , 1 - s t d . , M o 1 7 — 1 8 , Hs 5 Biagioni 
G E R M A N I S C H E P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
5 0 5 U n v e r g ä n g l i c h e s in der Dichtung der Menschhei t (Studium Flemming, 
generale) , 2 - s td . , Mi 1 4 — 1 5 , Hs 7 , Sa 9 — 1 0 , A u d . m a x . Gal insky, 
H o l z a m e r 
5 0 6 V e r g l e i c h e n d e G r a m m a t i k der indogermanischen Spra- P o r z i g 
chen, 3 - s td . , Di, Mi , D o 9 — 1 0 , Hs 4 
5 0 7 
5 0 8 
5 0 9 
5 1 0 
5 1 1 
5 1 2 
513 
5 1 4 
5 1 5 
5 1 6 
517 
518 
5 1 9 
5 2 0 
521 
5 2 2 
523 
5 2 4 
5 2 5 
5 2 6 
5 2 7 
528 
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Deutsche Mundarten, 3-std. , Di, Mi, D o 8—9, Hs 8 
Die deutsche Volkssage (mit Magnetophonaufnahmen 
hessischer und rheinhessischer Erzähler), 
1 -s td . , D o 9 — 1 0 , Hs 2 
Volksglauben — seine gegenwärtigen Erscheinungsfor-
men und historischen Quellen, 1 -s td . , M o 9 — 1 0 , Hs 5 
Die geistliche Dichtung des Spätmittelalters (mit Inter-
pretationen), 3-std. , Di 1 6 — 1 8 , Fr 1 6 — 1 7 , Hs 7 
Einführung in die Methodenlehre der Literaturwissen-
schaft , 1 -s td . , Fr 9 — 1 0 , Aud. max . 
Das lyrische Gedicht im 17. und 1 8 . Jahrhundert , 
2 -s td . , M o 1 5 — 1 6 , Hs 10 , Mi 1 0 — 1 1 , Hs 5 
G o e t h e I, 3-std. , Mi, D o 1 2 — 1 3 , Fr 1 1 — 1 2 , Hs 9 
Die Deutsche Li teratur im 1 9 . Jahrhundert , 
3 -s td . , Di, Mi, D o 1 1 — 1 2 , Aud. max . 
Der Roman der Gegenwart , 1 -s td . , Mi 1 6 — 1 7 , Hs 7 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Übungen zur Novel lendichtung der R o m a n t i k , 
2 -s td . , D o 1 4 . 3 0 — 1 6 , R 128 
Proseminar : Einführung in das Mit te lhochdeutsche (mit 
kursorischer Lektüre) , 2 -s td . , Do 1 6 — 1 8 , Hs 2 
Proseminar : Übungen zu den deutschen Mundarten, 
1 -s td . , Mi 9 — 1 0 , Hs 1 0 
Proseminar : Die dämonischen Gestal ten der Volksüber-
lieferung, 2 -s td . , Fr 1 5 — 1 7 , R 1 4 8 
Seminar: Der „Wil lehalm" Wolframs von Eschenbach, 
2 -s td . , Fr 1 7 — 1 9 , Hs 7 
Seminar:- N e u h o c h d e u t s c h e Übungen, 
2 -s td . , Mi 1 7 — 1 9 , Hs 14 
Seminar: Stifters Erzählkunst (privatissime), 
2 -s td . , M o 1 0 . 3 0 — 1 2 S. t . , R 2 1 
Kolloquium zum Expressionismus in Dichtung und 
Malerei, 1 -s td . , Zei t und O r t nach Vereinbarung 
Seminar: Veränderungen der Volkskul tur in der Gegen-
wart (privatissime), 2 -s td . , M o 1 8 — 2 0 , R 1 4 8 
Kolloquium: Besprechung v o n Neuerscheinungen volks-
kundlicher Fachli teratur (privatissime et gratis) , 2 -s td . , 
14- tgl . , nach Vereinbarung, in der W o h n u n g 
Oberseminar : Mit telal ter l iche Denk- und Stilformen 
(privatissime), 2 -s td . , Di 1 7 — 1 9 , R 1 2 8 
Oberseminar : Die Hymnendichtung Hölderlins 
(privatissime), 2 -s td . , D o 1 8 — 2 0 , R 2 1 
Oberseminar : Goethes Wilhelm Meister (privatissime), 
2 -s td . , Di 1 3 . 3 0 — 1 5 , R 2 1 























W a g n e r 
Requadt 
Flemming 
5 2 9 
5 3 0 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 3 4 
5 3 5 
5 3 6 
5 3 7 
5 3 8 
5 3 9 
5 4 0 
5 4 1 
5 4 2 
5 4 3 
5 4 4 
Theaterwissenschaf t l i che Ü b u n g : D e u t s c h e Schauspiel-
kunst im 19 . Jahrhunder t (privatissime e t gratis) , 
2 - s t d . , D o 1 3 . 3 0 — 1 5 , R 
A k a d e m i s c h e Spielgemeinschaft (gratis) , 
2 - s t d . , Mi 1 3 . 3 0 — 1 5 , P r o b e b ü h n e 
Flemming 
Flemming 
mit L o c k e m a n n 
S p r e c h k u n d e u n d S t i l ü b u n g e n : 
Ü b u n g e n zur Deutung und Gesta l tung v o n G e d i c h t e n L o c k e m a n n 
Hölderl ins (publice) , 2 - s t d . , - M o 1 6 — 1 8 , R 1 4 8 
Übungen zur Sprecherziehung: L a u t und Satz (publice) , L o c k e m a n n 
2 - s t d . , Mi 12 S. t — 1 3 . 3 0 , R 1 4 8 
Ü b u n g e n zur freien R e d e und Diskussion (publice) , L o c k e m a n n 
2 - s t d . , Mi 1 5 — 1 7 , Hs 2 
B e r a t u n g für St imm- und Sprachfehler (publice) , L o c k e m a n n 
1 - s t d . , nach Vere inbarung 
Stilkunde und • Einführung in die St i ldeutung: Lyr ik der Lauschus 
G e g e n w a r t , 2 -s td . , M o 1 6 — 1 8 , Hs 2 
D e u t u n g e n sprachlicher K u n s t w e r k e : Erzählende P r o s a Lauschus 
des 1 9 . Jahrhunderts , 2 - s t d . , M o 1 8 — 2 0 , Hs 2 
S c h w e d i s c h e S p r a c h k u r s e 
u n d V o r l e s u n g e n : 
Schwedisch für Anfänger , 2 - s t d . , nach Vere inbarung 
Schwedisch für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2 -s td . , nach Vereinb. 
N . N . 
N . N . 
E N G L I S C H E P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
U n v e r g ä n g l i c h e s in der Dichtung der M e n s c h h e i t (Studium 
generale) , 2 - s t d . , Mi 1 4 — 1 5 , Hs 7 , Sa 9 — 1 0 , A u d . m a x . 
Einführung in die M e t h o d e n l e h r e der Li tera turwissen-
schaft , 1 - s t d . , Fr 9 — 1 0 , A u d . m a x . 
Shakespeare (Teil III), 2 - s t d . , Di, Mi 9 — 1 0 , A u d . m a x . 
Grundzüge der amer ikanischen L i t e r a t u r - und Geistes-
geschichte . Tei l III: Die K o n t i n e n t a l e P e r i o d e (ca . 1 8 3 0 
bis 1 8 7 0 ) : Neuenglands „ R e n a i s s a n c e " im Z e i t a l t e r der 
Wests iedlung und des Bürgerkriegs (mit v e r g l e i c h e n d e m 
Blick auf die gleichzeit ige bri t ische L i t e r a t u r ) , 
3 -s td . , Di, Mi, D o 1 0 — 1 1 , Hs 7 
J o h n M i l t o n , 1 - s t d . , Mi 1 4 — 1 5 , Hs 1 0 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
P r o s e m i n a r : Einführung in die neuenglische Stilistik (am 
Beispiel br i t ischer und amerikanischer T e x t e aus U m -
gangs* und Dichtersprache) , 2 - s t d . , Mi 7 . 4 5 — 9 . 1 0 , R 1 3 6 
Galinsky, 
Flemming, 





R. M a r t i n 
Gal insky 
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5 4 7 
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5 5 6 
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5 5 8 
5 5 9 
5 6 0 
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5 6 2 
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5 6 4 
9 0 
Proseminar : T h e P o e t r y of Shelley, Oppel durch 
1-s td . , M o 1 0 — 1 1 , R 1 1 8 R. Martin 
P r o s e m i n a r : Readings from Elizabethan Prose (gratis) , Oppel mit 
2 - s td . , M o 1 6 — 1 8 , R 1 1 8 Schneider 
Seminar : Ü b u n g e n an mittelenglischen T e x t e n , Oppel 
2 - s td . , Mi 1 7 — 1 9 , Hs 7 
Seminar : Das Deutschlandbild der amerikanischen und Galinsky 
brit ischen Li teratur des 2 0 . Jahrhunderts (von H. G. Wells 
bis Hemingway) , 2 - s td . , Di 1 8 — 2 0 , R 1 3 6 
Play-Reading Circle (gratis) , Zei t und O r t nach V e r - Oppel durch 
einbarung R. Martin 
E n g l i s c h e S p r a c h k u r s e : 
English C o n v e r s a t i o n for Students in the Elementary R. Martin 
Stage, 2 - s td . , M o 18 s. t . — 1 9 . 3 0 , Hs 11 
English C o n v e r s a t i o n for Students in the Intermediate R. Martin 
Stage, 2 - s t d . , Di 1 4 — 1 6 , Hs 1 2 
English C o n v e r s a t i o n for Students in the A d v a n c e d R. Martin 
Stage, 2 - s td . , Mi 1 6 — 1 8 , Hs 6 
Übungen zur praktischen Phonet ik des Englischen, Kraushaar 
2 - s td . , D o 1 5 — 1 7 , R 1 1 8 
Übungen zur praktischen P h o n e t i k des Englischen, Kraushaar 
2 - s td . , Fr 1 4 . 3 0 — 1 6 , R 1 1 8 
Readings from English Poli t ical Speeches, Schneider 
2 - s td . , Di 1 1 — 1 3 , R 1 1 8 
Klausurübungen für Examenssemester , Schneider 
2 - s td . , M o 1 8 — 2 0 , R 1 1 8 
Klausurübungen für Examenssejnester , Schneider 
2 - s td . , Fr 1 0 — 1 2 , R 1 1 8 
Englische Grammat ik , 2 -s td . , Mi 1 4 — 1 6 , R 1 1 8 Palzer 
Englische G r a m m a t i k (Parallelkurs), Palzer 
2 - s td . , Mi 1 6 — 1 8 , R 1 1 8 
Deutsch-engl ische Übersetzungsübungen (Unterkurs) , Palzer 
2 - s td . , M o 1 4 — 1 6 , R 1 1 8 
Deutsch-engl ische Übersetzungsübungen (Mittelkurs) , Palzer 
2 - s td . , D o 1 3 . 3 0 — 1 5 , R 1 1 8 
Deutsch-engl ische Übersetzungsübungen (Oberkurs ) Palzer 
(gratis) , 2 - s td . , Fr 1 7 . 3 0 — 1 9 , R 1 1 8 
G E S C H I C H T E 
V o r l e s u n g e n : 
Geschichte A t h e n s v o n den Anfängen bis zum Zei ta l ter Instinsky 
des Perikles, 3 -s td . , Di, Mi, D o 9—lO, Hs 8 
Provinzialrömische Grabdenkmäler , Klumbach 
1 -s td . , Mi 1 6 — 1 7 , Hs 1 1 
Das A b e n d l a n d i m ' Z e i t a l t e r der K i r c h e ( 1 0 5 6 — 1 1 5 2 ) , Ewig 
5 6 5 3 - s t d . , M o , Di 1 1 — 1 2 , M i 8 — 9 , Hs 5 
5 6 6 D e r d e u t s c h e Staat — Grundlinien seiner g e s c h i c h t l i c h e n Sante 
E n t w i c k l u n g (publice e t grat is ) , 2 - s t d . , D o 1 1 — 1 3 , Hs 5 
5 6 7 D e u t s c h e G e s c h i c h t e im Spätmit te la l ter III ( 1 4 4 0 — 1 5 1 9 ) , P e t r y 
3 - s t d . , M o , M i , Fr 1 2 — 1 3 , Hs 3 
5 6 8 Europäische G e s c h i c h t e im Z e i t a l t e r Bismarcks Jus t 
( 1 8 4 8 — 9 0 ) , 3 - s td . , Di, D o , Fr 1 0 — 1 1 , A u d . m a x . 
5 6 9 K o l l o q u i u m zur V o r l e s u n g , 1 - s t d . , Fr 1 1 — 1 2 , R 2 1 Just 
5 7 0 Die V o r g e s c h i c h t e des 2 . W e l t k r i e g s (Studium generale) , Siebert 
1 - s t d . , Sa 9 — 1 0 , Hs 9 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
5 7 1 K o l l o q u i u m (für A n f ä n g e r ) zur Einführung in die wis- Inst insky 
senschaf t l i che M e t h o d i k der A l t e n G e s c h i c h t e (pr ivat is -
sime) , 1 - s t d . , D o 1 7 — 1 8 , Inst i tut für A l t e G e s c h i c h t e 
( S c h ö n b o r n e r H o f ) 
5 7 2 A l t h i s t o r i s c h e s Seminar : P r o b l e m e der römischen K a i s e r - Inst insky 
g e s c h i c h t e des 2 . Jahrhunder ts n a c h C h r . (privat iss ime) , 
2 - s t d . , Di 1 7 — 1 9 , Inst i tut für A l t e G e s c h i c h t e ( S c h ö n -
borner H o f ) 
57 3 D i p l o m a t i s c h - p a l ä o g r a p h i s c h e Ü b u n g : Die Kaiser - Ewig 
urkunden, 2 - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R 2 1 
5 7 4 His tor isches P r o s e m i n a r : Q u e l l e n zur G e s c h i c h t e der 
d e u t s c h e n O s t b e w e g u n g , 2 - s t d . , M o 1 5 — 1 7 , R 2 1 
5 7 5 His tor isches Seminar ( M i t t e l a l t e r ) : Die o t tonisc l ie 
R e i c h s k i r c h e , 2 - s t d . , Di 1 7 — 1 9 , R 2 1 
5 7 6 His tor isches Seminar ( N e u z e i t 1) : Q u e l l e n zur G e s c h i c h t e 
der Französischen R e v o l u t i o n (auch für jüngere Seme-
ster ) , 2 - s t d . , Fr 1 6 — 1 8 , R 2 1 
5 7 7 His tor i sches Seminar ( N e u z e i t I I ) : D e r A n f a n g der N e u -
zeit in der G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g und das P r o b l e m d e r 
his tor ischen Periodisierung (privat issime) , 
2 - S t d . , Di 1 5 . 3 0 — 1 7 , R 2 1 
57 8 Ü b u n g e n zur g e s c h i c h t l i c h e n L a n d e s k u n d e : Das R h e i n - P e t r y 
M a i n - G e b i e t n a c h 1 8 1 5 , 2 - s t d . , Mi 1 5 — 1 7 , R 2 4 
5 7 9 D o k t o r a n d e n - A r b e i t s g e m e i n s c h a f t (privatissime e t grat is ) , P e t r y 
2 - s t d . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R 2 4 
G E O G R A P H I E 
V o r l e s u n g e n : 
5 8 0 A l l g e m e i n e K l i m a t o l o g i e , 3 - s t d . , Di 9 — 1 1 , M i l O — 1 1 , Schmid 
Hs 2 
5 8 1 M a t h e m a t i s c h e Geographie , 2 - s t d . , M o 1 0 — 1 2 , Hs 1 2 M ö l l e r 
5 8 2 L a n d e s k u n d e v o n M i t t e l - und Süddeutschland, P a n z e r 
3 - s t d . , M o 9 — 1 0 , D o 1 1 — 1 2 , Fr 9 — 1 0 , Hs 8 
P e t r y mit 
Ass . Dr. Ger l i ch 
Ewig 
Siebert 
Jus t mit 
Ass . Dr . T r u s e n 
583 
5 8 4 
5S5 




5 8 9 
5 9 0 
591 




5 9 6 
597 
598 
5 9 9 
Das Rhein-Main-Gebiet , 1-std. , Fr 10—11, Hs 9 
Landeskunde der Britischen Inseln, 
2 -std. , M o 10—11, Fr 11—12, Hs 8 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Geographisches Proseminar II: Klima und Mensch 
(privatissime), 2-std. , Do 15—17, Hs 9 
Mittelseminar: Ausdeutung geographischer Karten 
(privatissime), 2-std. , Fr 15—17, Hs 12 
Geographisches Oberseminar : Landschaft und Mensch in 
den Tropen (privatissime), 2-std. , M o l o - j s . Hs 9 
Geographisches Kolloquium (gratis), 
2-std. , Do 18—20 , Aud. max. 
Anleitung zu selbständigen Arbeiten über Eiszeitfragen 
(privatissime et gratis), Do nach Vereinb., R 4 0 
Geographische Exkursionen (gratis), Sa oder So nach 
Anschlag 
Besprechung neuerer geographischer Arbeiten (für Dok-
toranden und Lehramtskandidaten) (privatissime et gra-
tis), 14-tgl. , nach Vereinbarung, R 4 3 
V Ö L K E R K U N D E 
V o r l e s u n g e n : 
Die Eingeborenen-Gemeinschaft NW-Austral iens 
(2. Teil), 1-std. , Mi 11—12, Hs 12 
Die malaio-polynesischen Wanderungen (publice), 
1-std. , Mi 1 0 — 1 1 , Hs 12 
Kulturanthropologie (Einführung), 1-std. , Fr 10—11, Hs 6 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Seminar: Übungen zur Ethnographie Polynesiens 
(privatissime), 2-std. , Mi 16—18, R 47 
Übungen zur Ethnographie von Oberguinea (privatissime 
et gratis), 2 -std. , nach Vereinbarung, R 47 
Übungen zum sakralen Königtum bei Naturvölkern 
(privatissime « t gratis), 1-std. , Zeit nach Vereinb., R 4 7 
Übung: Mongo-Folklore (privatissime et gratis), 
1-std. , Zeit nach Vereinbarung, R 4 7 
Afrikanistisches Kolloquium (privatissime et gratis), 
2-std. , Zeit nach Vereinbarung, R 4 7 
V O R - U N D FRÜHGESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n : 
Die alten Kulturen Amerikas und der Südsee (publice), 
1-std. , D o 1 7 — 1 8 , Hs 8 
Schmid 
N. N. 













Petri mit Ass. 
Dr. Sulzmann 
Petri mit Ass. 
Dr. Nachtigall 
Petri mit Assistent 
Rapp, Diemer, 
Petri mit Assistent 
Dr. Sulzmann 
Kühn 
6 0 0 Hügelgräber- und Urnenfelderkul turen . Die Z e i t um 
1 0 0 0 v . Chr . , 2 - S t d „ Di 1 1 — 1 3 , R 31 
Ü b u n g e n : 
6 0 1 T y p o l o g i e der V o r g e s c h i c h t e (privatissime), 
2 - s t d . , Mi 1 1 — 1 3 , R 31 
6 0 2 Ü b u n g e n zur deutschen V o r g e s c h i c h t e (privatissime), 
2 - s t d . , D o 1 1 — 1 3 , R 31 
KLASSISCHE A R C H Ä O L O G I E 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
6 0 3 Hellenist ische K u n s t (auch für Kunsterz ieher ) , 
2 - s td . , Di, Fr 1 0 — 1 1 , Hs 1 0 
6 0 4 Die großen Bildhauer des vier ten Jahrhunderts , 
2 - s t d . , M o , D o 1 6 — 1 7 , Hs 1 0 
6 0 5 Provinzialrömische Grabdenkmäler , 
1 -s td . , Mi 1 6 — 1 7 , Hs 1 1 
6 0 6 Ü b u n g : A r c h ä o l o g i s c h e D e n k m ä l e r Siziliens (auch für 
Kunsterzieher ) , 2 - s t d . , Mi 1 7 — 1 9 , S c h ö n b o r n e r H o f 
6 0 7 Übung für F o r t g e s c h r i t t e n e : Besprechung neuerer a r c h ä o -
logischer L i t e r a t u r (privatissime) , 2 - s td . , Z e i t nach V e r -
einbarung, S c h ö n b o r n e r H o f 
6 0 8 Führung in der Orig inal -Sammlung gr iechischer Vasen 
(publice et gratis) , 1 - s t d . , M o 1 7 — 1 9 , 1 4 - t g l . 
6 0 9 Denkmäler a l tägyptischer Baukunst (Übung) , 
2 - s t d . , Z e i t und O r t nach Vereinbarung 
K U N S T G E S C H I C H T E 
V o r l e s u n g e n : 
6 1 0 G e s c h i c h t e der europäischen Kunst , Tei l III: O s t e u r o -
päische K u n s t bis zum U n t e r g a n g Konstant inopels ( B y -
zanz, Balkan, Rußland) , 4 - s t d . , Di, Fr 1 6 . 3 0 — 1 8 , Hs 8 
6 1 1 M i t t e l a l t e r l i c h e K u n s t in Spanien (publice) , 
2 - s t d . , Mi 1 8 — 1 9 . 3 0 , Hs 8 
6 1 2 Die got ische K u n s t des Rheinlandes (publice et gratis) , 
2 - s t d . , D o 1 1 — 1 3 , Hs 1 2 
6 1 3 Die K u n s t des Islam im Z e i t a l t e r der A y u b i d e n und 
M a m e l u k e n , 2 - s td . , 1 4 - t g l . , Z e i t nach Vere inbarung 
6 1 4 G o t i k und Renaissance in Italien. 
1 - s t d . , 1 4 - t g l . , M o 1 7 — 1 9 , Hs 1 0 
Kühn 
K ü h n mit 
Ass . Dr. Rätzel 
K ü h n mit 
Ass . Dr. Rätzel 
Hampe 
Hafner 
K l u m b a c h 
Hampe, Hafner 
Hampe, Hafner 
Hampe, H a f n e r 
m. Ass . Dr . Simon 
Franz, 
Lüddeckens 
G e r k e 
G e r k e 
A r e n s 
Franz 
Franz 
S e m i n a r e : 
6 1 5 Seminar, Grundstufe (bes. f. K u n s t e r z i e h e r ) : Übungen G e r k e 
zur got ischen Plastik (Einführung in die Sti lkunde) , mit Ass is tenten 
2 -s td . , D o 1 7 — 1 9 , Hs 1 2 
6 1 6 Seminar, Mittelstufe: Übungen zum Problem Byzanz und Gerke 
das Abendland (privatissime et gratis), 
2-std. , Di 8 . 3 0 — 1 0 , Hs 12 
6 1 7 Seminar, Oberstufe : Besprechung selbständiger wissen- Gerke 
schaftlicher Arbeiten (nur für Doktoranden) (privatissime 
et gratis), 1-std. , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
6 1 8 Kunstgeschichtliche Sozietät : Neuerscheinungen: eigene Gerke 
Forschungsberichte (privatissime et gratis), 
2-std. , Di 1 8 . 1 5 — 1 9 . 3 0 , Hs 12 
Ü b u n g e n : 
6 1 9 Übungen zur christlichen Kunst im maurischen Spanien 
(Fortsetzung vom Sommersemester) (privatissime et gratis), 
2-std. , Mi 9—11, Hs 12 
6 2 0 Übungen über die gotische Kunst des Rheinlandes 
(privatissime et gratis), 2-std. , Do 14—16 , Hs 1 0 
6 2 1 Übungen zur maurischen Kunst in Spanien und ihre 
Einwirkung auf die mittelalterliche Kunst Frankreichs, 
2-std. , 14- tgl . , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
6 2 2 Kolloquium zum Expressionismus in Dichtung und Malerei 
(privatissime et gratis), 1-std. , Zeit und O r t nach Ver-
einbarung 
6 2 3 Übungen zur Malerei des 16 . und 17 . Jahrhunderts vor 







P r a k t i k a : 
6 2 4 Museologische Übungen in der frühmittelalterlichen Gerke 
Abteilung des Römisch-germanischen Zentralmuseums 
(privatissime et gratis), Sa nach Vereinbarung 
6 2 5 Grundlagen des Architekturzeichnens ( 2 . - 8 . Sem.) Orsos 
(gratis), 2 -std. , nach Vereinbarung, im Atelier des 
Seminars für künstlerische Erziehung 
6 2 6 Theoretische Grundlagen der bildenden Kunst : Material- Orsos 
künde, Farbenlehre ( 1 — 8 . Sem.) (publice et gratis , 
2-std. , M o 1 0 — 1 2 , im Atelier des Sem. f. künstlerische 
Erziehung 
6 2 7 Technik der Malerei : Aquarell, Pastell, Tempera, Fresko, Orsos 
Oel (1.—8. Sem.) (publice et gratis), 1-std. , Di 10—11, 
im Atelier des Sem. f. künstl. Erziehung 
MUSIKWISSENSCHAFT 
(Sämtliche Vorlesungen und Übungen des Musikwissen-
schaftlichen Instituts und des Collegium musicum finden 
im Musiksaal der Universität s tat t . ) 
V o r l e s u n g e n : 
6 2 8 Musikgeschichte des 1 7 . Jahrhunderts, Schmitz 
2 -std. , Mo, Do 16—17 
629 Heue Musik, 1-std., Di 1 7—18 Laaff 
6 3 0 Musikpsychologie , 1 - s t d . , F r 1 1 — 1 2 W e l l e k 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
6 3 1 Ü b u n g e n zur Ü b e r t r a g u n g ä l terer Musik, 2 - s t d . , D o 8 — 1 0 Schmitz 
6 3 2 L e k t ü r e ausgewählter Schriften v o n Richard W a g n e r , Schmitz 
2 - s td . , Di 8 — 1 0 
6 3 3 Seminar : Besprechung der A r b e i t e n der Mitgl ieder Schmitz 
(privatissime), 2 - s t d . , Di 1 1 — 1 3 
6 3 4 Collegium musicum v o c a l e ( G r o ß e r C h o r ) (publice et Laaff 
gratis) , 2 - s t d . , M o 1 8 — 2 0 
6 3 5 Collegium musicum v o c a l e ( M a d r i g a l c h o r ) (publice et Laaff 
gratis) , 2 - s t d . , Mi 1 8 — 2 0 
6 3 6 Col legium musicum instrumentale ( O r c h e s t e r ) (publice Laaff 
et gratis) , 2 - s td . , Di 1 8 — 2 0 
S E M I N A R F Ü R K Ü N S T L E R I S C H E E R Z I E H U N G 
Die unter N r . 6 4 0 bis N r . 6 4 5 angekündigten Vor lesungen 
und Ü b u n g e n finden im A t e l i e r des Seminars für K ü n s t -
lerische Erziehung ( A b t . Bildende K u n s t ) der U n i v e r s i t ä t 
s ta t t (Hauptgebäude, Eingang D, Mansarde) . 
6 3 7 Übungen zur Sprecherziehung: Laut und Satz (publice) , L o c k e m a n n 
2-Std. , M i 1 2 S. t . — 1 3 . 3 0 , R 1 4 8 
6 3 8 Übungen zur Deutung und Gesta l tung v o n G e d i c h t e n L o c k e m a n n 
Hölderlins (publice) , 2 - s t d . , M o 1 6 — 1 8 , R 1 4 8 
6 3 9 A k a d e m i s c h e Spielgemeinschaft (gratis) , F lemming mi t 
2 - s t d . , Mi 1 3 . 3 0 — 1 5 , P r o b e b ü h n e L o c k e m a n n 
6 4 0 Z e i c h e n l e h r e I. T e i l : Geometr i sches , projekt ives und O r s o s 
perspektivisches Z e i c h n e n ( 1 . — 8 . Sem.) (publice et gra-
tis), 1 - s t d . , Di 9 — 1 0 
, 6 4 1 T h e o r e t i s c h e Grundlagen der bildenden K u n s t : M a t e r i a l - O r s o s 
künde, Farbenlehre ( 1 . — 8 . Sem.) (publice et gratis) , 
2 - s t d . ; M o 1 0 — 1 2 
6 4 2 T e c h n i k der M a l e r e i : Aquarel l , Pastell , Tempera , F r e s k o , O r s o s 
O e l ( 1 . — 8 . Sem.) (publice et gratis) , 1 - s t d . Di 1 0 — 1 1 
6 4 3 Einführung in die G r a p h i k : H o l z - und Linolschni t t , O r s o s 
Radierung, Li thographie , Siebdruck ( 1 . — 8 . Sem:) 
(publice) , 1 - s t d . , D o 9 — 1 0 
6 4 4 Z e i c h n e n und Malen ( 1 — 8 . Sem.) (publice et gratis) , O r s o s 
4 - s t d . , D o 1 0 — 1 2 und 1 4 — 1 6 
6 4 5 Grundlagen des A r c h i t e k t u r z e i c h n e n s ( 2 . - 8 . Sem.) O r s o s 
(gratis) , 2 - s td . , nach Vere inbarung 
BUCH-, SCHRIFT- UND DRUCKWESEN 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
6 4 6 Bibelhandschriften, Bibeldrucke, Bibelillustrationen (mit Ruppel 
Lichtbildern), 2 -s td . , Di 1 1 — 1 2 , D o 1 5 — 1 6 , Hs 12 
6 4 7 Bibliophilie in ihrer historischen Entwicklung, Ruppel 
dargestellt an den großen Bücherfreunden 
(publice et gratis), 1 -s td . , Di 1 2 — 1 3 , Hs 1 2 
6 4 8 Seminar: Die älteren Bibeldrucke und ihre Illustrierung Ruppel 
bis zum T o d e Martin Luthers (im Anschluß an die 
Vorlesung und an die Bibelausstellung des Gutenberg-
Museums) (privatissime et gratis), 2 -s td . , M o 1 4 — 1 6 , 
Gutenberg-Seminar im Hause der Stadtbibliothek 
6 4 9 Übungen: Illustrationen zu ausgewählten Meisterwerken Ruppel mit Ass. 
der deutschen Dichtung für Buchkundler und Germa- Dr. Presser 
nisten (privatissime et gratis), 2 -s td . , Fr 1 0 — 1 2 , Guten-
berg-Seminar im Hause der Stadtbibliothek 
W?\HUMÄNITAT€ RATIONALITAS J r S ) 
G W-[ei B N I Z ^ / ^ 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
M A T H E M A T I K 
6 5 0 Grundprobleme der Mathematik (Eine Einführung in das 
mathematische Denken) (publice et gratis), 1-std., 
Fr 14—15, Hs 14 
651 Analytische Geometrie I, 
6-std., Di, Do 8—10, Sa 10—12, Hs 13 
652 Analysis II, 6-std., Mo, Mi, Fr 8—10, Hs 15 
653 Höhere Mathematik für Naturwissenschaftler II, 
6-std., Mo, Mi, Fr 8—10, Hs 13 
654 Funktionentheorie, 6-std., Di, Do 8-10, Mo 13—15, Hs 15 
65 5 Wahrscheinlichkeitsrechnung, 4-std., Mi, Fr 8—10, Hs 14 
656 Höhere Algebra, 4-std., Mo, Do 10—12, Hs 14 
657 Analytische Zahlentheorie I, 4-std., Mi, Fr 10—12, Hs 14 
659 Grundlagen der Analysis, 2-std., Mo 15—17, Hs 14 
660 Lebesguesches Integral, 4-std., Di, Do 13—15, Hs 14 
661 Synthetische Geometrie, 2-std., Do 15—17, Hs 14 
662 Mengenlehre, 2-std., Mi, Fr 13—14, Hs 13 
663 Mathematisches Praktikum II, 3-std., Di 15—18, R 204 
664 Proseminar, 2;Std., Do 15—17, R 204 
665 Seminar zur Geschichte der Mathematik, 
2-std., Do 17—19, R 204 
666 Oberseminar, 2-std., Di 15—17, Hs 14 
667 Oberseminar, 2-std., Mi 15—17, Hs 14 
668 Oberseminar, 2-std., Do 8—10, Hs 14 
669 Geschichte der Mathematik im 20. Jahrhundert, 




















6 7 0 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
680 
6 8 1 
682 
6 8 3 
9 8 
M a t h e m a t i s c h e s K o l l o q u i u m (pr ivat i ss ime et grat is) , 
2 - s td . , Fr 1 7 — 1 9 , Hs 14 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - p h i l o s o p h i s c h e s K o l l o q u i u m 
(publice et grat is) , 2 - s td . , M i 1 7 — 1 9 , Hs 13 
PHYSIK 
Einführung in die Experimentalphysik für Naturwissen-
schaftler 1 (Mechanik und W ä r m e ) (privatim), 6 -s td . , 
Di, Mi, Do 1 0 — 1 2 , Gr. Hs im Institut 
Physik für Mediziner und Pharmazeuten I (privatim), 
4 -s td . , Mo, Do 1 7 — 1 9 , Gr. Hs im Institut 
Ergänzungen zur Experimentalphysik I (Physik. Rechnen) 
(privatim), 2 -s td . , Mo, Di 1 2 — 1 3 , Gr. Hs im Institut 
Einführung in die Physik und Technik des Hochvakuums 
(privatim), 2 -s td . , M o 1 0 — 1 2 , Institutszeichensaal 
Einfühlung in die geistigen und methodischen Grund-
lagen der experimentellen Physik (privatim), 1-std. , 
M o 17—18, Institutszeichensaal 
Physik der verdünnten Gase II (privatim), 1-std. , Zeit 
nach Vereinbarung, Institutszeichensaal 
Mikrowellen (privatim), 3-std. , Mo, Di, Mi 1 2 — 1 3 , Hs 13 
Physik des Elektrons, 
4 -s td . , Di, Do 8—10, kl. Hs im II. Phys. Institut 
Ausgewählte Kapitel aus der Kernphysik, 
1-std. , Do 1 1 — 1 2 , im M a x Planck-Inst i tut 
Kernmomente , 1-std. , Do 1 4 — 1 5 , im M a x Planck-Institut 
Der radioaktive Betazerfall, 1 -std. , M o 9 — 1 0 , im M a x 
Planck-Insti tut 
Physikalisches Praktikum (privatissime), 6 -s td . , Mo, Fr 
Nachmittag im Institut 
Teil I 
Handwerk und Technologie für experimentelle Arbeiten 
(Glas- und Metallbearbeitung, wissenschaftl . Photogra-
phie, Techn. Zeichnen, Industrieführungen) 
Teil II 
Mechanik und W ä r m e 
Teil III 
Elektrizität und Optik 
Teil IV 
Wechselstrom und Hochfrequenz 
Furch , G r u n s k y , 
K ö t h e , N e u m e r , 
R o h r b a c h , 
S c h ä f k e , W e v e r 
B e c h e r t , Furch, 
H o l z a m e r , K ö t h e , 
K r a n z , M a r t i n , 
Schulz , Strass-
mann , T r o l l 
K l u m b 
K l a g e s 
K l u m b mit A s s . 
K l u m b 
K l u m b 
K l u m b 
mit A s s i s t e n t 
Dr . Weissmann 
K l a g e s 
K o l l a t h 
M a t t a u c h 
Jensen 
Hintenberger 
K l u m b 
6 8 4 
6 8 5 
686 
6 8 7 
688 
6 8 9 
6 9 0 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
696 
6 9 7 
6 9 8 
6 9 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 2 
7 0 3 
7 0 4 
7 0 5 
Physikalisches P r a k t i k u m für F o r t g e s c h r i t t e n e (privatis-
sime), 6 - s t d . , M o , Fr N a c h m i t t a g im Inst i tut 
Physikalisches D e m o n s t r a t i o n s s e m i n a r für L e h r a m t s -
kandidaten (privatissime) , 2 - s t d . , M o oder D o 1 7 — 1 9 , 
Inst i tutszeichensaal 
Physikal isches P r a k t i k u m für Mediziner und P h a r m a z e u -
ten (privatissime), 2 - s t d . , Mi 1 5 — 1 7 , im Inst i tut 
Ergänzungen zum Physikal ischen Prakt ikum (privatim) , 
2 - s t d . , nach Vere inbarung , im Institut 
A n l e i t u n g zu selbständigen Arbei ten auf dem Gebiet der 
Experimentalphysik, ganztägig , im Inst i tut 
Physikalisches Proseminar (privatissime), 
2 - s td . , Mi 1 3 — 1 5 , im Insti tut 
Seminar zum F o r t g e s c h r i t t e n e n - P r a k t i k u m (privatissime), 
2 - s t d . , D o 8 — 1 0 , im Insti tut 
Besprechung neuerer experimentalphysikal ischer Arbei ten 
( Inst i tutskol loquim) (privatissime et gratis) , 2 - s t d . , im 
Inst i tut 
A n l e i t u n g zu wissenschaft l ichen Arbei ten (privatissime) , 
ganztägig 
A n l e i t u n g zu Demonstrat ionsversud.hen für L e h r a m t s -
kandidaten (privatissime et gratis) , 2 - s t d . , Di, D o lO—11 
Physikal isches Seminar, 2 - s t d . , Di 1 3 — 1 5 , kl . Hs im 
II. Phys . Insti tut 
A n g e w a n d t e Opt ik und A k u s t i k (privatim) , 
3 - s td . , M o 1 0 — 1 2 , Fr 1 0 — 1 1 , Hs 15 
Ü b u n g e n zur a n g e w a n d t e n O p t i k und A k u s t i k 
(privat im) , 1 - s t d . , Fr 1 1 — 1 2 , Hs 15 
T r a n s i s t o r e n (privatim) , 1 - s t d . , Fr 1 3 — 1 4 , Hs 15 
A n l e i t u n g zu wissenschaft l ichen A r b e i t e n in angewandter 
Physik (privatissime et gratis) , ganztägig 
Anle i tung zü kurzen wissenschaft l ichen V o r t r ä g e n 
(privatim et gratis) , 1 - s t d . , Fr 1 2 — 1 3 , Hs 15 
Einführung in die theore t i sche Physik II, 
2 - s t d . , M o 1 0 — 1 2 , Hs 1 3 
Entwicklung des naturwissenschaft l ichen Weltbi ldes von 
Kepler bis zur G e g e n w a r t (Studium generale) , 
2 - s t d . , Mi, Fr 1 4 — 1 5 , Hs 13 
M e c h a n i k , 4 -s td . , Di, Mi 1 0 — 1 2 , Hs 1 5 
Ü b u n g e n zur M e c h a n i k , 2 - s t d . , Di 1 5 — 1 7 , Hs 1 3 
T h e r m o d y n a m i k , 4 - s t d . , Di, Mi 1 0 — 1 2 , Hs 13 
Ü b u n g e n zur T h e r m o d y n a m i k . 2 - s td . , Mi 1 5 — 1 7 , Hs 13 
K o l l a t h , Klages 
S t r a t e m e y e r 
Klages 




K l u m b mit Ass . 
K o l l a t h 
K o l l a t h 
B e c h e r t , Jensen, 
K o l l a t h , Müller, 
Schubert , 
W a l d m a n n 
H e r z o g 
H e r z o g 
H e r z o g 
H e r z o g 
H e r z o g 
Müller 
Müller 
B e c h e r t 
Müller , B e c h e r t 
Schubert 
Müller , Schubert 
7 0 6 
7 0 7 
7 0 8 
7 0 9 
7 1 0 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 3 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 6 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 0 
7 2 1 
7 2 2 
7 2 3 
IOC 
Statistische Mechanik, 1-std. , Mi 9 — 1 0 , Hs im M a x 
Planck-Insti tut 
Programmgesteuerte Rechenmaschinen, 
2 -s td . , Fr 1 0 — 1 2 , Hs 13 
Mathematische Physik I, 2-std. , Do 1 0 — 1 2 , Hs 13 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis) 
Theoretisch-physikalisches Seminar, 
2 -s td . , Mi 1 3 — 1 5 , Hs 14 
Seminar über Fragen der mathematischen Physik, 
2 -s td . , M o 1 3 — 1 5 , Hs 14 
Physikalisches Kolloquium (gratis), 
2 -s td . , Di 1 7 — 1 9 , Hs 13 
Kolloquium über phys. und ehem. Fragen (publice et 
gratis), 2 -s td . , Fr 1 7 — 1 9 , Hs des M a x Planck-Insti tuts 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 2 -s td . , Mi 1 7 — 1 9 , Hs 13 
M E T E O R O L O G I E U N D G E O P H Y S I K 
Theoret ische Meteorologie I (privatim), 
3-std. , Di 9 — 1 1 , Fr 9 — 1 0 , Hs 1 1 
Gezeiten der Atmosphäre (privatim), 
2 -s td . , M o 1 7 — 1 9 , Hs 13 
Langfristige W e t t e r v o r h e r s a g e (privatim), 
2 -s td . , Di 1 5 — 1 7 , Hs 9 
Inosphäre (privatim), 1 -s td . , M o 9 — 1 0 , Hs 11 
Gravimetrische Verfahren der angewandten Geophysik 
(privatim), 2 -s td . , Do 1 0 — 1 2 , Hs 11 
Schwerkraft und Figur der Erde (privatim), 
2-std. , Fr 1 0 — 1 2 , Hs 1 2 
Übungen zur Schwerkraft und Figur, 1-std. , Zeit und 
O r t nach Vereinbarung 
Mathematische Geographie (privatim), 
2 -s td . , M o 1 0 — 1 2 , Hs 12 
Meteorologisch-geophysikalisches Seminar (privatissime), 
2 -s td . , Fr 1 5 — 1 7 , Hs 13 
C H E M I E 
7 2 4 A n o r g a n i s c h e Chemie (für Chemiker und Lehramts-
kandidaten) , 4 - s t d . , Mi, D o 1 0 — 1 2 , Hs 18 
7 2 5 Spektrochemie I : „Emissionsspektren" , 
2 - s t d . , M i 1 7 — 1 9 , H s 1 2 
7 2 6 Chemische T e c h n o l o g i e der Leichtmetal le III, „Verarbei-
t u n g : Schmelzen, Gießen, Walzen und P r e s s e n " , 1 -s td . , 
Fr 1 6 — 1 8 , 14 - tg l . , Hs 1 8 a 
7 2 7 Metal lkunde III: „Chemisches Verhal ten met . W e r k -
s toffe : K o r r o s i o n , V e r z u n d e r u n g " , 2 -s td . , M o 1 0 — 1 2 , 
Hs 18a 
7 2 8 Edle und unedle Kata lysa toren und ihre Anwendung 
in der ehem. T e c h n i k , 1 -s td . , Fr 9 — 1 0 , Hs 2 
7 2 9 Der Boden als Standort der Pflanze, 
1 -s td . , Do 1 4 — 1 6 , 1 4 - t g l . , Geol . - Inst i tut 
7 3 0 Volkswir tschaf t l i che Probleme der chemischen Industrie 
Teil III: Deutsche ehem. Industriebetriebe, Verwal tung 
und T e c h n i k (mit Exkursionen nach Vereinbarung) , 
1 -s td . , Fr 1 7 — 1 9 , 1 4 - t g l . , Hs 2 
7 3 1 A n g e w a n d t e quanti tat ive Analyse , 
3 -s td . , M o 8 — 1 0 , M i 8 — 9 , Hs 18a 
7 3 2 Gasanalyse, 1 -s td . , Mi 9 — 1 0 , Hs 18a 
73 3 Chemie und Kulturgeschichtsforschung — Metal le —, 
1 -s td . , Mi 1 8 — 1 9 , Hs 18a 
7 34 A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s Praktikum, ganz- und halbtägig 
7 3 5 Chemisches Praktikum für Mediziner, 3~s td„ Sa 9 — 1 2 
im a n o r g . - c h e m . Institut (Anmeldung erforderl ich) 
7 3 6 Radiochemisches Prakt ikum Teil I und Teil II (nur für 
For tgeschr i t tene) (privatissime), nach Vereinbarung 
7 3 7 Röntgenographisches Prakt ikum, 3-s td . , Sa 9 — 1 2 , im 
a n o r g . - c h e m . Institut (nur nach vorheriger Vereinbarung) 
7 3 8 Microchemisches Prakt ikum, 3-std. , Sa 9 — 1 2 
7 3 9 Löt rohrprakt ikum, 3-s td . , Sa 9 — 1 2 
7 4 0 Chemisches Kolloquium für For tgeschr i t tene (gratis) , 
2 -s td . , D o 1 7 — 1 9 , 1 4 - t g l . , Hs 18 
7 4 1 O r g a n i s c h e E x p e r i m e n t a l c h e m i e , 
5 - s td . , M o , D i , M i , D o , Fr 1 2 — 1 3 , Hs 18 
7 4 2 Spez ie l l e o r g a n i s c h e C h e m i e I V , A r o m a t e n , 3 - s t d . , 
M o 8 . 3 0 — 1 0 . 3 0 , Fr 8—9, Hs im II. P h y s . Ins t i tu t 
S t ras smann 
S t r a s s m a n n mit 
A s s . D r . E i c h h o f f 
G i n s b e r g 
L ö h b e r g 
P i c k h a r t 
S i e g e l 
L o h r 
G e i l m a n n 
G e i l m a n n 
G e i l m a n n 
S t r a s s m a n n 
G e i l m a n n 
S t r a s s m a n n 
mit A s s . 
S t r a s s m a n n 
mit A s s . 
S t r a s s m a n n 
m i t A s s . 
G e i l m a n n 
G e i l m a n n 
A l b e r s , G e i l m a n n , 
H o r n e r , J e r c h e l , 
K ä m m e r e r , K e r n , 
L a n g , M e y e r h o f f , 
P a n e t h , S c h u l z , 
S t r a s s m a n n , T u r b a 
K e r n 
H o r n e r 
7 4 3 Geschichte der Radioaktivi tät , 1 -std. , Di 1 2 — 1 3 , Hs im 
M a x Planck-Inst i tut 
7 4 4 Synthese und Verwendung isotopengekennzeichneter 
organischer Verbindungen, 1-std. , Fr 1 4 — 1 5 , Hs 3 
7 4 5 Einführung in die Biochemie I, 1 -s td . , Mi 8—9, Aud. max . 
7 4 6 Quali tat ive organische Analyse, 
2 -s td . , M o 1 5 — 1 7 , Hs im II. Phys. Institut 
7 4 7 Chemie und Technologie der aromatischen Zwischen-
produkte, 2 -s td . , Sa 9 — 1 1 , Hs 1 8 a 
7 4 8 Chemie der Sterine, 1 -s td . , Di 1 6 — 1 7 , Hs 2 
7 4 9 Organisch-chem. Praktikum für Chemiker (privatim), 
ganztägig 
7 5 0 Organisch-chemisches Praktikum für Naturwissenschaft-
ler, halbtägig 
7 5 1 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), ganztägig 
7 5 2 Organisches und biochemisches Kolloquim für Fortge-
schrittene (privatissime et gratis), 2 -s td . , D o 1 7 — 1 9 , 
14 - tgl . , Hs 18 (nach besonderer Ankündigung) 
75 3 Makromolekulares Kolloquium für Fortgeschri t tene 
(privatissime et gratis) , 2-std. , Do 8 — 1 0 , 14 - tgl . , In-
stitutsbibliothek (nach besonderer Ankündigung) 
7 5 4 Kolloquium über qualitative organische Analyse 
(privatissime et gratis), 1-std. , Sa 8—9, Inst. Bibliothek 
7 5 5 Seminar über aktuelle Probleme der organischen Chemie 
und Biochemie, 2-std. , M o 1 7 — 1 9 , Hs im II. Phys. Inst. 
7 56 Kolloquium über organisch-präparative Methoden 
(Literaturpräparate) (privatissime et gratis) , 1-std. , 
Zei t und Hs wird noch bekanntgegeben 
7 5 7 Chemie (Alchemie der Araber) , 1-std. , M o 1 8 — 1 9 , Hs 1 4 
7 5 8 Einführung in die physikalische Chemie, 
3-std. , Mi, Do, Fr 1 2 — 1 3 , Hs 18a 
7 59 Grundzüge der Kolloidchemie, 
1-std. , Do 1 4 — 1 5 , kl. Hs im Institut 
7 6 0 Elastizität, Plastizität und Festigkeit von hochpolymeren 
Körpern, 1-std. , M o 1 5 — 1 6 , Di 9 — 1 0 , 14 - tgl . , kl. Hs 
im Institut 
7 6 1 Chemische Verfahrenstechnik, 1-std. , Zeit und O r t nach 
Vereinbarung 
7 6 2 Physikalische und chemische Trennverfahren, 
1-std. , Mo 1 2 — 1 3 , im M a x Planck-Inst i tut 
76 3 Mathematische Ergänzungen zur Einführung in die 







Horner , Jerchel, 
Kämmerer , Kern 
Jerchel , Kern 
Horner , Jerchel, 
Kämmerer , Kern, 
Turba 
Horner , Jerchel, 
Kämmerer , Kern, 
Turba 
Kämmerer , Kern, 
Schulz 










7 6 5 Physikochemisches Prakt ikum für Anfänger , Schulz 
ca. 4 W o c h e n , ganztägig 
7 6 6 Physikochemisches Prakt ikum für F o r t g e s c h r i t t e n e , Schulz 
ca. 8 W o c h e n , ganztägig 
7 6 7 Physikochemisches P r a k t i k u m für Physiker , Biologen Schulz, 
und Lehramtskandidaten , ca. 3 W o c h e n , ganztägig M e y e r h o f f 
7 6 7 a Anlei tung zu wissenschaft l ichen Arbeiten (privatissime • Schulz, Stuart 
et gratis) , ganztägig M e y e r h o f f 
7 6 9 Physikochemisches Seminar für F o r t g e s c h r i t t e n e (privatis- Schulz, Stuart 
sime et gratis) , 2 - s td . , M o 1 7 — 1 9 , 1 4 - t g l . , kl. Hs 
im Insti tut 
7 7 0 Z o o c h e m i s c h e s Kol loquium (privatissime et gratis) , Leiner 
2 - s t d . 
7 7 1 Ganztägiges wissenschaft l iches Arbei ten Leiner 
(privatissime et gratis) 
P H A R M A Z I E 
7 7 2 Pharmazeut ische Chemie , 4 - s t d . , D i , D o 8 . 3 0 — 1 0 , Hs 18 R o c h e l m e y e r 
7 7 3 P h a r m a z . - c h e m . Kol loquium (privatissime et gratis) , R o c h e l m e y e r , 
1 -s td . , D o 1 1 — 1 2 , Hs 1 8 a Albers 
7 7 4 A n l e i t u n g zu wissenschaft l ichen Arbeiten (privatissime R o c h e l m e y e r , 
et gratis) , M o — F r 8 — 1 7 , ganztägig , Pharm. Insti tut Albers 
7 7 5 P h a r m a z . - c h e m . P r a k t i k u m (privatissime), M o — F r 8 — 1 7 . R o c h e l m e y e r 
ganztägig , P h a r m . Institut mit Ass . 
7 7 6 Besprechung der Labora tor iumsarbei ten , nach Semestern R o c h e l m e y e r 
ge t rennt (privatissime et gratis) , jeweils 1 - s t d . , mit Ass . 
Di, Mi 1 3 — 1 6 , D o 1 3 — 1 5 , Hs 18a 
7 7 7 P h y s i o l . - c h e m . P r a k t i k u m (privatissime), 6 - s t d . , R o c h e l m c y c r 
Fr 8 — 1 2 , Pharm. Insti tut , Fr 1 5 . 4 5 — 1 7 . 1 5 , Hs 18 
7 7 8 V o r l e s u n g mit Ü b u n g e n in Galenik und H o m ö o p a t h i e R o c h e l m e y e r 
(privatissime) , 4 - s t d . , Fr 8 — 1 2 , Hs 18a 
7 7 9 B i o c h e m i s c h e Grundlagen der C h e m o t h e r a p i e , Albers 
2 - s t d . , M o , Di 1 7 — 1 8 , Hs 18 
7 8 0 P h a r m a k o g n o s i e II, 2 - s t d . , M o , Mi 9 — 1 0 , Hs 1 8 W e b e r 
7 8 1 P h a r m a k o g n o s t i s c h e s P r a k t i k u m II (privatissime), W e b e r 
4 - s t d . , M o . Mi 1 0 — 1 2 , Botan . Institut 
7 8 2 P h a r m a k o g n o s t i s c h e s Prakt ikum III (privatissime) , W e b e r 
3 -s td . , Di 9 — 1 2 , B o t a n . Insti tut 
7 8 3 P h a r m a k o l o g i e für P h a r m a z e u t e n und C h e m i k e r II O e t t e l 
(privat im) , 2 - s td . , Fr 18 s. t . — 1 9 . 3 0 , Hs 18 
7 8 4 P h a r m a k o l o g i s c h e s P r a k t i k u m (privatissime), 4 - s t d . , Kuschinsky 
M o 1 5 . 4 5 — 1 8 . 4 5 , Kliniken Bau 12/1 (Kurssaal ) mit Ass . 
7 8 5 
7 8 6 
7 8 8 
7 8 9 
7 9 0 
7 9 1 
7 9 2 
7 9 3 
7 9 4 
79 5 
7 9 6 
7 9 7 
7 9 8 
7 9 9 




8 0 4 
104 
Hygiene und Bakteriologie für Pharmazeuten mit Übun- Lammers 
gen (privatim), 2 -s td . , M i 17 .30—19, Hs 12 K l i n i k e n 
Physiologische Chemie für Pharmazeuten (privatim). Cremer 
2 -std . , Fr 14 s . t .—15.30 , Hs 19 
MINERALOGIE U N D P E T R O G R A P H I E 
Mineralogie I (Der Kristallzustand), Baier 
4-std. , Mo, Di 10—12, im Institut 
Übungen zur Mineralogie I, 2-std. , Di 14—16, im Institut Baier m. Ass 
v. Steinwehr 
Die mineralischen Rohstoffe der chemischen Industrie Baier 
(ausgenommen Kohle und Erdöl), 2-std. , Mi 10—12, im 
Institut 
Die Erzlagerstätten, 2-std. , Do 10—12, im Institut Baier 
Kristalloptische Grundlagen für Arbeiten mit dem Pola- Hentschel 
risations-Mikroskop, 1-std. , Mi nach Vereinbarung, im 
Institut 
Polarisationsmikroskopische Übungen (auch für Chemi- Hentschel 
ker), 2-std. , Mi nach Vereinbarung, im Institut 
Kristalle und Röntgenstrahlen, mit Übungen, Baier m. Ass 
2-std. , Fr 10—12, im Institut v. Steinwehr 
Kristalloptisches Praktikum (Goniometrie, Optik, Baie^-
U-Tischmethode) , 2-std. , Fr nach Vereinb., im Institut 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Baier 
(privatissime et gratis), halb- und ganztägig, nach Ver-
einbarung 
Mineralogisch-geologisches Kolloquium in Zusammen- Baier, Falke 
arbeit mit Geolog. Landesamt (privatissime et gratis), 
3-std. , Mi 1 5 . 3 0 — 1 8 , 14-tgl . , im Geolog. Institut 
GEOLOGIE U N D P A L Ä O N T O L O G I E 
Allgemeine Geologie: Exogene Dynamik, Falke 
4-std. , Di, Do 16—18, im Institut 
Einführung in die Paläontologie, N. N. 
3-std. , Mo 10—12, Do 11—12, im Institut 
Geologie des Mainzer Beckens und seiner Randgebiete, Falke 
2-std. , Do 8—10, im Institut 
Geologie von Mitteleuropa (Fortsetzung), Falke 
2-std. , Mo 10—12, im Institut 
Kohle, Erdöl und Salz, 2-std. , Fr 10—12, im Institut Falke 
Diluviale Wirbeltiere des Mainzer Beckens, N. N. 
2-std. , Mo 14—16, im Institut 
.Angewandte Geophysik für die Erforschung der Lager- Kutscher 
Stätten, 2-std. , Mo, nach Vereinbarung, im Institut 
SOS Gravimetr ische Verfahren der angewandten Geophysik, 
2 - s td . , D o 1 0 — 1 2 , Hs 1 1 
Rosenbach 
8 0 6 Der Boden als Standort der Pflanze, 
1 -s td . , D o 1 4 — 1 6 , 1 4 - t g l . , Geol . Institut 
Siegel 
807 Die tektonischen Grundzüge Mitteleuropas, 
2 - s td . , Mi 8 — 1 0 , im Institut 
Engels 
8 0 8 Geologische Übungen (Mineral - und Gesteinsbestimmun-
gen), 2 - s td . , M o 1 6 — 1 8 , im Insti tut 
Engels 
8 0 9 T e k t o n i s c h e Übungen, 2 -s td . , Di 1 0 — 1 2 , im Institut Engels 
8 1 0 P a l ä o n t o l o g i s c h e Übungen , 2 - s td . , Fr 1 5 — 1 7 , im Institut N . N . 
8 1 1 Anlei tung zu selbständigen Arbei ten (privatissime et 
gratis) , ganztägig, nach Vereinbarung 
Falke 
8 1 2 Geol . -Minera log . Kol loquium (privatissime et gratis) , 
3 -s td . , Mi 1 5 . 3 0 — 1 8 , 1 4 - t g l . , im Institut 
B O T A N I K 
Falke, Baier 
8 1 3 Allgemeine Botanik, II. T e i l : Physiologie und Fortpflan-
zung (für Studierende der Naturwissenschaften und der 
Pharmazie) , 4 - s td . , M o , Di 1 0 — 1 2 , Hs 18 
Troll 
8 1 4 Systematische Botanik, 
4 - s t d . , D o 1 4 — 1 6 , Fr 1 4 s. t . — 1 5 . 3 0 , Hs 18 
W e b e r 
8 1 5 Pharmakognosie II, 2 - s td . , M o , Mi 9 — 1 0 , Hs 18 W e b e r 
8 1 6 Genet ik und Z ü c h t u n g werts toffreicher Nutzpflanzen, 
1 -s td . , Mi 1 0 — 1 1 , Hs 1 1 
Schuphan 
8 1 7 Entwicklungsphysiologie der Pflanze, 
2 -s td . , Di, D o 1 2 — 1 3 , Hs 11 
H ö h n 
8 1 8 Beruf und Berufung des Lehrers in höheren Schulen (zu-
gleich Einführung in das Schul-Prakt ikum) (Arbei ts -
gemeinschaft Studium generale) , 1 -std. , M o 1 2 — 1 3 , Hs 1 0 
Haccius 
8 1 9 Mikroskopisches P r a k t i k u m für Anfänger , 
4 - s t d . , Fr 8 . 3 0 — 1 3 , im Institut 
. Troll , H ö h n 
8 2 0 Mikroskopisches Prakt ikum für For tgeschri t tene , Kurs C : 
P ter idophyten und Spermatophyten, 4 -s td . , D o 9 — 1 3 , im 
Institut 
Troll 
8 2 1 Botanisch-mikrobiologischer Kurs , I. Teil , 
3 -s td . , Fr 1 6 — 1 9 , im Institut , Raum 9 (Keller) 
Haccius 
8 2 2 Pharmakognostisches Praktikum II. Teil, 
4 - s t d . , M o , M i 1 0 — 1 2 , im Ins t i tu t 
Weber 
8 2 3 Pharmakognost isches P r a k t i k u m III. Teil , 
3 -s td . , Di 9 — 1 2 , im Institut 
Weber 
8 2 4 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), ganztägig 
Troll , Weber, 
Höhn, Haccius 
8 2 5 Botanisches Kolloquium (privatissime et gratis) , 2 -s td . , 





8 2 7 
8 2 8 
8 2 9 
8 3 0 
8 3 1 
8 3 2 
8 3 3 
8 3 4 
8 3 6 
8 3 7 
8 3 8 
8 3 9 
8 4 0 
8 4 1 
8 4 2 
8 4 3 
8 4 4 
8 4 5 
IOC 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - p h i l o s o p h i s c h e s K o l l o q u i u m 
(publ ice et grat is) , 2 - s td . , Mi 1 7 — 1 9 , Hs 13 
Z O O L O G I E 
Spezielle Zoologie , 11. Teil, 
3-std. , Di, Mi 1 5 . 0 5 — 1 6 . 1 0 , Hs 18 
Funktionelle Organisationen des Nervensystems bei 
Wirbellosen und bei Wirbeltieren, 2 -s td . , Fr 1 0 - 1 2 , Hs 18 
Großes zoologisches Praktikum, halbtägig, im Institut 
Kleines morphologisches Praktikum, 
6 -s td . , Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
Zoologisch-anthropologisch-soziologisches Seminar 
(privatissime et gratis), 2-std. , Zeit nach Vereinbarung, 
im Institut 
Zoologisches Kolloquium (privatissime et gratis), 2 -s td . , 
Zeit nach Vereinbarung 
Leopold Ziegler. Übungen zu naturphilosophischen 
Fragestellungen (privatissime), 2-std. , Zeit und O r t 
nach Vereinbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), tägl. , ganztägig 
Genetik, 2 -s td . , Fr 1 4 — 1 6 , Hs 18a 
Vergleichende Stoffwechselphysiologie der Tiere 
(privatim), 2 -s td . , Di, Fr 11—12, Hs 11 
Zoochemisches Kolloquium (privatissime et gratis), 
2 -s td . 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), ganztägig 
V o m Ursprung des Lebens (publice et gratis), 
1 - s t d . , M o 1 0 — 1 1 , Hs 9 
Die seelischen Kräfte der Tiere (Studium generale), 
1-std. , Mi 1 4 — 1 5 , Hs 11 
Vergleichende Verhaltensforschung, 
2 -s td . , M o , Di 1 4 — 1 5 , Hs 18 
Vergleichende Morphologie der Embryonalperiode, 
2 -s td . , Di, Do 1 6 — 1 7 , Hs 18 
Kleines zoologisches Praktikum, 
4-std . , Zei t nach Vereinbarung, im Institut 
Tierbestimmungsübungen, 4-s td . , Di 9 — 1 3 , R 125 
B e c h e r t , Furch, 
H o l z a m e r , K ö t h e , 
K r a n z , M a r t i n , 
Schulz , Strass-
m a n n , T r o l l , V o i t 
Mis l in 
M i s l i n 
Mis l in mit A s s . 
Dr . D o r n und 
Dr . B r a u n 
M i s l i n mit A s s . 
B ü c k m a n n 
M i s l i n , Schal ler , 
M ü h l m a n n , 
S c h w i d e t z k y 
M i s l i n ' und 
D o z e n t e n 
M i s l i n , Holzamer 
Mis l in und 
D o z e n t e n 
de Lat t in 
Le iner 
Le iner 
L e i n e r 
L e i n e r 
L e i n e r 
Scha l l e r 
Scha l l e r 
Scha l l e r 
Scha l le r 
8 4 6 A n g e w a n d t e Entomolog ie , 
1 - s td . , M o 1 5 . 3 0 — 1 7 , 1 4 - t g l . , Hs 18a 
847 
8 4 8 
8 4 9 
8 5 0 
851 
8 5 2 
8 53 
8 5 4 
S 5 5 
8 5 6 
A N T H R O P O L O G I E 
Rassenkunde und Rassengeschichte von Europa, 
2-std. , Di 16—18, Hs 1 0 
Kapitel aus der vergleichenden Physiologie, 
2-std. , Mi 16—18, Hs 9 
Repetitorium zur Genetik des Menschen, 
1-std. , M o 14—15, Hs 11 
Übungen zur Sozialanthropologie, 2-std. , Mo 9 . 3 0 — 1 1 , 
im Anthropologischen Institut 
Anthropologisches Kolloquium (gratis), 
1-std. , Do 1 8 — 1 9 . 3 0 , 14-tgl . , im Anthropologischen Inst. 
Zoologisch-anthropologisch-soziologisches Seminar 
(privatissime et gratis), 2-std. , Zeit und O r t nach Ver -
einbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gratis), 
ganztägig 
Biologie der Menschenrassen (für Mediziner und Biolo-
gen) (privatim), 1-std. , Fr 10—11, Hs 2 
Der Mensch und das Leben: Zwei Jahrtausende biolo-
gischer Theorien (publice et gratis), 1-std. , Fr 1 1 — 1 2 , 
Hs 3 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), ganztägig, im Institut für Stammesgeschichte 
M a d e l 
v . E ickstedt 
v . Eides tedt 
S c h w i d e t z k y 
S c h w i d e t z k y 
v . E ickstedt 
S c h w i d e t z k y 
S c h w i d e t z k y , 
Mis l in , Schal ler , 
M ü h l m a n n 
v . E ickstedt 
S c h w i d e t z k y 
F a l k e n b u r g e r 
Fa lkenburger 





STUDIUM GENERALE UND FACHVERANSTALTUNGEN 
1 V o m Wesen und zur Geschichte des Humanismus III: 
Humanismus zur Zeit der Renaissance und Reformation, 
2 -s td . 
2 Philosophische Übung zum Thema der Vorlesung, 1 - s t d . 
3 Einführung in die Wel tgeschichte Europas, Teil II: 
Die theokratischen Versuche der A n t i k e und- des 
Mittelalters , 2 - s td . 
4 Lektüre ausgewählter T e x t e zum Thema der Vorlesung, 
1 -s td . 
5 Repräsentative Gestalten der europäischen Geistes-
geschichte der letzten hundert Jahre, 2 - s td . 
6 Politische Geschichte v o n der Französischen Revolut ion 
bis zum zweiten Weltkrieg ( 1 7 8 9 — 1 9 4 5 ) , 2 - s td . 
7 Seminar: Leitbilder und Ordnungsgedanken in der 
Politik Metternichs und Bismarcks, 1 -s td . 
8 Die ostasiatische W e l t (mit Lichtbildern) 
9 Rechtsfragen des täglichen Lebens (mit Übungen) , 2 - s td . 
1 0 Einführung in das V ö l k e r r e c h t , 2 - s td . 
11 Seminar zur V o r l e s u n g : Lektüre und Interpretation 
grundlegender Quel lentexte , 1 -s td . 
12 Einführung in die Volkswirtschaftslehre 
(einschl. Übungen) , 2 - s td . 
13 Kolloquium über volkswirtschaft l iche Grundbegriffe und 
wirtschaftspolitische Tagesfragen, 1 -s td . 
14 Grundlagen und Technik des Außenhandels , 1 -s td . 
15 Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, III. T e i l : 
Absatzwirtschaft der Betriebe, 2 -s td . 
16 Betriebswirtschaftliche Übungen zum Thema der V o r -
lesung, 1 -s td . 
17 Einführung in die sprachliche Kulturgeschichte der 



















H A U P T F A C H 
V o r l e s u n g e n : 
18 Die französische Sprache; eine Einführung in Gestalt - Glässer 
aufbau und Wertlehre der französischen Sprache der 
Gegenwart , II. Teil, 1 .—6. Sem., 1-std. 
19 Strukturprofile der romanischen Schriftsprachen, • Glässer 
1 — 6. Sem., 1-std. 
2 0 La naissance de la France contemporaine : Descotes 
L'Empire et l 'oeuvre de Napoleon (Deuxieme partie), 
1 .—6. Sem., 1-std. 
21 Les grandes regions economiques de la France Descotes 
(Deuxieme partie), 1 .—6. Sem., 1-std. 
22 L 'evolution des idees religieuses eil France Descotes 
(Deuxieme partie), 2 .—6. Sem., 1-std. 
23 L'organisation politique, administrative et judiciaire de Descotes 
la France, 3.—4. Sem., 1-std. 
S e m i n a r e : 
24 Seminar zur Vorlesung: Die französische Sprache, Glässer 
1 .—6. Sem., 2-std. 
25 Etüde particuliere d'oeuvres se rapportant ä l 'evolution Descotes 
des idees religieuses en France, 3.—6. Sem., 1 -s td . 
26 Seminar für Kandidaten des Diplom-Übersetzerexamens: Thieme mit 
Anfertigung und Besprechung von größeren Übersetzungen Reinecke 
Französisch-Deutsch, 5.—6. Sem., 2 -s td . 
27 Seminar für Kandidaten der Diplomexamina: Etüde Descotes 
approfondie de problemes de la vie politique, 
economique et culturelle de la France, 5.—6. Sem., 1 -s td . 
Ü b u n g e n : 
28 Übungen zur französischen Grammatik, l . Sem., 2 -s td . Auerbach 
2 9 Mündliche und schriftliche Übersetzungen aus der Klein 
französischen Umgangssprache, 1. Sem., 2 - s td . 
30 Übersetzung moderner französischer Prosatexte ins Reinecke 
Deutsche, 1. Sem., 1 -s td . 
31 Exercices oraux et ecrits de traduction portant sur des Marechal 
textes de langue courante, 1. Sem., 1-std. 
3 2 Traduct ion en frampais de textes litteraires, 1 . Sem., 1 - s t d . Wallet 
3 3 Traduct ion de textes faciles, 1. Sem., 1 -s td . Marechal 
34 Exercices de conversation et d 'accentuation Klein 

























Premiers elements de correspondance commerciale , 
1.—2. Sem., 2 -s td . 
Wiederholungskurs, 1.—2. Sem., 4 -s td . 
Mündliche und schriftliche Übersetzungen aus der 
französischen Umgangssprache, 2. Sem., 1 -s td . 
Übersetzung moderner französischer Prosa tex te ins 
Deutsche, 2. Sem., 1 -s td . 
Exercices oraux et ecrits portant Sur des textes de 
langue courante, 2. Sem., 1-std. 
Traduction en fran?ais de textes litteraires, 2. Sem., 1 -s td . 
Traduction de textes faciles, 2. Sem., 1 -s td . 
Verhandlungsdolmetschen, 2. Sem., 2 -s td . 
Technisches Französisch, 3. Sem., 1 -s td . 
Verhandlungsdolmetschen, 3. Sem., 2 -s td . 
Traduct ion en fran?ais de textes de la langue 
economique, juridique et administrative, 3.—4. Sem., 1 -s td . 
Traduct ion en fran?ais de textes de prose litteraire 
moderne, 3. Sem., 1 -s td . 
Traduct ion en franfais de textes de la langue courante, 
3. Sem., 1 -s td . 
Traduct ion en allemand de textes economiques et 
juridiques, 3. Sem., 1-std. 
Übersetzung moderner französischer Prosa tex te ins 
Deutsche, 3. Sem., 1 -s td . 
Stegreifübersetzen ins Deutsche, 3. Sem., 1-std. 
Übersetzen aus der französischen Umgangssprache, 
3. Sem., 1 -s td . 
Technisches Französisch, 4. Sem., 1 -s td . 
Redaction de lettres commerciales, 4 . Sem., 1-std. 
Verhandlungsdolmetschen (in zwei Gruppen), 
4 . Sem., 2 -s td . 
Exercices ecrits et oraux de traduction en fran?ais 
portant sur des textes de prose litteraire moderne, 
4 . Sem., 1-std. 
Schriftliche und mündliche Übersetzungen aus der 
französischen Wirtschafts- und Verwaltungssprache ins 
Deutsche, 4. Sem., 1 -s td . 
Übersetzung moderner französischer Prosatexte ins 




























58 Stegreifübersetzen ins D e u t s c h e , 4 . Sem., 1 - s t d . 
59 T r a d u c t i o n e x - a b r u p t o de t e x t e s difficiles, 4 . Sem., 1 - s t d . 
6 0 Schrif t l iche und mündliche Überse tzungen aus der 
f ranzösischen technischen Sprache, 5 .—6. Sem., 1 - s t d . 
6 1 Schrif t l iche deutsche Redakt ionsübungen zu französischen 
V o r t r a g s t e x t e n , 5. Sem., 1 - s t d . 
6 2 Resumes ecrits en fran^ais d 'exposes faits en allemand, 
5. Sem., 1 - s t d . 
63 V o r t r a g s d o l m e t s c h e n , 5. Sem., 4 - s t d . 
6 4 Ü b u n g e n im freien A u f s a t z (in der Fremdsprache) über 
T h e m e n aus Geschichte , Kul tur , W i r t s c h a f t oder Pol i t ik 
Frankreichs , 5 .—6. Sem., 2 - s t d . 
6 5 Schrif t l iche und mündliche Übersetzungen aus der 
französischen W i r t s c h a f t s - und V e r w a l t u n g s s p r a c h e ins 
Deutsche , 5 .—6. Sem., 1 - s t d . 
6 6 Ü b e r s e t z u n g schwieriger französischer P r o s a t e x t e ins 
D e u t s c h e (für Kandidaten des D i p l o m - Ü b e r s e t z e r e x a m e n s ) , 
5 .—6. Sem., 1 -s td . 
6 7 Stegreifübersetzen ins Deutsche , 5 .—6. Sem., 1 - s t d . 
6 8 T r a d u c t i o n en fran?ais de t e x t e s difficiles de la lcmgue 
commerc ia le , adminis t ra t ive et juridique, 
5 . - 6 . Sem., 1 - s t d . 
6 9 T r a d u c t i o n e x - a b r u p t o de t e x t e s difficiles de prose 
litteraire moderne (für Kandidaten des D i p l o m - Ü b e r -
se tzerexamens) , 5 .—6. Sem., 1 - s t d . 
7 0 T r a d u c t i o n e x - a b r u p t o de tex tes difficiles, 
5 . - 6 . Sem., 1 - s t d . 
7 1 Simultandolmetschen, 5 .—6. Sem., 2 - s td . 
7 2 T r a d u c t i o n s d'anglais en fran^ais, 5 .—6. Sem., 2 - s t d . 
7 3 T r a d u c t i o n s d 'espagnol en fran^ais, 5 .—6. Sem., 2 - s t d . 
7 4 Dreisprachiges D o l m e t s c h e n , deutsch-französisch-englisch, 
5 .—6. Sem., 1 - s t d . 
7 5 Schrif t l iche deutsche Redakt ionsübungen zu französischen 
V o r t r a g s t e x t e n , 6. Sem., 1 - s t d . 
7 6 Resumes ecrits en franfais d 'exposes faits en allemand, 
6. Sem., 1 - s t d . 














































1 0 0 
101 
1 0 2 
1 0 3 
I i ; 
NEBENFACH 
A n f ä n g e r 
Gruppe A 
Exercices de syntaxe et de morphologie , 1 -s td . 
Grammatik, 2 - s t d . 
Übersetzungsübungen, 1 -s td . 
Exercices oraux , 1 -s td . 
Gruppe B 
Exercices de morphologie et 
Grammatik, 2 - s td . 
Übersetzungsübungen, 1 -s td . 
Exercices oraux , 1 -s td . 
de syntaxe , 1 -s td . 
Marechal 
Auerbach 






F o r t g e s c h r i t t e n e I 
Gruppe C 
T r a d u c t i o n en francjais de textes faciles et exercices de 
conversat ion, 1 - s t d . 
Exercices oraux, 1 -s td . 
Übersetzungsübungen, 1 -s td . 
Grammatik , 2 - s t d . 
Gruppe D 
Traduct ion en fran?ais de textes faciles et exercices de 
conversat ion , 1 - s t d . 
Exercices oraux , 1 - s t d . 
Grammatik, 2 - s t d . 
Übersetzungsübungen, 1 -s td . 
F o r t g e s c h r i t t e n e II 
(Examenskandidaten) 
Gruppe E 
Traduct ion de textes de difficulte moyenne, 1-std. 
Übersetzungsübungen, 1 -s td . 
Übersetzungsübungen, 1 -s td . 
Übersetzungsübungen, 1 -s td . 
Exercices oraux, 1 -s td . 
Gruppe F 
Traduct ion de textes 
Übersetzungsübungen, 
Übersetzungsübungen, 
Übersetzungsübungen, 1 -s td . 
Exercices oraux, 1 -s td . 
de difficulte moyenne, 1 - s t d . 
1 -s td . 




















H A U P T F A C H 
1 0 5 
106 
V o r l e s u n g e n : 
England unter den T u d o r s (Poli t ik, Kul tur , Kirche , 
L i tera tur ) , mit Übungen , 1 .—6. Sem., 3 - s td . 
English G o v e r n m e n t and Poli t ics , P t . I ( T h e Origins and 
G r o w t h of English Pol i t ical Insti tutions — Const i tu t ional 
D e v e l o p m e n t — T h e Central G o v e r n m e n t and the Civil 
Service) , 1 .—6. Sem., 2 - s t . 
Die zei tgenössische Li tera tur der Vereinigten Staaten als 
Spiegel der nordamerikanischen Gesellschaft , 
1 .—6. Sem., 2 - s td . 





S e m i n a r e : 
1 0 8 Seminar für die K a n d i d a t e n der Fachprüfung für A k a d e m . J a e g e r 
gepr. Überse tzer und A u s l a n d s k o r r e s p o n d e n t e n : 
Englandkundliches Kol loquium (in englischer Sprache) 
ü b e r : T h e C o m m o n w e a l t h of Nat ions , Past and Present , 
4 . Sem., 1 - s t d . 
1 0 8 a Seminar (für die K a n d i d a t e n der Fachprüfung für A k a d e m . Jensen 
gepr. Überse tzer und A u s l a n d s k o r r e s p o n d e n t e n ) : England-
kundliches Kol loquium (in englischer Sprache) ü b e r : 
English H i s t o r y in the 1 9 t h and 2 0 t h centuries (political , 
cultural , and e c o n o m i c aspects e t c . ) , 4 . Sem., 1 - s t d . 
1 0 9 Seminar für K a n d i d a t e n des D i p l o m - D o l m e t s c h e r - Jensen 
e x a m e n s : R e f e r a t e in englischer Sprache über Lebens-
fragen des heutigen Großbri tannien, 5 .—6. Sem., 2 - s t d . 
1 1 0 Seminar für die K a n d i d a t e n des D i p l o m - Ü b e r s e t z e r - Jaeger 
e x a m e n s : Besprechung größerer selbständig angefer t igter 
Übersetzungen Engl isch-Deutsch , 5 .—6. Sem., 2 - s t d . 
1.11 Interpretat ion ausgewählter T e x t e zur Li tera turvor lesung, Seigier 
1 - s t d . 
1 1 2 Seminar zur Sprache der geschäft l ichen W e r b u n g in den Seigier 
Vereinigten Staaten, 1 - s t d . 
Ü b u n g e n : 
1 1 3 Übungen im freien Aufsatz für Übersetzer , 1. Sem., 1 -s td . W o o l l e y 
1 1 4 Ü b u n g e n im freien Aufsatz für Auslandskorrespondenten , W o o l l e y 
1. Sem., 1 -s td . 
8 1 1 3 




1 1 9 
120 
1 2 1 
1 2 2 
123 




1 2 8 
1 2 9 
1 3 0 
131 
1 3 2 
133 
1 1 4 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
1. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
1. Sem., 2-std. 
Konversationsübungen in 6 Gruppen, 1. Sem., 1-std. 
Grundkursus zur Wiederholung der Grammatik und des 
Wortschatzes, verbunden mit Übersetzungs- und Sprach-
übungen, 1.—2. Sem., 4 -s td . 
Einführung in die Handelskorrespondenz, 1. Sem., 1-std. 
Ausspracheschwierigkeiten, 1.—4. Sem., 1-std. 
Übungen zur englischen Grammatik, 1.—4. Sem., 1-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren Amerikan. Englisch-
Deutsch, 1.—3. Sem., 2-std. 
Technisches Englisch (Die Antriebsmaschine), 
1.—4. Sem., 1-std. 
Die Sprache der englischen und der amerikanischen 
Presse, 1.—4. Sem., 1-std. 
Das anglo-amerikanische Recht der Wertpapiere mit Über-
setzungen höchstrichterlicher Entscheidungen, Englisch-
Deutsch, 1.—6. Sem., 2-std. 
Konversations- und Konzentrationsübungen (Einführung 
in die Technik des Dolmetschens), in vier Gruppen, 
2. Sem., 2-std. 
Übungen im freien Aufsatz für Übersetzer, 2. Sem., 1-std. 
Übungen im freien Aufsatz für Auslandskorrespondenten, 
2. Sem., 1-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
2. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren ( T e x t e aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
2. Sem., 2-std. 
Handelskorrespondenz II, Übungen am Diktiergerät, 
2 . - 3 . Sem., 1-std. 
Verhandlungsdolmetschen in vier Gruppen, 3. Sem., 2-std. 
Übungen im freien A u f s a t z für Übersetzer , 3. Sem., 2 -s td . 
Mür lebach 
T i m e w e l l 
W o o l l e y , Catura 
Rauscher 
K i s s l ing 
W. Bunjes 
W. Bunjes 
M i n n e r 
G o l d h a g e n 
Mür lebach 
G o l d h a g e n 
Catura , M i n n e r 
W o o l l e y 
M i n n e r 
Kiss l ing 
J aeger 
G o l d h a g e n 
J . Bunjes -
W . Bunjes , 
W o o l e y - K i s s l i n g , 
Catura - Minner , 
T i m e w e l l -
R a u s c h e r 
W o o l l e y 
1 3 4 Übungen im freien Aufsatz für Auslandskorrespondenten, 
3. Sem., 2 -s td . 
135 Übersetzungsübungen mit Klausuren ( T e x t e aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
3. Sem., 2 -s td . 
1 3 6 Übersetzungsübungen mit Klausuren ( T e x t e aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
3. Sem. , 2 - s td . 
1 3 7 Schwierige Übungsfälle zur Handelskorrespondenz mit 
Klausuren, 3 . - 4 . Sem., 2 -s td . 
138 Übersetzungsübungen mit Klausuren Amerikan. Eng-
lisch-Deutsch, 3 .—6. Sem., 2 -s td . 
1 3 9 Übersetzungsübungen zur Handels- und Wirtschafts -
sprache, 3.—6. Sem., 2 -s td . 
1 4 0 Übersetzungsübungen zur Rechts- und Verwaltungssprache 
für Übersetzer und Dolmetscher , 3.—6. Sem., 1 -s td . 
1 4 1 Übungen zur Handels- und Wirtschaftssprache (Börsen-
wesen in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten 
mit Übersetzungen aus dem Handelsteile einer Tages-
zeitung, Englisch-Deutsch) , 3 .—6. Sem., 1 -s td . 
1 3 2 Technisches Englisch, Lektüre mit Erklärungen und Über-
setzungsübungen, 3.—6. Sem., 2 -s td . 
143 Verhandlungsdolmetschen in vier Gruppen, 4 . Sem., 2 -s td . 
144 Übungen im freien Aufsatz für Übersetzer, 4. Sem., 2-std. 
145 Übungen im freien Aufsatz für Auslandskorrespondenten, 
4. Sem., 2-std. 
146 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
4. Sem., 2-std. 
147 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
4. Sem., 2-std. 
148 Schriftliche Berichte (für die Kandidaten der Vorprüfung), 
Englisch- Deutsch, 4. Sem., 2-std. 
149 Vortragsdolmetschen Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
150 Schriftliche Berichte Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
151 Vortragsdolmetschen Deutsch-Englisch, 5. Sem., 2-std. 























J . Bunjes 
J. Bunjes 
153 
1 5 4 
155 




1 6 0 
1 6 1 
1 6 2 
163 





1 6 9 
1 7 0 
171 
116 
Übungen im freien Aufsatz über Themen aus Geschichte, 
Kultur, Politik und Wirtschaft Englands und des Com-
monwealth, 5. Sem., 2-std. 
Simultandolmetschen, 5 . - 6 . Sem., 2-std. 
Dreisprachiges Dolmetschen Deutsch-Französisch-
Englisch, 5.—6. Sem., 1-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren für Dolmetscher 
(Texte aus Literatur, Geschichte und Landeskunde), 
Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren für Übersetzer 
(Texte aus Literatur, Geschichte und Landeskunde), 
Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren für Dolmetscher 
(Texte aus Literatur, Geschichte und Landeskunde), 
Deutsch-Englisch, 5. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren für Übersetzer 
(Texte aus Literatur, Geschichte und Landeskunde), 
Deutsch-Englisch, 5. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren Spanisch-Englisch, 
5 . - 6 . Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren Französisch-Englisch, 





Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
Deutsch-Englisch, 6. Sem., 2-std. 
Deutsch-Englisch, 6. Sem., 2-std. 
Übungen im freien Aufsatz über Themen aus Geschichte, 
Politik, Kultur und Wirtschaft Englands und des Com-
monwealth, 6. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren für Dolmetscher, 
Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren für Übersetzer, 
Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren für Dolmetscher, 
Deutsch-Englisch, 6. Sem., 2 -std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren für Übersetzer, 
Deutsch-Englisch, 6. Sem., 2-std. 
NEBENFACH 
Grammatik- und Übersetzungsübungen (Texte aus Litera-
tur, Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
1. Sem., 2-std. 
J. Bunjes 
J. Bunjes -
W . Bunjes 
Atanasov -
Marechal -

















1 7 2 Übersetzungsübungen ( T e x t e aus Literatur , Geschichte und Catura 
Landeskunde) , Deutsch-Englisch, 1. Sem., 1 -s td . 
173 Sprechübungen und Konversat ion , 1. Sem., 1 -s td . Catura 
174 Konversat ions- und Diskussionsübungen, l . Sem., 1-std. Timewell 
175 Grammatik- und Übersetzungsübungen ( T e x t e aus Litera- Rauscher 
tur, Geschichte und Landeskunde) , Englisch-Deutsch, 
2. Sem., 2 - s td . 
1 7 6 Übersetzungsübungen ( T e x t e aus Literatur, Geschichte Timewell 
und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 2. Sem., 1 - s td . 
177 Sprechübungen und Konversat ion , 2. Sem., 1 -s td . Catura 
178 Konversat ions- und Diskussionsübungen, 2. Sem., 1 -s td . Catura 
1 7 9 Grammatik- und Übersetzungsübungen ( T e x t e aus Litera- Rauscher 
tur, Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
3. Sem., 2 -s td . 
1 8 0 Übersetzungsübungen ( T e x t e aus Literatur, Geschichte W o o l l e y 
und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 3. Sem., 1 -s td . 
181 Sprechübungen und Konversat ion , 3. Sem., 1 - s td . Timewell 
1 8 2 Grammatik- und Übersetzungsübungen ( T e x t e aus Litera- Rauscher 
tur, Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
4 . Sem., 2 -s td . 
183 Übersetzungsübungen ( T e x t e aus Literatur, Geschichte W o o l l e y 
und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 4 . Sem., 1 -s td . 
1 8 4 Sprechübungen und Konversat ion , 4. Sem., 1 -s td . Wool ley 
185 Konversat ions- und Diskussionsübungen, 4 . Sem., 1 -s td . Timewell 
R U S S I S C H E A B T E I L U N G 
H A U P T F A C H 
V o r l e s u n g e n : 
1 8 6 Die russische Literatur des ausgehenden X I X . Jahrh., Blesse 
1.—4. Sem., 2 - s td . 
187 Der russische Absolutismus im X I X . Jahrh. , Blesse 
1 .—4. Sem., 2-std. 
1 8 8 Wirtschaftsgeographie der Sowjetunion, 1 .—4. Sem., 1 -s td . 
1 8 9 Geschichte der Sowjetunion, 1 .—6. Sem., 1 - s td . 
S e m i n a r : 
1 9 0 Referate über die russische Geistesgeschichte des 
X I X . Jahrh. , 5. Sem., 2 -s td . 
Ü b u n g e n : 
1 9 1 Russische Elementarübungen, 1. Sem., 2 - s td . Patzer 
1 9 2 Übersetzungsübungen (elementare Wir tschaf ts texte ) , Patzer 
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Übersetzungsübungen (elementare Handelstexte) , Patzer 
1. Sem., 1 - s t d . 
Russische Leseübungen und Diktate , 1. Sem., 2 -s td . Pagelsen 
Besondere Gebiete der russischen Grammatik, Patzer 
2. Sem., 1 -s td . 
Russische Grammatik (allgemeine Übersicht) , Blesse 
1 .—4. Sem., 2 - s td . 
Übersetzungsübungen (Wir tschaf ts tex te ) , 2. Sem., 1 -s td . Patzer 
Russische Handelskorrespondenz, 2. Sem., 1 -s td . Patzer 
Technisches Russisch, 2. Sem., 1 -s td . Patzer 
Russische Konversat ionsübungen, 2 .—3. Sem., 2 -s td . Blesse 
Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch und Abfassen Blesse 
leichterer Aufsätze in russischer Sprache, 2 .—3. Sem., 
2 -s td . 
Lektüre leichter russischer T e x t e mit Sprechübungen, Pagelsen 
2 . - 3 . Sem., 2 -s td . 
Übersetzungs- und Wortschatzübungen (Wir tschaf ts tex te ) , Patzer 
3. Sem., 1 -s td . 
Russische Handelskorrespondenz, 3. Sem., 1 -s td . Patzer 
Technisches Russisch, 3. Sem., 1 -s td . Patzer 
Übersetzungsübungen ( F a c h t e x t e ) mit Klausuren, Patzer 
3 .—4. Sem., 1 -s td . 
Aufsätze in russischer Sprache über allgemeine und Blesse 
landeskundliche Themen, 3 . - 4 . Sem., 2 - s td . 
Lektüre russischer Schriftsteller, 3.—4. Sem., 2 -s td . Blesse 
Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch (politische und Blesse 
literarische T e x t e ) , 4 . Sem., 2 -s td . 
Abfassen von russischen Handelsdokumenten, Patzer 
4 . Sem., 1 -s td . 
Verhandlungsdolmetschen, 4 . Sem., 2 -s td . N . N . 
Übersetzungsübungen (schwierige technische T e x t e ) , Patzer 
4 . - 5 . Sem., 1 -s td . 
Übersetzungsübungen (schwierige Wir tschaf ts tex te ) , Patzer 
4 . - 5 . Sem., 1 -s td . 
Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch (schwierige Blesse 
literarische und politische T e x t e ) , 5. Sem., 2 -s td . 
Vortragsdolmetschen und schriftliche Berichte N . N . 
(Deutsch-Russisch und Russisch-Deutsch) , 5. Sem., 2 - s td . 
N E B E N F A C H 
Russisch für Anfänger , 1. Sem., 4 - s t d . Pagelsen 
Russisch für For tgeschr i t tene I, 2 .—3. Sem., 4 -s td . Pagelsen 
Russisch für For tgeschri t tene II, 4 . Sem., 4 - s t d . P a t z e r 
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SPANISCH-PORTUGIESISCHE ABTEILUNG 
S P A N I S C H H A U P T F A C H 
V o r l e s u n g e n : 
Die m o d e r n e spanische Lyrik, 1 .—6. Sem., 1 - s t d . 
Historia , geografia e insti tuciones de Espana 1, 
2 . - 6 . Sem., 1 - s t d . 
S e m i n a r e : 
Federico Garcia L o r c a : R o m a n c e r o gitano (Lektüre und 
Interpretat ion) , 3 .—6. Sem., 1 -s td . 
Seminar für Kandidaten des D i p l o m - Ü b e r s e t z e r e x a m e n s : 
(Besprechung größerer selbständig angefert igter Über -
setzungen aus dem Spanischen ins Deutsche) , • 
5 . - 6 . Sem., 2 -s td . 
Spanienkundliches Colloquium, 2 . - 6 . Sem., 1 -s td . 
Colloquium über Südamerika, 2 . - 6 . Sem., 1 -s td . 
Ü b u n g e n : 
Klausuren (obligatorisch) , 3 . - 6 . Sem., 1 -s td . 
Sprachkursus für Anfänger , 1. Sem., 5 -s td . 
Aussprache- und Übersetzungsübungen, 1. Sem., 1 -s td . 
For tgeschr i t tenenkursus : Grammatische Ü b u n g e n an Hand 
v o n Übersetzungen aus dem Spanischen und in das Spa-
nische, 2. Sem., 2 - s td . 
Übersetzungsübungen ( le ichtere T e x t e ) aus dem Spani-
schen und in das Spanische, 2 .—3. Sem., 2 - s td . 
Übersetzungsübungen (einfache literarische T e x t e ) ins 
Spanische, 3. Sem., 2 - s td . 
Wiederholungskursus (Formenlehre und Grammat ik) , 
2 . - 4 . Sem., 2 -s td . 
Handelskorrespondenz für Anfänger , 2 .—3. Sem., 2 -s td . 
Handelskorrespondenz für For tgeschr i t tene , 3 .—4. Sem., 
2 - s t d . 
Übersetzungsübungen (l i terarische T e x t e und ausgewählte 
T e x t e aus der Tagespresse) in das Spanische und aus dem 
Spanischen, 4. Sem., 3 -s td . 
Übersetzungsübungen (l i terarische T e x t e und ausgewählte 
T e x t e aus der Tagespresse) ins Spanische, 4 . Sem., 3 -s td . 
Verhandlungsdolmetschen, 3 .—4. Sem., 2 - s t d . 
Verhandlungsdolmetschen, 3 .—4. Sem., 2 - s td . 
V o r t r a g s d o l m e t s c h e n und Redakt ion von Berichten 
(obligatorisch) , 4 . Sem., 1 - s t d . 
Ubersetzungsübungen aus dem Französischen in das 





















Iiiig, N. N. 
Conradi 
Conradi 
2 4 0 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 5 
2 4 6 
2 4 7 
2 4 8 
2 4 9 
2 5 0 
2 5 1 
2 5 2 
2 5 3 
2 5 4 
2 5 5 
2 5 6 
2 5 7 
2 5 8 
2 5 9 
260 
2 6 1 
120 
Übersetzungsübungen aus dem Englischen in das Spanische, Iiiig 
5 . - 6 . Sem., 2 -s td . 
Übersetzungsübungen (schwierige T e x t e aus den Gebieten Conradi 
der Kunst , Wissenschaft , Wirtschaft und Verwal tung) in 
das Spanische und aus dem Spanischen, 5.—6. Sem., 3 -s td . 
Übersetzungsübungen (schwierige T e x t e aus den Gebieten Mijares 
der Kunst , Wissenschaft , Wir tschaf t und Verwal tung) 
in das Spanische, 5.—6. Sem., 2 - s td . 
Allgemeine Terminologie der Technik (an Hand von lllig 
Übersetzungen), 5.—6. Sem., 2 -s td . 
Vortragsdolmetschen (Spanisch-Deutsch) , 5 . - 6 . Sem., Conradi 
1-s td . 
Vortragsdolmetschen (Deutsch-Spanisch) , 5.—6. Sem., Mijares 
1 -s td . 
Redaktion von Berichten in deutscher Sprache über einen Conradi 
in spanischer Sprache vorgetragenen T e x t , 5.—6. Sem., 
1 -s td . 
Redaktion v o n Berichten in spanischer Sprache über einen Mijares 
in deutscher Sprache vorgetragenen T e x t , 5 .—6. Sem., 
1 -s td . 
Simultandolmetschen, 5 . - 6 . Sem., 2 - s td . Jeschke, lllig 
SPANISCH N E B E N F A C H 
Sprachkursus für Anfänger , 1. Sem., 4 - s t d . Conradi 
Sprachkursus für Anfänger , 1. Sem., 4 - s t d . Steidle 
(Parallelkursus) 
Fortgeschri t tenenkursus : Grammatische Übungen an Hand Steidle 
von Übersetzungen aus dem Spanischen, 2. Sem., 2 - s td . 
Fortgeschri t tenenkursus : Grammatische Übungen an Hand Mijares 
von Übersetzungen ins Spanische, 2. Sem., 2 -s td . 
Wiederholungskursus (Grammatik und Formenlehre) , Steidle 
2 . - 4 . Sem., 2 -s td . 
Klausuren (obligatorisch) , 3.—4. Sem., 1 -s td . Jeschke mit 
L e k t o r e n 
Übersetzungsübungen (schwierigere T e x t e ins Spanische), Conradi 
3. Sem., 2 -s td . 
Übersetzungsübungen (schwierigere T e x t e ins Spanische), Mijares 
4 . Sem., 2 -s td . 
Konversat ionsübungen. 4 . Sem., 1 -s td . lllig 
P O R T U G I E S I S C H N E B E N F A C H 
Portugiesisch für Anfänger , 1. Sem., 2 - s td . Steidle 
Portugiesisch für Fortgeschri t tene, 2. Sem., 2 -s td . Steidle 
Lektüre eines schwierigen portugiesischen Textes mit Steidle 
Konversationsübungen, 3 .—4. Sem., 2 - s td . 
Aussprache- und Konversat ionsübungen (landeskundliche N. N. 
Themen) , 4 . Sem., 2 -s td . 
ITALIENISCHE ABTEILUNG 
HAUPT- UND NEBENFACH 
V o r l e s u n g e n : 
2 6 2 Grundriß der italienischen Literaturgeschichte, II. Teil, Glässer 
1-std. 
263 Geschichte der italienischen Sprache in der Entwicklung Glässer 
der italienischen Geistesgeschichte, 1-std. 
264 Strukturprofile der romanischen Schriftsprachen (Fort- Glässer 
Setzung), 1-std. 
S e m i n a r e : 
2 6 5 Colloquium zur italienischen Landes- und Volkskunde, Glässer 
1-std. 
266 Lectura Dantis (mit Interpretation), 1-std. Glässer mit 
Mariani 
Ü b u n g e n : 
267 Angewandte Wortschatzübungen in Fachsprachen, 1 - s t d . Glässer 
268 Grammatik für Anfänger, 2-std. Delbono 
269 Übungen zum italienischen Wortschatz , 1-std. Delbono 
2 7 0 Technisches Italienisch, 1-std. Delbono 
271 Schwierigere Übersetzungen ins Italienische, 1-std. Delbono 
272 Grammatik für Fortgeschrittene (mit Lektüre ausgewähl- Delbono 
ter T e x t e ) , 2-std. 
27 3 Handelskorrespondenz, 1-std. Delbono 
274 Aufsatzübungen für Fortgeschrittene, 1-std. Delbono 
275 Aufsatz- und Übersetzungsübungen für die Mittelstufe, Delbono 
1-std. 
276 Vortrags- und Verhandlungsdolmetschen, 2-std. Delbono 
277 Phonetik und Leseübungen, 1-std. Delbono 
278 Syntaktisch-stilistische Übungen mit Übersetzungen ins Delbono 
Italienische, 1-std. 
279 Grammatischer Wiederholungskurs, 1-std. Delbono 
2 8 0 Übersetzungen ins Deutsche für die Mittelstufe, 1-std. Mariani 
281 Schwierigere Übersetzungen ins Deutsche, 1-std. Mariani 
2S2 Übersetzung moderner italienischer Prosa, 1-std. Mariani 
28 3 Konversationsübungen für die Mittelstufe, 1-std. Mariani 
2 8 4 Konversationsübungen für Fortgeschrittene, 1-std. Mariani 
2 8 5 
286 
2 8 7 
288 
2 8 9 
2 9 0 
2 9 1 
2 9 2 
2 9 3 
2 9 4 
2 9 5 
2 9 6 
2 9 7 
2 9 8 
2 9 9 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 2 
303 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
1 2 : 
SCHWEDISCH 
Schwedisch für Anfänger, l . — 2 . Sem., 2 -s td . 
Übersetzen leichterer T e x t e ins Schwedische, 1.—2. Sem., 
1 -s td . 
Schwedisch für Fortgeschrit tene, 2 . - 6 . Sem., 4-std. 
Schwedische Konversationsübungen, 2 .—6. Sem., 1-std. 
Sverige av i dag, 2 . - 6 . Sem., 1-std. 
Übersetzen schwierigerer T e x t e ins Schwedische, 
3 . - 6 . Sem., 1-std. 
HOLLÄNDISCH 
Holländisch für Anfänger , 1 — 6 . Sem., 4 -s td . 
Holländisch für Fortgeschri t tene, 1.—6. Sem., 4-std. 
TÜRKISCH 
Türkischer Sprachkursus für Anfänger , 4 -s td . 
Türkischer Sprachkursus für Fortgeschri t tene, 2-std. 
Türkische Konversationsübungen, 1-std. 
Schoenhals 










DEUTSCHE ABTEILUNG FÜR AUSLÄNDER 
V o r l e s u n g e n : 
Einführung in die Deutschlandkunde I (mit Kolloquium), 
2 -s td . BCD*) 
Geschichte der deutschen Sprache, 2 -s td . BCD") 
Die deutsche Romantik, 2 -s td . B C D ' ) 
Dichtung des Mittelalters , 1 -s td . BCD") 
Deutsches Leben der Gegenwart , 1-std. BC*) 
Ü b u n g e n : 
Deutsch für Anfänger aller Nat ional i tä ten : Gesprochenes 
Deutsch des Alltags, 3-std. A " ) 
Deutsch für Anfänger aller Nat ional i tä ten : Schriftliche 
Übungen, 2 -s td . A*) 
Deutsch für Anfänger aller Nat ional i tä ten : Grammatik, 
1 -s td . A*) 
Deutsche Konversationsübungen über landeskundliche 
Fragen für Anfänger , 2-std. AB*) 
Übersetzungsübungen für türkische Anfänger, 3-std. A*) 
Deutsch für Fortgeschrit tene aller Nat ional i tä ten : 
Grammatik, je 2 -s td . (in zwei Stufen) B C ' ) 
Schriftliche Übungen für Fortgeschri t tene : Nacherzäh-
lungen, Aufsätze und Referate, je 2-s td . (in zwei Stufen) 













3 0 8 
3 0 9 
3 1 0 
311 
3 1 2 
3 1 3 
3 1 4 
3 1 5 
3 1 6 
317 
3 1 8 
3 1 9 
3 2 0 
3 2 1 
3 2 2 
3 2 3 
3 2 4 
3 2 5 
3 2 6 
3 2 7 
3 2 8 
3 2 9 
Deutsch für türkische Studenten mit schrift l ichen Ü b e r -
setzungen, 3-std . BC*) 
Ü b u n g e n in der deutschen P h o n e t i k : Lautbildung und 
Intonat ion , je 1 - s t d . (in drei Stufen) A B C * ) 
Stilistische Übungen für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2 - s t d . C D * ) 
L e k t ü r e für F o r t g e s c h r i t t e n e zu den V o r l e s u n g e n , 
1 - s t d . BCD*) 
Zei tungslektüre , 1 - s t d . BC*) 
D e u t s c h e Handels- und Wir tschaf tssprache , je 1 - s t d . 
(in zwei Stufen) BC*) 
Übersetzungsübungen Amerikanisches Engl isch-Deutsch , 
2 - s t d . CD*) 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen, 2 - s td . CD*) 
I ta l ienisch-deutsche Übersetzungsübungen, 2 - s t d . CD*) 
Für A n f ä n g e r werden nach Bedarf zusätzliche Übungs-
stunden eingerichtet . 
Allen ausländischen Studierenden wird empfohlen, die 
Übersetzungs- und Dolmetschübungen aus ihrer M u t t e r -
sprache ins Deutsche , die in den anderen Abtei lungen 




A t a n a s o v - S o n n t a g 
M i n n e r 
Kissling 
M i n n e r 
A t a n a s o v - S o n n t a g 
A t a n a s o v - S o n n t a g 
*) A für Anfänger , B für For tgeschr i t tene Unters tufe , 
C für F o r t g e s c h r i t t e n e O b e r s t u f e , D für Germanis ten . 
BÜROTECHNISCHE ABTEILUNG 
S t e n o g r a f i e : 
D e u t s c h e Stenografie ( V e r k e h r s - und Eilschrift ) in fünf 
Übungen , je 1 - s t d . 
Französische Stenografie ( V e r k e h r s - und Eilschrift ) in 
vier Übungen , je 1 - s t d . 
Englische Stenografie ( V e r k e h r s - und Eilschrift ) in vier 
Übungen , je 1 -s td . 
Russische Stenografie ( V e r k e h r s - und Eilschrift ) 
(System K e n n e r k n e c h t - F u c h s ) , in zwei Ü b u n g e n , je 1 - s t d . 
Spanische Stenografie ( V e r k e h r s - und Eilschrif t ) in drei 
Übungen , je 1 - s t d . 
Por tugies ische Stenografie ( V e r k e h r s - und Eilschrift) in 
zwei Übungen , je 1 - s t d . 
I talienische Stenografie ( V e r k e h r s - und Eilschrift ) 
(System K e n n e r k n e c h t - F u c h s ) , in zwei Übungen , je 1 - s t d . 
K a u f m ä n n i s c h e A r i t h m e t i k u n d 
M a s c h i n e n s c h r e i b e n : 
Kaufmännische A r i t h m e t i k (I. Teil ) , 2 - s t d . 
Maschinenschreiben für Anfänger , 2 - s td . 
Maschinenschreiben für F o r t g e s c h r i t t e n e , 1 - s t d . 
Maschinenschreiben für Anfänger , 2 - s td . 
Maschinenschreiben für F o r t g e s c h r i t t e n e , 1 - s t d . 
Praxis des Maschinenschreibens , 1 -s td . 
K e n n e r k n e c h t 
K e n n e r k n e c h t 
K e n n e r k n e c h t 
K e n n e r k n e c h t 
K e n n e r k n e c h t 
K e n n e r k n e c h t 







H O C H S C H U L I N S T I T U T F O R L E I B E S Ü B U N G E N 
A U S B I L D U N G DER T U R N P H I L O L O G E N 
(Studenten und Studentinnen) 
T H E O R I E (Zei ten der Vorlesungen nach Vereinbarung) 
8 57 Aus der Praxis des Sportlehrers, 1-std. Wischmann 
8 5 8 Einführung in die Sportmedizin (privatim), 2 -s td . Burckhart 
8 59 Sportphysiologie (privatim), 2 -s td . , Zei t nach Verein- Kreienberg 
barung, Physiologisches Institut, R 6 0 
8 6 0 A n a t o m i e für Sportlehrer (privatim), 2 -s td . , Zeit und Rohen 
O r t nach Vereinbarung 
8 6 1 Konsti tut ionslehre (privatim), 2 -s td . K o r n 
8 6 2 Kolloquium (gratis) , 14 - tgl . Wischmann 
8 6 3 Sporttechnisches Seminar, 2 -s td . Wischmann 
P R A X I S : (Zeiten nach Vereinbarung) 
S t u d e n t e n 
Fußball, 1 - s t d . 
Handball, 1 -s td . 
Basketball , 1 -s td . 
Schwimmen, 3-std . 
Geräte - und Bodenturnen, 3-std. 
Konditionstraining, 1 -s td . 
S t u d e n t i n n e n 
Gymnast ik , 3 -s td . 
Spiele, 2 -s td . 
Schwimmen, 3 -s td . 
Geräte - und Bodenturnen, 2 -std. 
F R E I W I L L I G E R S T U D E N T E N S P O R T 
S t u d e n t e n 
Geräteturnen für Anfänger , M o 1 8 — 1 8 . 4 5 , Sporthalle 
Geräteturnen für Fortgeschr . , Do 1 8 — 1 9 . 3 0 , Sporthalle 
Boxen, D o 1 8 — 1 9 . 3 0 , Sporthalle 
Fußball, Di 1 5 . 3 0 — 1 7 , Uni-Sportplatz 
Handball , Di 1 5 . 3 0 — 1 7 , Uni-Sportplatz 
Leichtathlet ik, Di 1 7 . 3 0 — 1 9 , D o 1 7 — 1 8 , Sporthalle 
Wischmann 
R o t h 
R o t h 
Müller 
Wischmann 








R o t h 
Wischmann 
R o t h 
Wischmann, R o t h 
Basketball, Mi 20.30—22, Do 19.30—21, Sporthalle Roth 
Konditionstraining, Mi 17—18, Sporthalle Wischmann, Roth 
Schwimmen, wird durch Anschlag bekanntgegeben 
Judo, Mo 19—20.30, Sporthalle 
Fechten, Mi 17—18.30, Sporthalle 
Reiten, Reitschule Schäfer, Gonsenheim (siehe Anschlag) 
Tischtennis, tägl. von 9—19, Tischtennisraum 
S t u d e n t i n n e n 
Geräteturnen, Mo 17—18.30, Sporthalle 
Gymnastik, Fr 17—18.30, Sporthalle 
Volleyball, Mi 18—19.30, Sporthalle 
Basketball, Di 19—20.30, Sporthalle 
Schwimmen, wird durch Anschlag bekanntgegeben 
Leichtathletik, Di 17.30—19, Sporthalle 
Fechten, Mi 17—18.30, Sporthalle 
Reiten, Reitschule Schäfer, Gonsenheim (siehe Anschlag) 
WETTKAMPFBETRIEB FÜR STUDENTEN 
Teilnahme an den Hochschulmeisterschaften nach den 
Ausschreibungen des ADH. Außerdem sind Wettkampf-
abschlüsse mit anderen Universitäten und Vereinsmann-
schaften in Vorbereitung. Den Turnphilologen wird 
Gelegenheit gegeben, den Kinderturnstunden beizuwoh-
nen. Zeit und Ort werden zu Beginn des Semesters 
bekanntgegeben. 
ALLGEMEINES 
Sitzungen des Sportausschusses, Mo 13, Clubraum 6. 
Alle Studierenden, die am Sportbetrieb teilnehmen wol-
len, werden um Eintragung in eine beim Hallenwart 
ausliegende Liste gebeten. 
BÜCHEREI 






STENOGRAPHIE- UND SCHREIBMÄSCHINENKURSE 
Stenographie( Einheitskurzschrift) für Anfänger , Flätters 
2 -s td . , M o , Do 1 4 — 1 5 , Hs 12 
Stenographie: Fortbildung und Einführung in die Flatters 
Eilschrift, 2 -s td . , M o , D o 1 5 — 1 6 , Hs 2 
Maschinenschreiben für Anfänger , 2 -s td . , Fr 1 4 — 1 6 Flatters 
Der Kursus findet im Schreibmaschinensaal der Städt. 
Handelslehranstalt Mainz, Fürstenbergerhofschule, statt . 
Schriftliche Voranmeldung beim Unterr ichts lei ter : Han-
delsoberlehrer Joh. Flatters, Bodenheim/Rhein, Mainzer 
Straße 3 
ALPHABETISCHES NAMENSVERZEICHNIS 
Adler , Nikolaus 6, 22 , 4 2 , 58 , 6 0 
Albers, Henry 8, 35 , 4 7 , 101 , 1 0 3 
Andres, Eduard Josef 4 3 
Arens, Fritz 33 , 56 , 9 3 , 94 
Arimond, Heinrich 7 
Armbruster , Hubert 8, 10 , 2 4 , 4 2 , 50 , 
6 5 , 6 6 
Arndt -Hanser , A n n y 4 4 
A t a n a s o v - S o n n t a g Margret 4 0 , 4 9 , 11 L, 
1 1 6 , 1 2 1 , 1 2 3 
Auerbach, Richard 4 0 , 1 0 9 , 1 1 0 , I I I , 1 1 2 
Bärmann, Johann 24 , 50 , 64 , 6 6 
Bäßler, Karl Heinz 4 3 
Baier, Ernst 35, 4 7 , 52, 1 0 4 , 1 0 5 
Ballauff . T h e o d o r 32, 81 
Bartling, Gerhard 4 5 
Baude, Eva 4 9 
Bauer, Horst 4 4 
Baumann, Hermann 34 
Baumgarten, Hans 2 5 , 68 
Baur, Fritz 2 4 , 50 , 6 5 , 66 
Bechert, Karl 7 , 11 , 35 , 47 , 52 , 56, 98 , 
99 , 1 0 0 , 1 0 6 
Beck, Hans ter 5 0 
Becker, Erich 5 0 
Becker, Hans 32, 84 
Becker, W a l t e r 2 8 , 4 5 , 7 6 
Bensei, Edmund 4 4 
Benzing, Johannes 3 3, 82 
Berg, Ludwig 10 , 2 2 , 4 2 , 57 , 59 , 6 0 
Bessinger, O t t o 4 5 
Betke, Hans 30, 7 2 
Beyer, Gerd 2 8 , 4 4 , 7 4 
Beyermann, Klaus 4 7 
Biagioni, Luigi 34 , 87 
Biesalski, Pe ter 4 5 
Billo, Heinz 1 0 
Bilz, Rudolf 30 , 4 4 , 56 , 75 , 7 6 
Biundo, Georg 2 3 , 4 2 , 6 1 , 62 , 6 3 
Blank, Rudolf 4 6 
Bleiching, Pe ter 4 3 
Blesse, Ernst 3 4 , 3 9 , 4 8 , 8 3 , 1 0 8 , 1 1 7 , 1 18 
Blümling, Alber t 11 
Boden, Wilhelm 4 , 11 
Bodmann, O t t o 4 7 
Böcher, O t t o 1 0 
Böger, Alfred 27 
Böhmer, Hein 4 5 
Boehringer, Alber t 4 
Bogatzki , Marianne 4 3 
Bootz , Helmut 1 0 
Bopp, Karl Philipp 4 3 
Bosch, Werner 25 , 6 6 
Bosmann, Felicitas 11 
Brandt, Georg 2 6 , 4 4 , 51, 7 4 
Brandt, Roswitha 4 4 
Braun, Eva 4 4 
Braun, Herbert 23 , 4 2 , 61 , 63 
Braun, Rudolf 4 8 , 1 0 6 
Braun-Falco, O t t o 28 , 4 4 , 7 6 
Brett , Reinhard 2 7 , 7 6 
Britten, Ekkehart 11 
Brück, A n t o n Philipp 22 , 4 2 , 56, 59 
Brunner, Helmut 4 3 
Buddenbrock, Wolfgang von 3 5, 1 0 6 
Büchel, Karl Georg 4 7 
Bückmann, Detlef 4 8 , 1 0 6 
Bunjes, Jane K e n n o w a y 40 , 1 1 4 , 1 1 5 , 
116 
Bunjes, W e r n e r Ernst 4 0 , 1 1 4 , 1 . 1 5 , 1 1 6 
Burckhart, T h e o 28 , 4 4 , 4 9 , 6 9 , 7 4 , 1 2 4 
Busanny-Caspari , Willi 28 , 4 3 , 7 1 
Carlson, Sven 4 3 
Catura, Robert 4 0 , 1 1 4 , 1 1 5 , 1 1 7 
Chauchoy, Henry 19 
Christmann, Elli 4 4 
Ciersdorff, Armin 5 0 
Conrad, Ernst 4 1 , 1 2 3 
Conradi, Gustav 4 0 , 1 1 9 , 1 2 0 
Cordier, Erika 4 4 
Cremer, Hans-Dietrich 9, 27 , 4 3 , 7 0 , 
71 , 7 3 , 1 0 4 
Cretius, Konstant in 4 4 
Dabelow, Adolf 7, 8, 26 , 4 3 , 51, 6 9 
Dauster, D o r o t h e a 4 5 
Decker, Bruno 2 2 , 5 8 
Deichsel, Heinrich 4 7 
Deister , Josef 4 4 
Delbono, Francesco 4 0 , 122 
Delekat , Friedrich 23 , 4 2 , 52 , 62 , 63 
Descotes , Maurice 39, 4 8 , 1 0 9 , 1 1 0 , 1 1 1 
Dey, Josef 22 , 58 
Deynet , August 5 0 
Diemer, Alwin 33, 4 9 , 52, 57 , 7 9 , 8 0 , 
83 , 88 , 9 2 , 9 4 
Diemer, Karl 4 3 
Diepgen, Paul 10 , 26 , 4 3 
Dörr , Hans 2 8 , 7 5 
Dombrowski , Erich 4 
Dorn, Emmi 48 , 1 0 6 
Driesch, Ludwig von den 1 0 
Drumm, Horst 4 9 
Duesberg, Richard 26 , 4 3 , 51, 72 , 73 
Ebersbach, Hans Walter 4 7 
Ehlers, Liesel 5 3 
Ehrhart, Gustav 36, 4 7 , 1 0 4 
Eichhoff, Hans-Joachim 4 7 , 101 
Eichholz, Fritz 9 
Eickstedt, Egon Freiherr von 3 5, 4 8 , 
52 , 1 0 7 
Eickstedt, Uta von 4 4 
Eiserlo, Hans 52, 53 
Elwert, W . Theodor 30, 4 5 , 52, 56, 
85 , 86 
Emrich, Karl 9 
Engel, Har tmut 11 
Engel, Peter 32 , 81 
Engels, Bruno 37, 4 8 , 1 0 5 
Erichsen, Wolja 32 
Esch, Peter 5 0 
Ess, Heinz Hugo 4 3 
Esser, Claus 28 , 4 5 , 7 4 , 77 
Esser, Josef 6, 24 , 50, 6 4 , 65 , 7 0 
Ewert, O t t o 4 5 , 8 0 
Ewig, Eug'en 30, 4 6 , 52, 91 
Falke, Horst 3 5, 4 8 , 52, 1 0 4 , 1 0 5 
Falkenburger, Frederic 35 , 4 8 , 56, 1 0 7 
de Faria e Castro, Wladimir 34, 52 , 84 
Fasel, August 4 4 
Fassbender, Hans-Georg 2 8 , 4 3 , 71 
Fassbinder, Franz 32 
Ficker, Hans G. 24 , 50 , 6 4 , 65 
Fiederling, Franz 5 3 
Fiedermutz, Josef Martin 4 3 
Flatters, Johannes 1 2 6 
Flemming, Willi 3C, 4 6 , 52, 57, 7 9 , 87, 
88 , 89 , 95 
Forderer , Manfred 4 5 
Franz, Gerhard 33, 52, 53, 83 , 9 3 , 94 
Franzen, Josef 4 5 
Freiermuth, Helmut 11 
Freund, Elmar 42 
Friedberg, Volker 2 8 , 4 4 , 51, 75 
Friederici, Lothar 4 3 
Friederiszick, Friedrich-Karl 28 , 4 4 , 74 , 75 
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E Evangelisch-theologische Fakultät Bau II Eingang E 
Evangelisch-theologische Fakultät , Seminare Bau II Eingang E 
Evangelische Kirche Bau II Eingang F 
F Friseur Bau II 
G Gästeheim Bau I X Eingang B 
Geographisches Institut Bau II Eingang D 
Geologisch-Paläontologisches Institut Bau I V Eingang B 
H Histologischer Kurssaal B a u V Eingang G 
Hörsaal 1—8 B a u II E ingang B 
H ö r s a a l 9 — 1 6 B a u II Eingang H 
H ö r s a a l 17 Bau III E ingang A 
Hörsaal 1 8 — 1 8 a B a u I V E ingang D 
Hörsaa l 1 9 Bau V Eingang G 
K Katholisch-theologische Fakultät B a u II E ingang E 
Katholisch- theologische Fakultät , Seminare Bau II Eingang E 
Katholische Kirche B a u II E ingang H 
K r a n k e n k a s s e B a u II Eingang G 
M Mainzer Studentenwerk e. V , , Verwal tung Bau III Eingang D 
Mathemat isches Institut Bau II Eingang G 
Medizinische Fakultät , V o r k l i n i k e r Bau V Eingang G, H, J 
Medizinhistorisches Insti tut Bau V Eingang J 
Mensa academica Bau III Eingang B 
M e t e o r o l o g i e und Geophysik, Institut für Bau II Eingang C 
Mineralogie und Petrographie , Institut für Bau I V Eingang B 
Musiksaal und Musikwissenschaftl iches Insti tut Bau II Eingang B 
N Naturwissenschaf t l i che Fakultä t , D e k a n a t Bau II Eingang G 
P P f ö r t n e r : Hauptporta l u. Bretzenheim. T o r 
Pharmazeut isches Insti tut Bau IV Eingang F 
Philosophische Fakul tä t Bau II Eingang D 
Philosoph. Fakultä t , Seminare und Insti tute Bau II Eingang D 
Physikalisches Insti tut 1. Bau VII Eingang A 
Physikalisches Insti tut 2 . Bau VII Eingang Nordsoit« 
Physikalische Chemie, Inst i tut für Bau VIII Eingang A + 1) 
Physiologisches Institut Bau V Eingang J, G, II 
Physiologisch-chemisches Insti tut Bau V Eingang G + H 
P o s t a m t M a i n z - U n i v e r s i t ä t Bau 1 
Pressestelle Bau II Eingang G 
Psychologisches Insti tut Bau II Eingang D 
R Raucherwarengeschäf t Bau I 
R e c h t s - und Wirtschaftswissenschaft ! . Fakul tä t Bau II Eingang F 
R e c h t s - u. wirtschaftsw. Fakultä t , Seminare Bau II Eingang F 
Reisebüro Bau I 
R e k t o r a m t Bau II Eingang C 
S Schreibwarenhandlung Bau I 
Sekretariat Bau II Eingang C 
Sporthallen Bau III Eingang E 
Stammesgeschichte u. Biotypologie , Insti tut für B a u II Eingang G 
Studentenheim, Hauptgebäude Bau II Eingang E 
Studentenheim, Med. Bau Bau V Eingang G 
Studentinnenheim Bau II Eingang G 
Studentenwerk e. V . , Mainzer Bau III Eingang D 
Süßwarengeschäft Bau I 
T T a b e r n a academica Bau III Eingang B 
Theatersaal Bau III Eingang B 
T h e o r e t i s c h e Physik, Insti tut für Bau II Eingang G 
U Univers i tä tsbad Bau II Eingang E 
Universi tä tsbaulei tung Bau IX Eingang A 
Universi tä tsbibl iothek Bau II Eingang F 
Universi tä tskasse Bau II Eingang C 
Univers i tä ts r i chter Bau II Eingang C 
Univers i tä tsverwal tung Bau II Eingang C 
W W o h n u n g s v e r m i t t l u n g des Bau I 
Mainzer Studentenwerks e. V . 
Z Zahnärz t l i che Klinik Bau I V Eingang A 
Zahnärz t l i che Klinik, B e t t e n s t a t i o n Bau I V Eingang B 
Z o o l o g i s c h e s Institut Bau IV Eingang B 
% \ 
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STADTPLAN VON MAINZ 
1. Stadtbibliothek — Gutenberg-
museum 
2. Christuskirche 
3. Kurfürstliches Schloß — 
Röm.-germ. Zentralmuseum 
4. Bahnhof Mainz-Kastel 
5. Justizgebäude 
6. Deutschordenshaus — 
Landtag v. Rheinland-Pfalz 
7. Peterskirche (x) 
8. Altes Zeughaus (Sautanz) (x) 
— Südwestfunk (Landesstudio 
Rheinland-Pfalz) 
9. Zeughaus (x) 
10. Kurfürstlicher Marstall zum 
Goldenen Roß (x) — 
Altertumsmuseum 





15. Neue Burse (x) 
16. Armenklara-Kloster (x) — 
Antoniter-Kirche 
17. Hof zum Gutenberg 
(Geburtshaus Gutenbergs) (x) 
18. Christophskirche 
19. Jesuiten-Kolleg (x) 
20. Algesheimer Burse (x) 
21. Stadthalle (x) 
22. Katholisches Jugendwerk 
Fort Gonsenheim 
23. Stadion Bruchweg 
24. Hauptpost 
25. Quintinskirche 
26. Alte Burse 
„Zum Schenkenberg" (x) 
27. Eiserner Turm (x) 
28. Telegraphenamt 
29. Erthaler Hof — 
Regierungspräsidium 
30. Emmeranskirche (x) 
31. Kronberger Hof (x) — 
Altes Gymnasium 
32. Domus universitatis — Institut 
für Europäische Geschichte 
33. Grab Gutenbergs (x) 
34. Schöfferhof und Hof zum Korb 
(erstes Druckhaus) (x) 
3 5. Altmünsterkirche (x) 
36. Schönborner Hof (x) 
37. Städtisches Theater 
38. Gutenberg-Denkmal 
39. Dom 
40. „Haus am Dom" 
41. — 
42 . Ministerium für Unterricht 
und Kultus — 
Industrie- und Handelskammer 
43. Johanniskirche (x) 
44. Marktbrunnen 
45. Haus „Römischer Kaiser" (x) 
— Gutenberg-Museum 
46. Bassenheimer Hof — Staats-
kanzlei von Rheinland-Pfalz 
47. Osteiner Hof-— 
Commissariat pour le Land 
Rhenanie-Palatinat 
48. Dahlberger Hof 
49. Bischöfliches Palais (x) 
50. Johanniter-Kommende — 
Kloster Heiliggrab 
51. Augustinerkirche und 
Priesterseminar 




55. Stephanskirche (x) 
56. Ignazkirche 
57. Stadtkrankenhaus — 
Universitätskliniken 
58. Stadthaus — Staatliche Bau-
und Kunstschule 
59. Zitadelle — Direction 









Delphisches Institut (x) 
(x) — teilweise od. ganz zerstört 
Druck: Wilhelm Traumüller . Oppenheim am Rhein 
